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(Tabana. 
14 de Diciembre de 1922 Cruz Roja y su Presidente el señor 
Pía, creemos que deben guardai 
su gratitud para cuando de ver-
dad seamos acreedores a ella. 
La idea de convertir los viejos 
muros del famoso ex-Convento en 
«c- de ayer me cede la palabra i . j j i - i i i i 
FÍOn „ eusto TOV a hacer uso d 'e l -^nto ^ Candad d~ cuba-
f muy 11 s u s t o . _ . c ^ ñ ^ I - c 
CJ José L Rivcro. 
Director del DIARIO DE L A MA 
Ciudad 
Estímado amigo: En sus "Impre 
^•"para satisfacer cumplidamente la 
Ürernnta Qu(5 formula "Un Cubano 
ante de E s p a ñ a " proponiendo co-
que se deduzcan los 
las fiestas de 
^ D í » de España y el resultado neto 
nos y españoles se manifestase 
ayudando a la gloriosa institución 
que lleva hoy sobre sí el peso de 
tantas desgracias y de tantos do-
lores, no es nuestra. 
r i •• i i i • pectivamente, hab ía comunicado el 
Lsa idea es mja del talento pn-l perito a lemán, Bergman, al Senador 
njo solución 
tos Que 0 
dedique a engroear la Caja de la 
Cniz Roja Española, en lugar de t ilegiado de Angelita Fábr--. de 
ertregarle solamente el 50 por cien- Mariátegui y llegó a nuestra me 
to de la recaudación. sa ^ tra^^jo en fomia ^ una ^ 
La comisión o ^ 1 2 ^ * ^ s; plica de la señorita Lidia Cabrera, 
-«-«K-upó oportunamente ael repar- • 
esa recaudación y parecía muy ¡Para que la recogiéramos y la 
-Itisfactorio el 50 por ciento, te-1 lanzáramos al público desde esta 
niendo en cuenta que todo nos lo dá! tribuna imperceptible, 
ücoho y en estado de producción Nosotros ^ ^ ^ cm_ 
^ . . r i a la Exposición Comercial. El , , • . 
toso alumbrado, la dependencia. por los que lloran y por los 
lióla secreta, alquiler del local, que sufren hemos sido unos meros 
gLtos repartibles de Instalación ,etc. intermediarios, sin iniciativa y sin 
etc nos parecían equilibrados con ¿clividad ninguna. 
E n t r a d a probable en e^s tre^ ^ ^ ^ 
JÍ,-. • comerclalmente opinamos,; , , , . 0 
le el 50 por ciento serla justo y so»o sabemos que es antigua y que 
'nulUtivo dejando íntegramente a por allí vivió un marino hace la 
beneficio de la Cruz Roja Española friolera de doscientos y pico de 
todo Ingreso por rifas, donatiros, | aña»;. 
Su valor artístico lo aceptamos 
U Q Ü 1 D A C 1 0 N P O U T I C A Y E C O N O M C A D E L A G R A N G U E R R A 
c e e x m 
A l e m a n i a e m i t i ó 5 1 6 * m i l l o n e s 
d e m a r c o s e n t r e s m e s e s 
L a C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s í p a r a " R e p a r a c i o n e s " y s u a p l a -
z a m i e n t o h a s t a e l 1 0 d e E n e r o e n B r n s e l a s 
Antes de salir Poincaró y Musso-
l i n l para Londres a reunirse con Ro-
ñar Law y con Theunls, Primeros Mi -
nistros de Inglaterra y Bélgica, res-
americano, Me Cormlck, que estaba 
en Londres, antes de presentarlas a 
la Secretar ía de Estado inglesa, las 
proposiciones del Gobierno a l emán . 
El plan del Canciller Cuno, consis-
te en realizar un emprés t i to intgrior 
en marcos oro, cuya cifra no se fl ja; 
pero que se deseaba que fuese lo 
más considerable posible, a cuyo f in 
se ofrecerían determinadas ventajas 
al pueblo a lemán para inducirle a 
suscribir una cantidad Importante. 
caestaciones. tómbolas y diversiones 
jen el interior de la Exposición. 
Pero al igual que a usted, señor 
Director, nos ha zumbado al oído 
e> moscardón de la crít ica, y aunque 
es muy difícil pronosticar el resulta-1 Muy ruines, pues, seriamos: si 
do económico de nuestra par t ic ipación | tratásemos de adornar nuestra 
jen las fiestas, es indudable que aiIpersonalidad enclenque con visto-
bajo la palabra de honor de la 
Isi vioiita Cabrera y de la señora d 
Longoría. 
primer exámen pareciera pobre el re-
[saltado que debemos obtener. 
En este caso, como en todos en los 
cue he apelado a los ssntlmientos 
humanitarios de cubanos y españoles , 
han superado los ofrecimientos a mi | 
sas galas ajenas. 
Para nosotros, lo único de po-
sitivo valor en toda esta historia 
romántica del Convento de Santa 
Clara es, precisamente' que alre-
|demanda; y con inmenso Júbilo ten^dedor de algd que no tiene gran 
valor artístico se ha despertado la 
adormecida curiosidad artística de 
un pueblo. 
Estuvimos en el viejo convento 
hace ya algunos me.^s, al siguien-
te día de haberlo abandonado sus 
monjitas. Entonces sí tenía para 
nosotros un verdadero encanto; al-
go semejante a aquel otro que sin 
duda experimentaron los que por 
vez primera, después de diez y 
nueve siglos de absoluta oscuri-
dad y reposo, volvían a llevar a 
proyectan obsequiar al público con, JaS calles de Pompcya la luz del 
r ía los durante las fiestas, a los due. so| y cj m y m ¿ 0 
úoa del Convento de Santa Clara, a I rx ^ , • 
los fmpreearios de la Exposición Co-1 Uespues Volvimos Otra Vez 111-
mtrclal, a la Comisión de la Habana ¡ vitados por el señor López del Va-
Antigua; y finalmente, a usted, por, He para Ver algunas curiosidades 
quien deM principiar, que lanzó a la j (1, j . ^ ^ , . ^ como Ias botijas don-
pnb::cidad la celebración del Día de I ^ Ios ̂  homes habaneros del 
go <?. satisfacción de pregonar, que la 
Empresa Exposición Comercial y la 
Comisión que exhibe la Habana An-
tigua, han declarado plena y ablerta-
- mente su propósi to caritativo pa-
ra que la Cruz Roja Españo la se be-
[neficie por completo. 
La finalidad que persiguen todos 
[los elementos que integran la Expo-
sición es practicar ^é l Ríen, obte-
aiendo la mayor suma de beneficios 
[ia:a nuestra amada Ins t i tuc ión. 
No es posible citar nombres por-
í que la modestia es hermana de la 
Caridad, pero a los Expositores que 
Tspaña; a todos, os lará la Cruz Roja 
k a ü o l a a g r a d e c í a , porque aliviará ¡ ^ X ^ I ocultaban SUS tesoros 
muchas miserias, enjugara muchas;de la codicia de los piratas, según 
¡lágrimas y re s t aña rá la sangre da algunos versados en la historia de 
pos heridos con la m a g n á n i m a ac-
¡"ón del Pueblo de Cuba. 
De usted atentamente, 
Ignacio P L A . 
•llegado de la Cruz Roja Espa-
|nola. 
Mucho nos place la lectura d< 
^ B L I K , diclembr 
I gobierno bri 
^ e n t a n t i 4 1 ^ . 1 1 1 Cámara ^ 
^ ha^r e3?' h d ^ # \ r ó ^ y después 
í f e o del pgr008c„rre t̂lVos al Proceea-
u ' ^ . que « H mdor Gen"al Daug-
^ \ £ £ ? * * y* n a t u - ' 
«ib] 
de una docena de bajas, las lleva a 
sufrir después , la angustia de un de-
sastre en que murieron millares de 
soldados. 
Sin olvidar esa lección, dice el In-
forme, debe tenerse en cuenta, ade-
más , que la campaña de Marruecos 
aun ha de ser más larga que vehe-
mente, que no se rá nunca popular, 
y que no es una empresa colonial pa-
ra reclutas de servicio obligatorio; 
do todo ello r e su l t a rá la necesidad 
vneludible de completar el servicio 
voluntarlo, cuyo coste, por grande 
que parezca, será siempre m á s orde-
nado, e Incomparablemente menor 
que los gastos extraordinarios é i l i -
mitados que vienen abrumando a la 
hacienda española . 
Con un ejército voluntarlo organi-
zado, sin levantar mano, en los años 
que sean necesarios para completar-
lo, no h a b r á necesidad del soldado 
de sorteo qne tiene que luchar por la 
falta de práct ica en la mil icia , con 
desventaja, ante las constantes ase-
chanzas de los moros. 
lias tropas i nd ígenas 
En las varias referencias que en 
el expediente del General Picase se 
hacen a la conducta de las tropas 
Indígenas , y cuyas referencias pare-
cen Imparciales y no es tán Influidas 
por n ingún prejuicio, se destacan al-
gunos casos de lealtad heroica de 
ciertos rífenos, y la t ra ic ión y felo-
n ía de muchos de ellos. 
'"Por regla general, las fuerzas In-
dígenas en el mes de Julio, aunque 
se batieron unos momentos al lado 
do los españoles acabaron por aban-
donarlos y luego los hostilizaron, y lo 
hicieron casi siempre, no por previa 
y d i s lmuladá conspiración, sino en 
algunos casos después de combatir y 
agotarse al lado de los españoles , 
cuando vieron por el ejemplo mal-
sano, que se retiraban los españoles 
i en pleno desorden, y cuando surgía 
a'n ?or .con'i claraclonee prestadas hoy por Har- ante ia imaginación meridional mo-
den en la cont inuación del juicio Iruna la Idea para ellos veros ímil , que 
oral contra Herbert Weichardt y E s p a ñ a quer ía abandonar aquel te-
Albert Grenz, acusados de haber i r r i t o r i o , puesto que sus soldados le 
agredido y herido gravemente a volvían 'la espalda, y en ese trance 
Harden el pasado Julio. ¡de batirse sólos contra los suyos, que 
. . , ^ ^ ¿ r * venían venciendo, o sumárse les , op-
E) cé lebre publicista a l emán J «7 • or |0 ¿ i t i m o " 
agregó que había decidido j " p " , . ^ entiende la minor ía liberal 
un viaje por los ^ t a d o 9 / j n i d ° s ; qUe no se debe prescindir áe las 
dando conferencias en 1921, s^o j fuerzaa ind{genaS( sobre todo para 
después de reiteradas estancias j el ugo de policíai pero que al 
que en parte procedieron de círcu- tienip0t no hay que pedir a la lealtad 
loa muy influyentes, de un miembro j lnd{gena> sacri í icios aislados que es-
del gobierno y t ambién de Von ¡ t ¿ n por encjma ¿e SUg fuerzas, y 
Bernstorff. (cuando más deben organizarse algu-
—'nos contlgentes bien mandados y con 
— —^ los que se mezclan otros de tropas 
| españolas . 
su deber, obligando a las compañías i A1 iiegar a estc punto y antes de 
ferroviarias a ^a observancia de la! de pasar al concepto que merece a la 
el 
la ciudad. Botijas que luego re 
sultaron medio ingenioso de que 
se valían las monjitas para ro-
barles a los viejos muros su hume-
dad secular. 
De entonces acá no hemos vuel-
to. 
No hemos querido ver aquellos 
î os párrafos. Ellos prueban que pe redones horros de arte, pero 
¡ todo se hizo con conocimiento de venerandos por sus años y por lo 
Ciasa y no a tontas y a locas co- que representan, profanados por 
^ suponen algunos. Cuanto a lo -la curiosidad majadera y malicio-
I Agradecido que dicen estamos la sa de las multitudes. 
m ^ . I . 
I ^ D A p I E N S A N O M B R A R 
R E P R E S E N T A N T E S D I P L O M A -
TICOS E N L O N D R E S , P A R I S 
Y N U E V A Y O R K . 
e 13. 
|nc?a5n0nd ^ t ^ e r a l d . Ministro de 
K al?6" EXterloreB ¿el Libre Esta-
Kbieínn CÍ ho7 la atención de su 
Ulíln^T»- nombrar representantes 
País v l003 irlandeses en Londres, 
ft»lNueva York. Al tratar con 
*o d« "T^'-,". uritánlco, como gobier 
^ « « p ^ - J ® 1 ^ 8 8 1 1 1 3 1 ^ en Londres. 
B E R S N T O R F F D E B E A H A R D E N 
E L H A B E R P O D I D O P E R M A -
N E C E D E E M B A J A D O R E N 
W A S H I N G T O N . 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e l 
C o n g r e s o s o b r e l a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s d e l d e s a s t r e 
d e J u l i o d e 1 9 2 1 
(Cont inuación) 
E l soldado español de Marruecos 
debe ser voluntario y no de sorteo 
Siguiendo el informe de la mino-
r ía liberal de la Comisión del Con-
greso sobre el expediente Incoado por 
el General Picasso, llegamos al pun-
to en que habla del soldado espa-
ñol, y dicen los firmantes de esa m i -
nor í a que varias veces se lee en el ex-
pediente, como causa explicativa de 
la catás t rofe , que ante el temor de 
alarmar a la opinión con bajas en el 
ejérci to español de Marruecos, ce 
hacía recaer e l peso del combate so-
bre las fuerzas Indígenas minando 
con ello ¿ a r a un día de prueba, la 
moral del soldado español . 
Aunque dentro del Parlamento se 
ha señalado ya el hecho y su funesta 
consecuencia de invert i r las ideas de 
superioridad entre protegidos ,y pro-1 taclones mineras en "ese dis t r i to , ' cu-
tectores, se ven la* consecuencias de | ya ut i l idad se repa r t i r í an entre los 
ose sistema, que por querer ahorrar (Bocio3f sirviendo para pagar Repa-
el duelo en las familias españolas , raciones la parte que percibiese 
Entre dichas ventajas figuran la am-
nistía de aquellos que han Infringido 
las leyes alemanas enviando numera-
rio o valores al extranjero, y creía 
el Canciller que así se logra r ía que 
una buena parte de esos fon io^ re-
mitidos al extranjero, regresaaen a 
Alemania. 
Entraba en los planes del Canci-
ller, él que pudiese el emprés t i to in-
terior llegar a 3.000 millones cíe mar-
cos en oro, y pedía al mismo tiem-
po, que se concediese una moratoria 
de dos años, la cual se a u m e n t a r í a en 
un año más por cada mi l millonea ae' 
marcos; pero no dijo todo su pensa-. 
prés t l to . La mitad de los fondos ob-1 
tenidos por el emprés t i to , se reten- ¡ 
dr ían en Alemania para la estabill-1 
zación del marco, y el resto se entre-1 
gar ía a la Comisión de Reparaciones; } 
de modo que como se ve, el mín imum 
que quer ía obtener Alemania .^or el 
emprés t i to , era de 3.000 millones de 
marcos, ptro no dijo todo su pensa-
miento el Canciller, porque se en-
tendía que los mayores suscriptores, 
aunque fuese el emprés t i to Interior, 
hab ían de ser Inglaterra y los Es-
tados Unidos, y de ahí la visita al Se-
nador Me Cormick, del perito ale-
mán en'Londres. 
Pero con su clara percepción en 
asuntos financieros, comprendieron 
los Ingleses y los americanos que no 
habiéndose determinado de modo f i -
jo , la parte que iban a suscribir loa 
alemanes en ese emprés t i to interior, 
cor r ían el peligro Ingleses y norte-
americanos, de echar sobre sus pro-
pios hombros ese considerable em-
prés t i to , y como consecuencia, el pa-
go de las Reparaciones. 
Ahora se explica bien el fracaso 
de la Conferencia y el silencio abso-
luto de los Estados Unidos en ella; 
hab ían concurrido a la Conferencia 
de Londres no solamente el Emba-
jador de los Estados Unidos en I n -
glaterra, Harvey, sino a d e m á s los 
Embajadores de los Estados Unidos 
en Berl ín y en Bruselas, y ee indu-
dable que a todos nos ex t r añó que ni 
siquiera hubiesen hablado en esa 
Conferencia ,una palabra, los Emba-
jadores americanos. 
Explicado ya por nosotros el mo-
tivo de su silencio, no tiene Impor-
tancia ninguna la ocupación del dis-
t r i to minero del Ruhr por Francia, 
que n i siquiera se p lan teó , y hab ía 
una razón además , para que no se 
tratase de esa ocupación, porque tan-
to Stinnes como los hombres de ne-
gccloe alemanes que le acompañan , 
que r í an establecer, en unión de Fran-
cia, una serle de negocios de explo^ 
U N A F U N C I O N E N 
B E N E F I C I O D E L O S 
L E G I O N A R I O S 
Mañana viernes, a las 
O de la noche, y en el 
Circo de Pobíl lones, Tea-
tro Nacional, tendrá efec-
to la función de benefi-
cio que la Empresa le ha 
concedido a los legiona-
rios. 
Sabemos de buena tinta 
que el comercio español 
ha respondido con su pro-
verbial hidalguía a la 
Justa invitación de los va . 
liohtes soldados cubanos 
que supieron combatir en 
favor de España, contra 
el moro. 
Mañana viernes es el 
beneficio de los legiona-
rios supervivientes. 
Asistir es un deber de 
conciencia. 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
V I R U L I L L O L O G I A 
C . C A B A L Y 
S A L A V E R R Í A 
(POR EVA CANEL) 
Francia, y a los hombres de negó 
clos alemanes, el tanto que les co-
rrespondiese, después , claro es tá , de 
pagados todos los gastos de ia ex-
plotación. 
De manera que en la Conferencia 
de Londres no se ha discutido 1a can-
tidad de la Reparaciones, sino se tu-
vo en cuenta esos dos factores de que 
hemos hablad* hasta ahora; el em-
prés t i to Interior a lemán, y la posi-
ble explotación de las minas del dis-
t r i to del Ruhr, por medio de esa ex-
plotación biparti ta, franco-alemana. 
Claro es que levantó 'extraordina-
riamente las suspicacias de los reuni-
dos en Londres ingleses, franceses, 
italianos y belgas, un telegrama que 
so recibió el día 8 de Diciembre, dos 
días antes de celebrarse en Downlng 
Street la Inaugurac ión de la Confe-
recnia que se efectuó el día 10 a 
las tres de la tarde, en cuyo telegra-
ma se decía (Véase el New Y t v k 
Times del viernes 8 del corriente) 
que l a rapidez extraordinaria que 
demostraba Alemania en el aumento 
sin precedentes, de la emis ión de 
— iBah! , me dijo la niña de socie-
dad con la sonrisa y la mirada en ses-
go hacia otra jovencita—¿esa? ¡Esa 
e s . . . una virulilla! 
No es menester decirle a usted, se-
ñora, que yo enseguida me di a in-
quirir lo que significaba la palabreja. 
Desde luego, por el gcsto y por la 
entonación con que la niña de socie-
dad la dijo, por el mismo diminutivo 
del vocablo, bien se me alcanzaba ya 
que éste tenía una intención peyora-
tiva. Pero no acertaba yo a preci-
sarla. 
L a niña "bien", tampoco. De su 
veloz locuacidad, sólo pude sacar en 
limpio ^jue "virulilla" tenía, entre 
otras, la connotación de "cursi". Más 
tarde, con otros conocedores de núes 
tro léxico y de nuestra tipología, a 
quienes me dirigí, vine a aprendei 
que dicha voz •e aplica con elastici-
dad suma. 
He aquí, señora, la información, 
que, tras no pocas pesquisas, he po-
dido acopiar sobre ese pormenor de 
nuestra habla callejera y doméstica; 
y que ofrezco, a usted, para aclarai 
sus propias dudas, y a nuestros So-
ciólogos, folk-loristas y filólogos, co-
mo modesta contribución al saber pa-
trio. 
"Virulilla" parece que se dice de 
cierto tipo femenino, en juventud real 
o aparente, que quiere, pero no sabe 
vestir a la moda; que sale a pie y a 
lo sumo en "ford"; que asiste a los 
estrenos 
que está a su alcance, 
se trata de verbenas, parques de re-
creo y otros espectáculos cumulati-
vos; que no aparece sino ocasional-
mente. fiin párrafo aparte y por ges-
tión propia, en la crónica social; no 
tiene te'éfono que en la Guía diga 
"Parí.": está en todos Jugares a la 
hora of.cial; se entusiasm fácilmen-
te, se presta a amistades e invitacio-
nes sin dilación ni distingQs y no 
acierta cabalmente a tomar, en públi-
actitudes de elegante menospre-
e8 la 
De nada se saca mayor ni mejor 
producto que de la dlscusin entre 
personas de nobles intenciones. 
Cuando discute un ru in con un 
contrincante mcral y bien, intoncio-
uado las gentes forman corro al uno 
y al otro con las mismas propieda-
des morales que do la discusión f lu -
yen. Fatalmente tiene que ser per-
niciosa esta discusión para la mayo-
ría , dispuesta siempre a seguir al 
que más gri ta y más desbarra; se 
puede afirmar el apotegma de que 
"cien gritones se oyen m á s aue mi l 
raudos". Le decencia en el escribir y 
el hablar, la discusión, sin grose-
r ías , sin insultos, es propiedad de 
gente l impia y bleji nacida; es lo que 
la media voz adorable de un Masslnl 
a la estridencia de un vendedor de 
" ¡Mango , M a n g ü c ! " 
Cuando discuten dos inteligencias co 
ponderadas y llenas de sí mismas 
poi el convencimiento de que la bue-
na fe preside sus discusiones, el 
oyente o lector, toma partido por el 
que logra convencerle m á s y mejor, 
pero estudia también en la opinión 
de ambos y suele formar una terce-
ra propia, que quizás resulta más 
ajustada a lo real y efectivo. 
Por eso digo que se saca ópt imo 
fruto de la discusión entre dos con-
tendientes honrados, discretos y bien i ciencia. Veamos, si no, de 
dispuestos a la controversia. ulterirrmente. 
E l señor Salavorr ía ha dicho, se-
gún Constantino Cabal (yo no lo he 
leído- que se necesitaban en Améri -
ca muchas l ibrer ías españolas : es 
necesario —di jo Sa lave r r í a— que los 
americanos nos conozcan m á s y que 
el libro español bueno y barato, 
abundante y oportuno, les sirva de 
sustento espiritual con más frecuen-
cia que ^ h o r a " . . . 
¿Pero oróe el señor Sa laver r ía que 
en América no hay libreros españo-
les? Realmente en Buenos Aires 
aon más importantes los franceses y 
los del país . Pero en Cuba son todos 
o casi todos españoles y seguramente 
se lee algo pero novelas Inmorales las 
mas. 
Para que una "Casa de la Troya" 
se agote entre perapnas de buen pa-
ladar, que no son muchas en nin-
guna parte, han pasado de la l ibrería 
a l público cuatro o cinco veces ma-
yor n ú m e r o de libros pslcal ípt lcos, 
morbosos y perversos. 
Sabe el señor Sa laver r ía como 
venden sus libros los poetas y nove-
listas de Cuba, salvo t a l cual escep-
clón de novela social que levanta 
humo? 
Pues mandando el autor «1 l ibro 
dedicado a toda persona qne pueda 
pagarlo y si no lo paga en el acto 
se vuelve a cobrar cuando esté 
Así, la "virulilla" aprovechará to-
das las coyunturas para hacer un buen 
papel, y hasta las creará. Será la pri-
mera en tratar de ponerse a la moda, 
la primera en dejarse ver. Conocerá 
a todos los jóvenes por su apellido, y 
a los que son populares, por su di-
minutivo. Adorará la letra de molde: 
en los aprés-dinners (ella no suele ii 
sino apres), se las compondrá, más 
o menos subrepticiamente, para hacei 
que su compañero oriente el baile ha-
cia la mesa del cronista pontifical, 
de suerte que éste la note; y entre el 
y el caricaturista de moda, repartirá 
lo mejor de sus sonrisas, para deses-
peración del infeliz que la invitó. 
Es la criatura popular por excelen-
cia. Recuerde usted qué espontánea-
mente saluda a los muchachos "bien*1 
buscándoles la cara y dilatando el co-
menzar a bailar una pieza, por ver sí 
ellos se deciden a sacarla En cambio, 
es poco ecléctica, y de los jóvenes 
opacos, feos o desacomodados espera-
rá que la saluden sólo de 'ejos y muy 
diserttamente, ya qut se empeñan en 
saludarla. 
El'a baila mejor «;1 d.nzón que el 
fox, porque no ha espado en el Norte 
y porque su pianola lo marca mejor; 
pero en público el danzón siempre la 
aburre y nunca se resignará a bailar-
lo hasta el final. 
Pese a todos sus esfuerzos, como el 
mal gusto también la caracteriza, su 
I J prurito resulta patético. En la melena, e inauguraciones de todo l o r , . • i • , , " " ' i t " a • : _ . J„ -ise le ve el rizado violento de los pa-obre todo si , . . , , * . , pelillos; en el vestido el detale de 
moda sobresale en demasía, quizá? 
porque, como fué reformado, se echan 
de ver aún vestigios de la etapa ante-
rior: atavismos de la costura. 
L a Virulilla", en fin, se revela en 
ciertos pormenores de su conversación 
y del gusto. Pide a los jóvenes que 
le guarden las fototipias de las caje-
tillas, sobre todo las de actores, y muy 
especialmente, las de Rodolfo Valenti-
no. No le gusta el helado de anón, si-
cio. En suma, "virulilla" e8 la "seño- np el Peach Melba. Camina estilo Lí-
rita de medio pelo", como antes de-l lüam Gish: con los pies muy juntos, 
ciamos, y a quien pudiera definirse ¡corto el paso, movidas las espaldas, 
científicamente así: Mujer general-jHabla de cuando estuvo en Palacio y 
mente joven, de mal gusto y con pru-1 en el Country. Dice "good-byc". Pro-
rito de figurar. j clama las invitaciones que rehusó. Re-
Tengo para mí que esa definición! prende a su mamá en público, porque 
junta, al laconismo conveniente de Us bosteza; encuentra todos los piropos 
buenas definiciones, una exacta sufi- j "pesados" y dice de sí misma que, co-
analizarla mo bailadora, es un "limón", aunque 
en realidad piensa todo lo contrario, 
fájese usted que "virulülas" son ge 'Se mira mucho las uñas, harto largas 
neralmenle la3 jóvenes, las "dalíiitas* ¡y pulidas. Defiende a Pedro Mata; co-
(el cronista suele añadir "gentiles"); noce todas las marcas y dueños de au 
pues si bien hay mamás-escoltas cue tomóv.les de la Habana y aspira a te-
cabrían en la categoría, su "viruhs- ner u n a . . . . o uno. 
mo" es como un reflejo del de la pro- En fin. si es bonita, aprecia a los 
le y lo desvirtúa mucho esa preocu- jóvenes vía revistas elegantes; si es 
pación maternal de ostentación y v i - fea, los aprecia por cualquier vía, y 
gflancia, que tanto las dignifica. hace las diligencias con una aplíca-
Conviene también que usted recuei- cJón conmovedora, 
de cómo "prurito" significa deseo in- j Y rica o pobre, a t e n d í a o no, 
saciado e inquieto, comezón constan- encuentra que casi todas las demás 
te, un estado de ánimo tal que, en muchachas son "unas virulillas", 
cualquier momento, se le halle pro-
penso a una conducta determinada. Jorje MAÑACH. 
L a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a d e O r i e n t e 
billetes de Banco, corr ía parejas con casa el presuntivo lector. Esto no lo 
lo hecho por Rusia, en donde hoy 
está tan depreciado el rublo , ' que 
hacen ún icamen te los pipiólos, los 
que carecen de pá t ina l i teraria, no 
B l señor Aldr íano Esteban Ferrer 
nos comunica que ha tomado pose-
sión del cargo de Presidente de la 
Asociación de la Prensa de Orlente. 
Le felicitamos, as í como a la 
Asociación por el acierto tenido en 
®° elegir Presidente ya que en el señor 
Ferrer concurren las mejores condi-
ciones. 
la propina corrJtnte a un cochero, i s eñe r ; es de cajón el sistema, aún 
por una carrera, os medio mil lón de! para aquellos que han logrado, nom-
pesos en rublos papel, o sea, modiajbre de escritores, bien o mal adqui-
peseta, y así puede llegar Alemania • rldo y m á s o menos Insuflado con 
BERLIN, Dic. 13. 
E l Conde Von Bernstorff, ex-em-
bajador a l e m á n en Washington, con 
fesó que a los escritos de Maximi-
¡ian Harden debió principalmente 
el poder permanecer desempeñando 
su cargo en Washington todo el 
tiempo que lo hizo, según las de 
a esa misma altura, íbamos a decir, 
pero diremos bajada, porque el Rel-
chsbank ha aumentado en tres me-
ses, su circulación, en 516.000 mi-
llones de marcos, o sea, en un 217% 
de la existente. 
HUS apT î _ « . u t o c u j 
i -píc inebrtairmpdrtro de u 
' V 0 ^ T E A D N O C R E E Q U E 
C O N I K A D A U G H Ü E R T 7 
*ASfciXGT0N^-
diclembre 13. 
(Pasa a la página CUATRO) 
t-vr los tesH aucida8 hasta j ley de aparatos üe seguridad. Con ¡minoría liberal de la Comisión, 
*«'H ' A t a d o s ta fvino creía Po- Uuterloridad el comité había tomado protectorado civil, y como hemos va 
emnro^jfj en â iu- (leclaraciones sobre el primero de los 
• Volatead hlríí Ü". ̂  ¡catorce cargos, en que se acusa a 
k T*1 tomarse ri« i a ^ l a r a - j M r . Daugt^r ty de haber nombrado 
U ^ r u n d o carKo p̂ 1"3/;1,01169 8obrq¡paia p /< t fo i ¿el estado a Individuos 
61 repreJnfo60 C0 Pre8en- que e:Ml "Indignos de confianza, co-
knS-'?0ta' ^ ¿ ¿ ^ ^ « K e l l e r de r r o a ^ d o s y peligrosos a ias liberta-
<i® no h«i>Jt Pro«urador dfl» del pueblo de los Estados Uni-
cumplldo con doe," 
tratado en párrafos anteriores de la 
responsabilidad ministerial , abrimos 
un paren tés i s aqu í para dar cabida 
a la defensa que hace de sus actos 
en el Ministerio de la Guerra de ese 
per íodo sombrío de Julio y princi-
(Pesa a la página CUATRO) 
C H I R I G O T A S 
Mira, Zayas, que te aviso, 
que a Enoch sirvas y le ames, 
que guardes sus mandamientos 
y de ellos nunca te apartes, 1 
porque como Crowder tiene ' 
ampl í s imas facultades 
del Hardlng de la otra banda 
que habita la Casa Grande 
y Blanca de los Angones 
y Faustinos liberales, 
podrás sin duda ninguna 
hacer mucho por las clases 
que necesitan dinero 
del emprés t i to . Si sale 
con que necesita el Norte 
que sus deudas se le paguen, 
paga y calla, siempre y cuando 
queden algunos sobrantes 
miHoncejos para el uso 
doméstico, firme base 
para que el azúcar suba, 
para que el agiaco baje, 
para que los desdichados 
del reajuste, una parte 
cobren de los sueldecltoa 
que aun se les debe y no falten 
para el Comercio y la Industria 
desahogos tropicales. 
Mira , Zayas, que te aviso, 
que a Enoch sirvas y le ames, 
que observes sus mandamientos 
y de ellos nunca te apartee. 
C. 
gas de egolatr ía 
Conste que cuando he dedicado 
un l ibro he advertido que las obras 
que dedico y mando son regaladas, 
por eso no son muchas, pues las de-
dicatorias se hacen a los amigos ín-
timos o por compromiso. Algún 
comprador expontáneo pide que se 
la dedique el autor, con lo cual queda 
la duda de si ha «comprado la obra 
para leerla o para mostrarla. T a ve 
til señor Salaverr ía que donde hay 
necesidad de vender libros as í y don-
de el n ú m e r o de lectores Inteligen-
tes es lamentablemente escaso, no 
EOU las l ibrer ías españolas las que 
saxvarán esa si tuación en qtíe todos 
meten la cuchara para sacar "bue 
nab noches y tajadas de aire", como 
decían en mí tierra cuando yo era 
niña. 
E l señor Salaverr ía no sabe acaso 
(Míe en América el periódico mató al 
libro como el cine al teatro; que la 
ilustración se compra por unos cen-
tavos todas las m a ñ a n a s y dura has-
tía la noche; al día siguiente viene 
L A C A T A S T R O F E D E 
C E N T R A L " E S T R E L L A " . 
S o c i e d a d d e I n g e n i e r o s 
y A r q u i t e c t o s d e C u b a 
Céspedes, Dlc. 16. 
DIARIO,. Habana. 
Por orden del Juez Municipal de 
Florida, ayer, a las cinco de la tar-
de, se reanudaron los trabajos de 
escomíbreo en el central "Estrel la", 
no habiéndose encontrado hasta el 
momento en que telegrafío m á s 
cadáveres . 
Especial. 
D I S M I N U Y E N L O S N A C I M I E N T O S 
Y A U M E N T A N L A S D E F U N -
C I O N E S E N F R A N C I A . 
PARIS, diciembre 13. 
Las estadíst icas correspondientes 
a los primeros seis meses del actual 
año en Francia muestran una dismi-
nución de 25,000 nacimientos y un 
aumeto de 39.000 defunciones, so-
La Junta Directiva para 1923, ha 
quedado constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente: Ignacio de Vega. V I -
oes: Aurel io Sandoval y Benito La-
gueruela. Secretarlo: Luis García 
Nattes. Vice: Arturo Marqués. Te-
sorero: Francisco Salaya. Vice: A n -
tonio G. de Agular. 
Vocales: Pedro Mart t ínez Inclán, 
Joaqu ín Sollosso. Joaquín Codlna, 
Pedro Sagué, Facundo Guanche, A n -
gel Alonso, Rafael Morales Díaz, A l -
fredo Broí ierman y Andrés Balaguer, 
La sociedad tiene sus oficinas en 
la calle de Teodoro Roosevelt, antea 
Tacón, n ú m e r o 2. 
bre igual periodo de 1921. E l ex-
un* n ü ^ ' i e c T u r T a T e s i T l o j I r dé^a!Ce:í0. de los P̂ 11161"05 sobre las se-
memoria la anterior y así somos! gUi1,d«S;AqU9 el año pa9ado ascendIó 
ilustrados al día v podemos hablar 00' eS 6n el que cursa 8010 de 
de todo y meternos de rondón en 
los más arduos problemas que hemos 
aprendido a desentrañar en un ar-
tículo que a veces no se ha entendido 
por falta de comprensión lexicográ-
fica. ¡Cuántas veces he escritb una 
coea y la he oido comentar al revés 
de lo que decía! Y eso que no sov 
I M P O R T A N T E R O B O E N 
C H I C A G O 
L A U N I T E D C I G A R S T O R E S 
A R R I E N D A U N A E S Q U I N A M U Y 
C E N T R I C A E N N E W Y O R K 
N E W YORK, diciembre 14, 
La United Cigar Stores, propieta-
ria de la serle de tiendas de tabacos 
y cigarros más numerosa en los Esta-
dos Unidos, he arrendado una esqui-
na muy céntrica en esta ciudad por 
u-t periodo de veinte años. Se cal-
.r.iia que el arrendamiento cos ta rá al-
rededor de $1.000.000. 
CHICAGO Dlc. 13. 
Dos malhechores que detuvieron 
- J. E. Harrison comerciante en b r i -
de las que menos cuidan la sencillez liantes en una oficina d / a ciudad i 
\ ^ T \ ^ t ^ ,legUen 138 baja' robaron catorce bandeja^ de conocldrs 
L comprended ' avezadas! f i l a n t e s sin montar y de mon?adu 
a comprender. ras de oro y platino. Los ladronea 
Desengáñese el señor Salaverr ía . ! entraron en la oficina bajo pretex-
no es para todos la bota de potro"! to de comprar piedras preciosas v 
como dicen en la Argenlna. amenazando a Harrison ?evo ver en 
U N A N U E V A C L A S E D E 
C R I M I N A L E S E N P A R I S 
PARIS, Dic. 1S. 
Los "demonios de la aguja" es 
el nombre que se ha dado en los 
Bulevares a ciertos originales que 
desde hace tiempo se dedican a per 
petrar una clase de crímenes que, 
según los Informes de la policía^ 
ha aumentado enormemente en nú-
mero durante las pasadas doe se-
manas, hasta que actualmente do-
cenas de mujeres son atacadas a 
diario, siendo pinchadas por agu-
jas envenenadas que manejan con 
gran destreza monomaniacos des-
, "ZTT . 1 n^ano saquearon a mansalva « n r a 
(Pasa a la Pág ina vCUATRO) I j a , "iinsaiva eu ra-
•Aunque indudablemente las agu-
jas están emponzoñadas, su efecto 
sobre las que sufren el pinchazo no 
parece ser de excesiva gravedad y 
las víctimas escapan generalmente 
con ligeras hinchazones y dolores 
musculares. 
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De Lola R. de TW, la poetlaa, la , ferencla de lo que hafn ta"" 
dama patriota con cuya amistad me | tos: esperar a W ^ * ™ * ™ J * 
he sentido complacido siempre, i^e : pañoles para entonces escribir sin 
e n r í a , con sentida carta, cuatro es-i miedo versos P 8 ^ 6 ^ 8 ; ron a8l , 
trofas dulces, que tengo mucho gus- Estas ^ a t r o estrofas ^ l i « r o n 
to en reproducir antes de guardar como ^ » t e 0 « é ^ f U J . W J 
ron mis papeles más queridos el orí-I fuente de mi alma, se las 8BTW 
V I D A O B R E R A 
L A L E Y D E L R E T I R O T SUS OÓN-
8ECXTENCIAS 
Con ete t í tu lo , nos remite un escri-
to ol sefior Z. Menéndez. cuyas di 
memiones nos impiden su publica-
ción. Legaliza el mismo el «ello ofi-
cial de la "Unión de Obreros de la 
Habana Electric. 
Es una refutación al Manifiesto 
dal señor Oscar Díaz, en nombre de 
la Hermandad de Ferroviarios de 
Camagüey, en cuyo trabajo dicen que 
se les alude en una forma que no 
tior.e razón ni fundamento. 
Hacen presente que no tienen na 
da que ver con los tranviarios, toda 
vez que la "Unión de Obreros de la 
Havana Electric" está compuesta de 
B A I L E S A N I T A R I O E N E L 
C L U B M A T R I M O N I A L 
D E H A C I E N D A 
PARIS, Diciembre 13. 
UECAUDACION DEL DIA 12 
El Estado, por todos conceptos re-
Un baile "sanitario", de Año Nua-i c & u ^ e\ martes ú l t imo $230.498.1». 
vo, se ha anunciado por el Club Ma-i 
t r lmonia l . organización creada re-1 APARECIO E L LIBRO 
rientemonte con el propósito 'decla-
rado de proporcionar a los solttroe.. El libro reclotro do Pensiones Es-
viudos y divorciados, la oportunidad peciaies qUe Se había extraviado, apa 
reció en ia tarde de ayer. 
; a s c a b 
¡Me conmovió su carta! SI tan ta» . versos y art 
veces leyó mis "Cascabelea", 'otras | de Cárdenas 
tantas he repasado su sentida mi- j bendiga, ge i la^ai airector 
L A PATENTE E N LOS LIBROS CO-
MERCIALES 
E¡ Jefe de la Oficina del Impuesto 
glnal. 
Dicen as í : 
"CUBA Y PUERTO RICO SON, DE 
ÜIT PAJARO LAS DOS A L A S . " 
(De 1» poes ía A CUBA. 
Cuatro versos de m i vida 
que llenan mi corazón 
de ternura entristecida 
por una muerta i lus ión. 
Cuatro versos que me dieron 
y fio sé quién me los d ió ; 
eé que del alma salieron 
y el pueblo los recog ió ; 
¡El pueblo! Sencillo y grande 
porque conoce el dolor, 
repite el eco y lo expande 
como un cántico de amor. 
Cuatro versos, cuatro notas 
para que vea el efecto que me cau-
só su alusión car iñosa . 
Léalas , y c réame siempre la mis-
ma amiga de usted, patriota sí, pe-
ro ciudadana también del mundo 
eeplritual. 
Lola T I O . 
Hasta aquí la Ilustre bor ínqüeña . 
Por mi parte sólo puedo decirle que ( 
no con élla sola se comete la In-
justicia: a mí que soy un criollo | 
irreductible, nieto de vascos, inva- , 
riablemente orgulloso de ser cubano I 
y descendiente de Iberos, a mí han | 
solido acusarme de yanqulzante no | 
pocos pasionales y alguno que otro 
hombre culto, porque a q u í »e en-
tiende por nacionalismo y patrlotis 
mo la negación de todo mér i to al 
extranjero, la ocultación de las mi-
serias propias y de las grandezas 
agenas, y sobre todo se estdma de-
primente y traidor confesar que 
nos hace un bien quien orienta en 
de casarse. La palabra "sanitario 
se usa para indicar que los asistan 
al baile deben Ir provistos de certi-
ficado de huma salud, que es uno 
de los requisitos para ser mlemoro 
del Club. 
En I03 bailes y recepciones dados i ¿el uno por ciento sobre la venta o 
por el Club, los miembros usan una | entrada bruta, declaró ayer tarde a 
medalla con un borde verde, en quetio--, reportera, que os Indispensable 
se consigna - su número . Los archi-Í que se provean da la Patente y L I -
vos de los que atraen favorable i bro Oficial que previenen las disposi-
los diversos oficios del personal de | a tención, se guardan en 'las oficinas I clones vigentes, todos loa comerclan-
los talleres, y que sus componentes del Club, y entonces es posible pro-, tes. Sociedades o Compañías que ha-
poner el matrimonio. gan negocios de cualquier índole en 
Las mujeres que pertenecen al i el Terri torio de la República. 
Club, tienen el mismo derecho de ¡ Aun cuando sus negocios o venta? 
proponer el matrimonio, como los sean de poca Importancia, de locon 
hombres. Los directores del Club ftC- tttLTiO Incurr i rán en las penalidades 
t ú a n como mentores de los t ímidos que señala la Ley en su Art ículo lo . , 
y re t ra ídos . I pá r ra fo 4. 
si va. . 
— " M i r e , señora. 
, do la Puente, "ef 
nací en Astu- 1111 taller donde y0 
S^volvedmí, aunque'estén rotas ^ n t i d o de progreso, moral , honra 
las alas de la i lus ión. dez y decoro colectivo Y en cuanto a los que "espera-
A w a la carta que deben leer mu- ron que se fueran los eapafioles pa-
cifos porque traduce pensamientos ra escribir versos pa t r i ó t i cos" los 
2 % ¿ L j e r que mucho vaie y | - - o ^ n : algunos^de . o s n . 
E c * ™ — d « 1 " ^ t O i de 
Usmo cuando no hay nada que te- cobardes que se crecieron después 
• de Santiago y Caney y p re tend ían 
lynchar a los mismos que les ha-
bían estado dando rancho y ropa de 
las factorías , de trincheras a aden-
t ro ; a mí que había sufrido lo In-
decible desde algunos años antes 
de la explosión del Maine. 
Ahora son muy valientes contra 
«m sentir y curso a sus protestas 
cuando temblaban cobardes los que 
ahora "comen gente." 
Amigo Aramburu : 
Leí un amable recuerdo de us-
ted en el Ba tu r r i l lo del DIARIO DE 
T A M A R I N A Sin pensarlo usted tal España los mismos ex-guerrllleros. 
vez ' hizo vibrar mi corazón y por Y son encarnizados enemigos de Yan 
c o n f u i e n t e m i l i ra , siempre l n - í quilandla los que llamaron al yan-
zénua v sincera, aunque algunos por | qui, viíveron tranquilos al lá bajo la 
uo entenderme y porque olvidan mi bandera de Me KInley, y se entre-
manera de ser justa y devota de la garon al yanqui, sin condiciones, 
verdad, suelen decir: "Lo la se sien- cuando perdieron la esperanza de 
te algo yanqui. vencer a E s p a ñ a . 
" o * ——-» 1 
Un amigo t ambién me dijo tal j Dice " E l Tr iunfo" que el senador con motivo de ^ i n d i s que ím- ^ a la nacio-
provisé en uno de ̂ os banquetes da- nali2ación de la 
dos a los C o n g r ^ a . s n ^ m ^ . A ^ é ^ 1 r a l ; casi todos los alcaldes se opo-rica La tma que car nosamente me ) nen Y ge han de ^ P 
ofreceron su% ^ ^ " ^ „ . . ha l oacidues provincianos, a ú n cultos 
Me enternec al J A o , nn« ! ̂  decentes como el senador espiri-
cía a lus ión a los cuatro versos que tuano Aquí las reformas no se es-
escribí al llegar a esta t ierra, her-
mana mayor de la m í a ; cuatro ver 
sos recitados cinco días después de venIencias 1(>cales 
m i llegada, en La Caridad del Ce-
rro, frente al G-eneral Salamanca. 
tudian a la luz de los intereses pa-; 
tr íos sino de acuerdo con las con 
Nada significan esos choques san 
grlentos entre la policía de los a l -
^ ' ' ^ ' " í l í t f ^ a d o T d N I 'aldes y el p u e b l o ^ d v e í s a r l o nada 
civismo lealmente expresaao. a ai- . „ ' . 
i importan escándalos , muertos, Ig-
~ U N C A S O N O T A B L E 
Habana, abri l l o . de 1921. 
Sr. P. Zendejas. 
Propietario del 
ESPECIFICO ZENDEJAS. 
Muy señor mío : 
Con verdadero placer tengo el gus-
:o de di r ig i r le la presente para ma-
nifestarle que hace m á s de cuatro 
años me enfermé de la sangre por 
contagio, sin que durante todo este 
tiempo haya logrado hallar remedio 
a mi mal. a pesar de haberme apli-
cado todas las inyecciones conocidas 
y haber realizado dos viajes a Es-
paña a tomar las aguas de Archena. 
A fines de diciembre l legué de Es 
nominias. producidas durante cada 
I período electoral, por los íns t ru-
, mentes mercenarios de los Jefeclllos 
locales y los aspirantes a sustitulr-
IPS PH la nómina municipal. In t ran-
quilidad del vecindariq, abusos con-
tra el derecho ajeno, UÉO del uni -
forme de guardador del orden por 
individuos procesados o castigados 
como reos de delitos comunes, no 
valen tanto como la democrá t ica 
facultad de alcaldes y legi'fadores 
de uti l izar a los guapos de la asam-
bea en pro ¿e sus candidaturas. 
Mlartínezmoles es un ciudadano 
respetable; no importa: es un polí-
tico de toda su vida post - repúbl iea . 
Y ha de estar contra la nacionali-
dad del Cuerpo po l i c i aco . . . hasta 
el día ert que sufra atropellos y 
no son instrumentos de nadie, pues 
se desenvuelven honradamente y con 
alteta de miras muy superiores a las 
que puedan caracterizar a los que 
sean gratuitos acusadores de tal co-
lectividad. 
Se defienden de los ataques que les 
dirigieron por su Inconformidad con 
la Ley del Retiro, con la que estiman 
se mata el espí r i tu de organización, 
y la "Unión de Obreros de la Havana 
Electric" desea mantenerlo latente, 
y dicen: "Ante la acti tud de ustedes 
al juzgarnos caprichosamente y de 
manera injusta tenemos que afirmar 
nuestra pre tens ión de que se mejore 
esa Ley re fo rmándo la ; de que se 
cumpla lealmente. 
Con nuestra protesta elevamos el 
concepto de nuestros sentimientos y 
de nuestra dignidad, para que se res-
peten nuestros derechos, l ibrándonos 
de vejaciones y atropellos. Nosotros 
c réanos que así defendemos mejor 
la organización y se nos figura en 
cambio, que ésta se pe rde r í a si imi 
t á r a m o s a la Hermandad de Ferro-
viarios" 
' Y preguntan en el escrito de refe-
rencia: 
"¿Qué quedar ía de "La Ley del Re-
t i r o " si abandonásemos el espír i tu 
colectivo y la ac tuac ión individual 
aceptando como única aspi rac ión las 
mijíajas de nuestro sudor que vamos 
depositando para que otros nos den 
lo que íes venga en ganas? 
Desengáñense, y mediten sobre 
nuestras advertencias, para no pro-
ceder ligeramente, como lo hacen 
en su manifiesto. » 
Si la organizazción de ustedes, tie-
ne f aerzza moral para no pagar mul-
tas, como 6« dice en el manifiesto, y 
siguen pregonando loa beneficios d« 
la ley. inculcarán en sus componen-
tes un egoísmo por el que andando 
el tiempo op ta rán por abandonar la 
organización, por temor a perder el 
retiro, y después t e n d r á n lo que le» 
quieran dar, y p a g a r á n las multas sin 
poder defenderse. 
A eso tiende la acti tud de ustedes. 
Si todos los obreros comprnedidos 
en la citada ley estuvieran asociados 
y observaran la conducta que hemofl 
puesto en práct ica nosotros, podr ía 
mos estar seguros de tener un hori-
zonte más ha l agüeño que esa pers-
pectiva que a ustedes les sugestiona. 
Las práct icas de ustedes es tán se-
guramente cerca de las que usó la 
Federac ión Ferrocarrilera "que exis-
t ió aquí , y que por andar por cami-
nos tortuosos ha dado al traste con 
la organización, y precisamente por 
efectos de esta ley, es tán hoy pagan-
do la inconsciencia de sus procedí 
mieotos. Deseamos que la " H e r m á n 
dad de Ferrocarrileros" piense me-
j o r las cosas para que no caiga en 
conlradiclones como las del mani-
fiesto quo combate al f inal lo qu« 
afirma al principio. 
E L CONGRESO D E TORCEDORES 
En el próximo mes de Enero, ten-
drá lugar el Congreso anual que ce-
lebran los Gremios Federados de la 
industria tabacalera. 
C Al tarex . 
S I T o í v o F a v o r i t o d e L a 
D a m a C u b a n a 
Cuando contemple UcL un cutis que por su ra-
diante hermosura y sublimes encantos inspira admira-
ción, recuerde que toda esa deliciosa blancura y 
frescura juvenil serán gala de su cara si emplea 
diariamente el 
P o l v o P a r a L a C a r a 
" ¿ M e l b a - L i l a 
en envase de cristal artístico y llamativo» 
En tu esmerada elaboración se emplean los ingredientes más 
finos y seleccionados y un proceso especial y secreto de la Melba 
Company los rinde de tan fina textura que flotan en el aire. Su 
perfecta adherencia no ha sido todavía igualada. 
U n grato y fascinador aroma de lila, como un soplo de lila 
fresco nacido al calor del sol que baña los jardines de Francia, 
rodea a las damas que lo utilizan en su toilette. 
Lo encontrará Ud. «n las farmacias y perfumerías j en todo 
lugar donde se venden las buenas preparaciones para el tocador. 
t & M A i r a r a c r n 
CHICAGO, 1E. UU. 
Manufactnrrro» de Esencia. Loción, Tale*. Sachet, Polvo para la cara, 
Brillantina, Colorete. Bandolina, Perfumea, Crema para afeitar, 
Estuches de combinación para regalos, Lápiz para los labios. 
Distribuidorts: Verano Quintas y Cía., San Pedro 12, Havana 
i /-> ,„ i vuelvan contra sus leg í t imas aspl-
paña y tuve que ingresar en 1».Q*Wraclonea los esbirros de otro perso 
ta a consecuencia de las úlceras 
agrietadas que me salieron en las 
manos y los pies, p roduc iéndome do-
lores muy vivos, sobre todo en las 
manos, de las que apenas podía ser-
virme. En este estado, un amigo al 
que estoy muy agradecido, me reco-
mendó su famoso ESPECIFICO, que 
tomé m á s por complacerlo que por 
convicción; h a r á un mes y medio quo 
estoy tomando las cucharadas de ese 
nunca bastante ponderado ESPECI-
FICO ZENDEJAS y el resultado ob-
tenido no puede, en verdad, ser más 
naje. 
Es lás t ima, pero es lógico. 
J,. X. Aramburu. 
S E D I S C U T E E N L A H A Y A 
L A A V I A C I O N D E G U E R R A 
Y L A R A D I O G R A F I A 
LA HAYA, diciembre 13. 
La Comisión Internacional de Ju-
rbccnsultos sobre la Revisión de las 
bri l lante. Tengo las manos y pies I Leyes de la guerra tomó ayer en con-
completamente cerrados, sin que ha-1siderapión proposiciones presentadas 
ya quedado vestigio de ninguna cla-lP01" delegados Ingleses y americanos 
se, de las llagas, a d e m á s de que pau- relativas a la aviación y a la tele-
latinamente me voy sintiendo revi- prat ía sin hilos. 
vir después de haberme sentido com-
pletamente agotado. 
En vista de esto no puedo menos 
La delegación holandesa planteó 
la cuest ión de si la discusiones so 
restrlflglrán a la guerra en los aires 
que hacer constar por escrito mi gra- y a 'a rad iograf ía , o si otros asuntos 
t l tud para usted y su ESPECIFICO t,9lf"s c<mo ia ar t i l le r ía de gran al-
ZENDEJAS, pudiendo usted hacer de|rai,<:e, ser ían estudiados por la comi-
esta carta el uso que más le con- 9i^n' 
venga. Las demás delegaciones parecían 
Manuel Garc ía Veláz-quez. abrigar la impres ión de que las cláu-
S¡c. Monte n ú m e r o 7, Habana. sulas redactadas en Washington, 11-
jnmaban las tareas de dicha comisión 
E l ESPECIFICO ZENDEJAS se a hostilidades aéreas y a la telegra-
vende en todas las droguer ías y bo- fía ina lámbr ica . 
ticas do la Repúbl ica y en su depósl- \ \ „ — —-
to. Reina 91 . Habapa. (Registrado1 C R I T I C O E S T A D O D E 
con el n ú m e r o 795, en la Secre tar ía 
de Sanidad). 
A b e l a r d o f o ñ s 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80. 
Máqu inas de Sumar, Calcular y 
U N M A G I S T R A D O D E L 
T R I B U N A L S U P R E M O | 
BINGHAMPTOX, diciembre 13. 1 
Los facultativos que asisten al Ma-' 
giatrado del Tribunal Supremo, Mr. ' 
Theodore R. Tuth i l l , no abrigan es-1 
Escribir. Alquileres, Ventas a p U - i I)er.an,Za9 de Sl» restablecimiento, te^ 
zos. ' v miendose un fatal desenlace de un 
1 . . . . mdmento a otro, en la dolencia nne' 
Gran taller de reparaciones. To-110 ü e n e postrado en cama en su re! 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A I a t • • 
c o n l a s E S E N C I A S 
: d C l D r . J O H N S O N H : A f i l i a s : : : : : : : 
ESQoism r , n t i .BARO Y EL PAROELO. 
DI n í a : IROtUEII* JOHHSOH, Oklspo 38, wr im i igiiir. 
V I G O R - N U T R I C I O r i — B E L L E Z A 
M A L T I M A T I V O L 
E l exceso de alcohol es el fracaso de la mayoría de los 
reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70% porque está fabri-
cada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, jóvenes y an-
cianos, débiles y fuertes, convalescientes y sanos. 
Es la mas rica en calorías y la más alta en extractos 
puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en salud y 
belleza. 
cual. Í ^ H 
r í a s ; a la temprana edad de catorce ! quitd el mart l l io 'y ^ îabj1111 
años, con la es túpida ilusión del i manos dlcléndonie- c,ncei / 
oro, me arrojaron del hogar pater- —Usted no trabal 
no. YA primer tren que v i fué en-, lo necesito para red Inas % 
tonces; cuando mis ojos lo divisa- rlódico "E l Progresé-1* ^ ui 
ron, un escalofrío me hizo lemblar. Yo sentí una e " 
Tenía miedo. Su trompa elefantes- ' Las letras eran mi j!!0̂ 011 
ca, su continuo vomitar de humo y otorgó esta gracia 4^ y l̂oi 
el Intenso cruglr dé sus ruedas, era ' 
para mi cosa del diablo." 
Y después de expresarse en for- , 
ma tan sentida y correcta, se duele 1 <,,iaB fisP'nas; ppro t0(j Mrt|¡ 
usted de que "nada" sale de su plu- | Pfnaado con la dicha ***** 
o una 
ideal  
• I el placrr más^an7Ue! lo * 
campo de la Hteraturí « 
ma cuando intenta escribir. Poco me , diar- meditar y escribir 
falta para publicar ín tegra su car- Han Pasado cuarenta 
ta para que de ese modo pierda us- .entonces. He escrito * ( 
ted el temor, que es tal vez lo úni- I " " ^ catorce libros. \ 
co que detiene su vuelo. I que no nací en vano, 1 PUído 1 Pues 
¿Qué mal le puede ocurrir de pro- i¡S*Uefi0 rílKtro ^ ^z Z ^ 
bar? Lea todo lo que sea posible a 
buenos autores. Procure relacionar-
se con personas de cultura esmera-
da. Asista a C'onferenclas y a todo 
acto donde se hable bien y con Ideas 
levantadas. 
De ese modo elevará su nivel mo-
ral , enriqueciendo su caudal de co-
nocimientos. Mientras tanto, embo-
rrone papel. ¿[Por qué no? A nadie 
ha rá mal con eso. "En mi mente se 
agolpan ideas para escribir un l i -
bro." declara usted aunque segui-
do de pensamientos pesimistas. 
SI no anda el camino, nunca lle-
gará al f i n . . . 
Escriba. Ya que tan presente tie-
ne las peripecias de su vida, escriba 
sus Memorias. Sencillamente, con 
l a confianza y naturalidad con que 
se dirigió a mí. Luego siempre ten-
drá ocasión de pulir su obra. Bus-
que un t í tulo. ¿Qué tal le parece 
Habana, diciembre 4 J , 
Sr. Herminia Plana» A 
Ciudad. naí ^ OarrJ 
Mi muy difitlnguida 
Aun cuando amigi: canSzm a 
para contestar, como mu 8 
IfWthra Pregunta 
usted hacerme, no q u L V ^ 
c o n s t a r l e de a l g u n ^ f i ^ 
.•.Correspondo fiu p i ^ J ^ 
ron l„s SUeños de 
IVsde muy ni fio me 
sueño por encima de tort» Ü?5 
Plración, la de ser a d a i i » ' 
t r ia y poeta. No creo qUe ltW 
fios hayan dejado de acSLÍH 
roalidad. He ahí la breve & 
.todos mis sueños. Sueños 'oí 
í l o i he tenido nunca. La r r 1 
gloria consiste en ser útil J f 
m á s ; y la única dicha de li I 
algo así por este estilo? •'Memorias en no aspirar demasiado d i 
do un asturiano, que no le Intcre- arrastrar por la ambición 
, Con sentimientos de amista san a nndlo.'* 
El hombre es curioso (quien dice | ̂  <íe usted afectísimo 
hombre, dice mujer) y puede que 
esa declaración al principio del l i -
bro fuera precisamente la que in-
teresara al público. 
¿Que no llega a editar su obra? 
Siempre le habr ía proporcionado 
tanto bien que pudiera darse por 
servido. A l terminarlo ser ía usted 
un hombre distinto que cuando em-
pezó. Se encont ra r ía en posesión de 
conocimientos que nunca hubiera 
sospechado. Sus amistades serian 
más selectas por la necesidad que 
tuvo de buscar ambiente apropiado 
a sus aspiraciones. Y bueno o ma-
lo habr ía dado forma concreta a 
esas mi l Ideas que hoy Invaden su 
cerebro, a to rmen tándo lo . 
Quedar ía reivindicado ante su 
propia conciencia. ¡&3 trata tan 
mal! 
Créame. Sus procediimlentos con 
el mundo exterior se conservar ían 
mas o menos puros en la ruda lucha 
de la existencia, pero su alma se re-
plegó esperando tiempos mejores, . . 
Y ahora reclama su parte. 
Muy feliz me siento con alegría 
sana que nace del corazón, sí el 
ruido de mis "Cascabeles" llegó 
hasta ella para despertarla! 
Tan feliz como un día que supe 
que por el tintineo de estos "Cas-
cabeles" despertara a la vida y la 
esperanza una dulce abuellta. 
A los sesenta años , movida por 
ciertas consideraciones que hiciera 
desde mi "tr inchera" de "flores y 
cascabeles" empezó a estudiar el 
piano. Hoy está alegre. Su vida en-
cuentra un es t ímulo . ¿ E m p e z ó de-
masiado tarde? Eso depende. . . E l 
caso 'es que mi buena amiga entre-
tiene agradablemente unas horas 
que otras a su edad gastada en la 
impotencia y amargo desaliento. 
¿ P a r a qué pensar que el tiempo se-
rá corto para su empresa? Después 
de todo ¿quién de nosotros sabe la 
"cuerda" qué le queda? 
Lo más prudente es v iv i r una v i -
da sana y elevarnos por todos lr>s 
medios a nuestro alcance, a un pla-
no superior donde los sentimientos 
nobles triunfen de IÍUJ reclamacio-
nes materiales, de la existencia. 
Herminia P i n n a s de Garrido. 
José Manuel CarboiiJ 
U N A O B R A I N E D I T A DE11 
R A I M U N D O CABREim 
.•.Corresponde sn posición actual 
ron los sueños de los primeros años? 
S A C A N D O H I L A S . 
E s t e es el nombre oon qu« ha 
baut izado a su nueva .oroduc-
d O n ' l i t e r a r i a , el autor de "Cu-
b a y sus Jueces" Dr. JUl-
mumlo C a b r e r a . E n ella corno 
ea todas sus obras nos r»-, 
r r a con u n a sencillez y tiei 
p a n e l a muy iiocullares "en íl 
bifj usos y costumbres de K 
C u b a de su juventud. SA-
C A N D O H I D A S es un libro 
que i n s t r u y e y deleita enri-
q u e c i é n d o s e con olla la but. 
n a L i t e r a t u r a Cubana. La 
n u e v a obra del doctor Rai-
mundo C a b r e r a forma el vo-
l u m e n I V de la colección (1« 
s u s obras completas. Preció 
d¿l e j emplar en rús t i ca . . , 
U L T I M A S PUBI.ICAC10JrES 
KZAS S E CUSIDAS 
C A S T E L A U ( .Emilio) Autobio-
g r a f í a y d i scursos inéditos, 1 
tomo r ú s t i c a 
M A T H Í L D E A I G L ' E P E R S E . La 
b e r m a n a mayor . Novela. 1 
tomo r ú s t i c a 
• E U l i E N l A ' M A R L I T T . E n ca-
s a del consejero de comercio. 
N o v e l a . 1 tomo 
J E A N . N E D E C O U L O M B . La 
que s e p a r a . Novela. 1 tomo 
r ú s t i c a . 
B A R O N E S A D E O R Z Y . E l Ca-
ba l l ero de l a Sonrisa. Nove-
l a . 1 tomo. . . . , 
M . D E C A M P F R A N C — L a no-
v i a de l teniente. Novela. 1 
tomo r ú s t i c a • • 
A L F O N S O V I D A L Y PLANAS. 
B o m b a s de Odio. Novela. 1 to-
mo r ú s t i c a •. • 
C O N D E S A D E P A R D O BA-
Z A N . ^Cuentos de la tierra. 
* O b r a p6s tuma. 1 tomo. . • • 
L U I S D E V A L . E l hombre d« 
e l las . N o v e l a de costumbres. 
1 tomo , ' «„' 
R E N A T O M A R A N . Batuala. No, 
v e l a de negros escrita por un 
negro y a l a que se le conce-
d i ó e l premio "Goncourt » 
1021. 1 tomo. • • • xTrn-rz 
F I D I C L P E R E Z DOMINOLEZ. 
L a m u j e r y el vidrio. Novela. 
S e g u n d a e d i c i ó n . 1 tomo en 
r ú s t i c a • • • • , ' 
J O S E B O N A C H E A . De la casta 
de D o n Quijote . Novelas ) 
cuentos . 1 to"10- nR 
A N T O N I A M O N A S T E R I O DE 
A L O N S O M A R T I N E Z . Ababei. 
P r e c i o s a novela de la huer 
t a m u r c i a n a . 1 tomo en rus 
t i ca 
J O S E MAS.* E l rastrero. Prec'O-
s a n o v ó l a de l a vida pro>in na 
ciana c i a n a . 1 tomo. - • _ q.r. E S T A N I S L A O M A E S T R E . ^ 
t i l l á n el C í n i c o 
tomo r ú s t i c a . • 
P E D R O M O R A N T E . ~-¿a Xí 
nes de u n a lesbiana. Nove» 
1 tomo r ú s t i c a 
Confís l f 
L U I S " C A R F I O M O R A G A . U 
t u e r z a del amor. Novela. 
tomo. . . • • • r.V. * TI'ARO. R A F A E L L O P ^ D E ^ H A R ^ 
Sra. Herminia Planas de Garrido. 
Contestando a la pregunta que 
se digna facerme, dirá que el sueño 
de mi primera edad se ha realizado 
a partir de mis ve in t i t rés añofl, no 
con la magnificencia s o ñ a d a : pero _ 
sí en cuanto al modo de v iv i r que I L?| IjTipofiVimn 
vo ambicioné. iAGxísTIN JULON. 
Vine a Cuba muy joven, sin más I de u n a Emí).e1rf9tr i<)'0) V™' 
ropa quel a puesta y con un baúl <}e ^ i ^ V i e Gazie'i. i m0 
lleno de libros, a trabajar en m i ! rüstica T' 'MÜI 
oficio de mecánico. A ratos perdi-• T()MAS MORALES ,̂ ^as colM,. 
Cos, soñando pon las letras, escribía 
L a novel* 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes] 
pafiros y otras piedras preciosas, pre^ 
i en tamos ra nado curtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, 7 en platino 7 brillan* 
tes. Surtido en oro 7 plata, de boUi-
jdo o con correa, para caballero. | 
de H f r c u i e s . / ^ ' V » distintos 
c l ó n de P^s/ílsOIfPente edita-
metros y l ^ o ^ ^ s t i c a . .• 
» das. 2 tomos en r ü s u ^ 
J O A Q U I N B E L D A ^ ^ t0, 
T O N D E L O L M E 1 - - l0, 
¿ e color de esmeralda. 1 
mo en E s t i c a . . • j^fl 
F E D E R I C O ^ O L L 1 , ^ i toW 
enamorado. Novela, l _ . 
r ú s t i c a . . • ' ,,pnta ™0' L U I S E S T E S O Clncuent ^ 
n ó l o g o s . 1 tomo . 
pletas . Volumen I V - x & 
í a u r a c i A n nacionalista. 
nlo r ú s t i c a . • CTH;LLA-n „' 
M A B A N A Z , C A S J ^ «frU* 
E l "nesoslo" d ^ c u » ^ 3 
a i s c a V C o l e c c i ó n de . 
vascos . 1 tomo rQ¡Vl'h >'ove-
j H R O S N Y . V a n ü r e b . ^ 
' l a . C o l e c c i ó n a e _ ^ r . „ rd» 
L i t e r a r i a " , 
t i c a . 
1 tomo 
E l ión A B E L H E R M A N T 
de cedro 7 de caoba, ron marqnetei 
ría 7 bronce, para sala, comedor 7 
coarto. 
M U E B L E S \ m 
rústica. . • • Antren1'5 
« U í n D l c e n t a ( h l J 0 > / • & ¡ 
m e d U ^ ^ ' c a í /lioso, C" . 
aUe G a r d a V 1 ' ,a. . ^ 
tro ar tos ^ « r o N D l ^ r c * » -L A P E R L A ESCCHN̂  ^ „,(,-
A ' & T U D I A U X & g 
M A N C A . Comedia _ . 
R u e d a . • .--¿«•Á Dr í , , • 
S I M [ L A H E P - J K A ^ p ^ . 
un acto de " a i _ . m 
c u a d e r n o . . • 0<y 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-| 
TES BERNAZA) NUM. 16. 
TELF. A-3050 
O E l DIARIO DE L A M A R I - O^ Ham,1***SÁ 
, O NA lo encuentra usted en O; x i B R B » ^ ''^0 v ^ S V ^ W * * 
O cualquier población de la O 
o Repúbl ica . O 
O O O O O O O O O O O O O O O 
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P A G I N A T R E S 
C A B L E S j ) E S P O R T 
^ n B E B A S D E TRINEOS SE 
I ^ S E S DE FEBRERO. 
o TÍ KSD, M A I N E , D i c 18, 
^ 0 R ídrrera oriental Internacional 
^ ^ o s ?e perros, ae celebrará 
fc» el 22, 23 y 24 de Fe-
en Q ^ ^ ú n ¿ ^ n c l ó hoy W. B . 
brero, 6 ^ esta dudad. VlWalmur 
\3T0^senn el explorador ártico se-
Istefi°f de los tres jueces. 
Irá ""Correrán cincuenta millas en 
86 nno de los tres d ías y los pre-
«n metálico eerán de |100 a 
K 5 o O Cada team e s t a r á compues-
fo 'd*7 perr03: 
« m^OPIETABIOS D E L A L I G A 
P 0 ^ 0 ? S NO L L E G A N A N I X -
ty^ x V E C í S I O * RESPECTO A 
G T ^ ^ t B I O S E N E L R É -
^ GLAMENTO. 
P ^ I la segunda sesión de la Con-
c i a de propietarios de la L i -
r NaSoual. se d l s c u ü e r o n prlncl-
^ J l n t e los cambios propuestos en 
^ l a m e n t o , no habiéndose llega-
7 V decisión alguna respecto a 
d° & hasta no consultarse el asunto 
í la Liga Americana en la Jun-
|COnmtxta que t e n d r á lugar mañana, 
!tt<!« nombró una nuera directiva 
t u e s t a de Charles H- Ebbets de 
S d v n , Garry Herrmann de Cin-
P .M W F. Baker de F i l ade l í i a 
fsamnel Breadon de San Luis . 
I HABMON B A T E A H E R M A N . 
I-ROSTON, Dic, 13. 
I Wilüe Harmon de New York, ga-
1 , a jack H e r m á n de Allento'wn, 
Ipennsylvanla y L y n n , Mjafisaqhu-
Isets uu match a diez; rounds, que el 
I flferee suspendió en el sexto, dan-
Ido la decisión al primero. Ambos 
Ison de peso ve l ter . 
nBCISIONES PARA E V I T A R E L 
frXOESO DE HOSIE-RUNS Y E L 
OUB SE TIREN BOTELLAS E N 
\ o S JUEGOS D E BASE B A L L . 
yEW YORK, Dic. 13. 
[ En la reunión anual de la í i lga 
Americana se tomaron decisiones 
(importantes para evitar lo que se 
]considera dos factores perjudlcla-
lles al juego nacional: el batear ho-
[meruns y el t i ra r botellas de re-
frescos. 
j Los propietarios de los clubs de 
Idicha liga recomendaron a la comi-
Igión mixta del reglamento, que re-
presenta ambas ligas mayores, que 
•se establezcan zonas de home runs 
len todos los campos de loa clubs 
Iqne a ella pertenecen, para así i m -
Ipedir el alarmante aumento en su 
Inúmero, abogando por que se to-
Imen medidas para r egu l / r la venta 
, de bebidas en botellas a fin de que 
los fanáticos no se vean tentados 
ja emplearlas como proyectiles por 
¡tenerlas siempre a mano. 
La Liga, que t e rminó sus sesio-
IMS de 1923 a unj, hora avanzada 
del día de hoy, t ambién votó que 
¡se inaugurase la temporada el mlé r 
Icoles 18 de A b r i l y que se fundase 
Inn fondo de $50.000, para ayudar 
la jugadores Invál idos y a sua fa-
Inrflias dedicando $10.000 anualmen-
durante cinco años, empezando 
jen 1923, de la parte que a la Liga 
lAmeTicana toca en la recaudac ión 
de la serle mundial , al f i n de la 
¡temporada. 
Parece que el Coronel Jacob Ru-
Ippert se opuso al establecimiento 
Ide la zona de home-runs por creer 
jtine ejercería marcado inf lujo en 
las hazañas de Babe Ruth y otros 
jases. Aquél estableció el record de 
Ihome-Tuns en 1921 al batear 59 de 
éllos. El mayor to tal en home-runs 
líe alcanzó el afio pasado, cuando 
jlos bateadores de ambas ligas se 
japuntaron 1054 o más de 100, m á s 
IQue en 19 21, año en que se batearon 
E C O S D E L V E D A D O 
PRIMERA COMUNION, 
Recibimos preciosos recnerdos de 
la primera comunión de la linda ni-
ña Aleida Serra Echevarría, acto 
verificado el día 8 en la Capilla de 
María Reparadora. 
Encantadora lucia Alelda con loo 
atavíos de acto tan solemne. 
L a felicitamos, lo mismo que a 
BUS buenos padres. 
A L E G R E FIESTA. 
. Con motivo de celebrar .su fies-
ta el d ía ocho, la encantadora n iña 
Conchita Carneado F e r n á n d e s , se 
o r g a n i z ó . a n a animada p iña ta en ca-
sa de sus distinguidos padres. 
Dos hermosas p i ñ a t a s contenien-
do confituras y Juguetes se coloca-
ron en el centro de un sa lón ha-
ciendo las delicias de la pequeña 
Grey. 
Todos los pequefiuelos fueron ob 
seqniados con bombones y dulces 
i por las bellas damas Marta Fe rnán -
j dez de Carneado y Concha F e r n á n -
dez de Giquel. 
•Algunos nombres: 
Conchita Carneado; Caridad Blan 
Ico; Carmelina Giquel; Ramonclto 
¡ C a r n e a d o ; Gustavo Giquel; Adr ia 
, Giepiel, Carmaiina Sánchez, Silvia 
Gallo, Isaac Barreal. Leticia V i l l a -
nova, Carmen Mar ía , Luisa, Ampa-
ro, Mar ía Lola, y Carmen Balleste-
ros y Tula Mardn. 
Asistieron t a m b i é n cuatro huér -
fanltas de San Vicente. 
I n s t i t u c i o n e s C a t ó l i c a s 
d e A c c i ó n S o c i a l 
MOTOR CLUB. 
Esta simpática sociedad celebra 
el próxhno domingo un gran baile 
de sala en los Propietarios de Me-
dina. 
¡ Será de pensión. 
LA MILAGROSA. 
E l d í a 13 tuvo lugar una solem-
ne misa de ministros en el a l ta r de 
la Milagrosa de la Merced. 
Acto és te en acción de gracias 
por un beneficio recibido en un de-
rrumbe acaecido hace poco tiempo. 
Asistieron al acto gran n ú m e r o 
de fieles. 
LOS QUINCE JUEVES. 
Siguen ce lebrándose con gran 
solemnidad en la Iglesia de los 
i P. P. Carmelitas del Vedado. 
L a fiesta musical es tá a cargo ds 
un grupo de bellas señor i tas de la 
Asociación de la Semana Devota. 
Numeroso concurso de fieles asis-
te a estos cultos. 
COLEGIO NUESTRA SESORA DE 
GUADALUPE. 
Recibimos a t en í a Invitación de la 
Directiva de la Asociación de ex-
(alumnajs de este plantel dir igido 
por las R. R. Paslonistas para la 
gran verbena que se ce lebra rá el 
domingo 17 a~las 3 p. m., en los 
jardines del plantel . 
Este festival se rá a favor de los 
niños pobres. 
Este Colegio es t á situado en Po-
oltos 11 , Víbora . 
Agradecidos. 
Lorenzo BLANCO. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Y o r k . — A r r i v e d : Nordameri-
ka, Santa Lucía . Sailed: Cauto, Ha-
vana, vía Phlladelphia; Santore, 
Dalquir í . 
Oharleston: A r r i v e d : Cotopaxi.— 
Ant i l l a . 
Si los hombres cumpl ié ramos con 
los Mandamientos divinos, que se 
reducen a amar a Dios y al p ró j imo 
como a nosotros mismos, ser ía este 
Mundo poco menos que un Edén , el 
Para í so , pues no ex is t i r í an egoís-
mos, celos, ambiciones, disgustos 
personales n i colectivos n i las nece-
sidades y miserias que pasan los 
desheredados de la fortuna; ni las 
cárceles y presidios, n i fuerza ar-
mada alguna para la vigilancia y 
seguridad públ icas . ¡Todos herma-
nos y padre común . Dios! 
Pero no los cumplimos y la Hu-
manidad tiene que dividirse y se d i -
vide en naciones y rellgionesy den-
tro de cada nación y rel igión en 
clases, y dentro de la clase e n . . . 
mejores y peores, que los hay. 
De esta humanidad pecadora son 
las naciones cristianas las que mas 
se aproximan al cumplimiento de 
los Mandamientos y entre ellas pue-. 
de colocarse Cuba en primer lugar, 
pues aunque muchos mentecatos e 
Ignorantes miran de reojo al sacer-
dote y a todo el gue lleve traje ta-
lar, y se r í en de los que asistimos 
al templo, lo cierto es que los ca-
tólicos con nuestras obras y doctri-
n a s — é s t a s son las de la Iglesia— 
hacemos m á s aqu í por la Humani-
dad que todos los excépticos y sec-
tarios de las religiones no cristia-
nas. 
Ahí es tán las instituciones cató-
licas de acción social; es decir, ais 
asociaciones—algunas son comuni-
dades—para educar a la niñez y ju-
ventud y ejercer la Caridad y be-
neficencia. Mas claro. Para Instruir 
y moralizar y socorrer al prój imo. 
A h í ' e s t án los grandes centros o 
colegios de los J e s u í t a s , Escolapios, 
Hermanos Cristianos, Hermanos Ma 
rlstas, Paules, Sflesianos, Hermanas 
de la Caridad, Tereslanas, J e sús 
María , San Vicente de Paul, y cien 
m á s que se r ía largo nombrar, con 
cincuenta m i l alumnos, de retr ibu-
ción unos y gratuitos otros; ah í los 
Caballeros de Colón, Caballeros de 
don Bosco, de San Isidro, San Fran-
cisco, Madres Catól icas, Hijas de 
Mar ía y tantas otras asociaciones 
que sostienen colegios o prodigan 
la Caridad con obras de misericor-
dia hasta donde puede llegar su ma-
no piadosa; así, en f i n , es tá fundán-
dose ahora mismo en el centro de 
la Rep ú b l i c a—San t a Clara—bajo la 
presidencia del Reverendo Vicario 
Eclesiást ico Angel T u d u r í , el "Ins-
t i tu to Nacional E u c a r í s t i c o " o sea 
una Asociación Nacional de Piedad, 
Beneficencia y Patriotismo, con Co-
lonias de Homlcul tura , para ejercer 
la Caridad en todas las formas y 
de todos los modos, y laborar por la 
r e s t au rac ión moral y social de es-
te pueblo, digno por todos conceptos 
de cuantas obras buenas se hagan 
para darle paz y bienestar y forta-
lecer su libertad y independencia. 
L a nueva Asociación Católica es-
tá dir igida por caballeros y señoras 
de mucho a r rá lgo y elevado concep-
to moral y social, y no dudamos que 
l l egará a ser muy pronto tan pode-
rosa como de benéficos y múl t ip les 
resultados, pues según nuestros i n -
formes ya tiene de hacendados y 
compañías azucareras ofrecimientos 
de tierras de cultivo para establecer 
la Colonia, o Colonias, donde ha de 
organizar los estudios de la A g r i -
cultura e iudustrlas derivadas de 
ella. / 
Todos los católicos pueden ser so-
cios de la nueva Ins t i tuc ión , con la 
seguridad, por supuesto, de que la 
pequeñís ima cuota que paguen y la 
donación que hagan, se rán bien em-
pleadas y administradas, pues no se 
ha dado todavía el caso de que una 
Asociación catól ica malbaratase o 
emplease mal BUS fondos. 
Precisamente los no católicos, mi-
ran con m á s envidia que caridad la 
riqueza y buena admin is t rac ión de 
las asociaciones ca tó l icas ; llegando 
a ser poderosas y de gran influencia 
y acción social por estar bien adml-
n l s t r adasá y con esto y la propa-
ganda y práct icas del Catolicismo, 
que todo es Amor o Caridad, con 
un bri l lante y santo culto rel igio-
so, nos aproximamos al cumplimien-
to de los Mandamdentos divinos, los 
que somos católicos, los que hace-
mos y prodigamos el bien y amamos 
y confesamos a Dios. 
M. Gómez CORDIDO. 
F A R A N D U L E R I A S 
p 
D i 
N O T A S M I L I T A R E S 
LICENCIA 
Por haberse concedido una licen-
cia de doce días al Jefe del Depar-
tamento de Dirección de la Secre-
t a r í a de la Guerra, Brigadier Lores, 
se ha hecho cargo del despacho el 
Coronel Jul io Cepeda, prestigioso 
Jefe de Sección de aquella Secreta-
r íá . 
- B Í S I i H 
DE SOMBREROS FRANCESES NUEVOS ACABAMOS D E 
RECIBIR 
Si usted viene a ver los sombreros seguro es que escogerá 
alguno. Los precios tan bajos y las formas tan lindas, ha-
cen que nadie salga sin hacer su elección. 
E N V E S T I D O S 
Se han recibido C I E N NUEVOS MODELOS de Crepé Can-
tón, Crepé Georgette y Scharmeusse. Son modelos sencillos 
pero elegantísimos, que dan a la que los lleva el verdadero 
sello de distinción. 
E o B u f a n d a s y C a p a s d e L a n a 
Hay preciosidades, en los colores más bonitos y primorosa-
mente combinados, con cuello y sin él, y con flecos, cintu-
rón y bolsillos. Tenemos todas las tallas y calidades, desde 
$2.50 hasta $12.00. 
N o d e j e ú e v e r 
l o s r a t i n é s ú e 
d i b u j o s n u e v o s 
LA OPERA 
F e r n á n d e z B e l m o n t e y C a . 
S. en C. 
A v e . d e I t a l i a é 8 y 7 0 . - S . M i g c e l é O 
T e l é f o n o A - 4 5 4 8 
L a tercera representación de Zazá 
Esta noche en el teatro "Princt-
pal" Mlmí Aguglia In t e rp re t a r á nue-
vamente el papel de protagonista en 
la conocida obra de Ch. Simón y Fie-
rre Berton. 
"Zaza", como ya hubimos de decir, 
ha sido un nuevo éxito para la actriz 
siciliana que solo aplausos y elogios 
ba escuchado desde su entrada en 
la escena española. Será la de esta 
noche la tercera representac ión que 
se da a la románt ica comedia france-
La compañía de José Rlvero estre^ 
na rá m a ñ a n a , en función ordinar ia / 
a precios populares, el juguete có-
mico de Pedro Muñoz Seca " E l con-
flicto de.Mercedes", estrenado re-' 
cienteraente en Madrid con beneplá-
cito del público. Según se nos dice,, 
so trata de una obra que ha de pro--
perdonar al público ratos de raucha 
hilaridad. 
Mimí Aguglia ensaya para ia p r ó ' 
xima semana "Mariana", de Eche-
garay. 
Ernesto Lecuona 
Ernesto Lecuona, el primero de 
nuestros pianistas, ce lebrará un con-
cierto en el teatro "Principal de la 
Comedia". 
Será el día cuatro de enero, a las 
cinco de la tarde. 
Para dicho recital ha escogido Le-
cuona un programa in te resant í s imo, 
en el cual p redomina rán las obras de 
los más célebres autores modernos, 
cemo Débusey, Rachmaninoff, Ealla, 
etc. Helo a q u í : 
Prelude, Sarabanda y Tocata, de 
Debussy. 
Bailada de Debussy. 
Allegro Appaslonatto de Saint-
Saens. 
Troika en Treneaux de Tschai-
kows-ki. 
Mazurca de Scharwenka. 
Oriental de Enrky. 
Polichinella de Racmanlnoff. 
In A u t u n m ; Song, Poema Esco--
cés y Danza de las Brujms de M c -
Dowell. 
Cubana de Falla. 
Rapsodia X I I de Liszt. 
Guajira de Sánchez de Fuente*. 
En la Playa; de Blanck. 
La Comparsa, y Arabesque (Dan^ 
zas Cubanas) de Lecuona. 
Los precios se rán los siguientes: 
Palcos de platea , , , . . $8.00 
Palcos de principal , , . . , ^r $6.00 
Luneta con entrada ^ , . . , , „ $1.50 
Butaca $1.00 
Ya es tán las localidades a la ven-
te en la con tadur í a del teatro y la 
casa de la Vda. de Carreras, Prado 
119. 
L a Sociedad de Cuarteto* 
Bajo loe auspicios de la sociedad 
"Pro arte musical se ce lebrará el 
sábado 16, a las 5 p. m. en el teatro 
"Nacional" la segunda audición de 
la Sociedad de Cuartetos de la Haba-
na, Integrada por la Sra. Fidelma G. 
de Torroella (pianista) , Juan To-
rroella (primer v io l ín ( , José F . Qui-
ñones (segundo v io l ín ) , Valero Val l -
ve (viola) y Antonio Mompó (violón-
cello. ) 
He aqu í el programa de tan in-
teresante audic ión: 
Cuarteto en Do mayor . .Haydn. 
Para Instrumentos de arco 





Cuarteto en Re menor , .Ar r iaga , 
Para instnunentos de arco 
Allegro. 




Cuarteto Mi bemol mayor. 
Para Plano, Violín y V^oloncello, 
Grave-Allegro ma non troppo, 
Acdante cantábi le . 
Rondó . 
Estreno en "Payref 
Agencia T R U J I L L O M A R I N , C9504 l t - 1 4 . 
F3 R I ^ I ^ X N ^ ^ F H A 
J . V A L L 5 
flATURAL, SECO, DULCE 
E L C H A M P A G N E I 5 B L A . A R I S T O C R A C I A 
U palabra Pommery,-en champagne, símbofca lo mejor que la experiencia, los esludios y el capital han podido producir. Desde su refínarlo 
Á _ . envase hasta su delicado sabor y aroma, son las caracteristicas del champaone Pommery 
Agujar No. 136. Represcntantesí Compañía de. Importación S. Á " 
lelélono A . 2752 
Con bril lante éxito tanto ar t ís t ico 
como económico viene desl izándose 
la temporada de la compañía de Ca-
mila Quiroga en el teatro "Payret". 
A ello contribuye en gran parte la 
variedad del cartel Puede decirse que 
esta temporada ea casi exclusivamen-
te de estrenos. A los dé "La Conquis-
ta" de César Iglesias Paz y "Los de-
rechos de la salud" de Florencio Sán-
chez sigue esta noche el de la co-
media de costumbres argentinas de 
Federico Mertene "La famil ia de mi 
sastre". 
E l Sr. Mertcns es un autor d ramá-
tico muy conocido en la Argentina. 
En su anterior temporada la compa-
ñía de Camila Quiroga es t renó una 
comedia suya t i tulada "Las d ^ en-
frente". 
E l "costumbrismo" es la modali-
dad predominante en el Sr. Mentens, 
En todas sus producciones trata de 
pintar con colores de sa íne te la v«da 
de la clase media argentina. Tal su-
cede en "Las de enfrente" "Gente 
bien" y otras comedias del reíerido.* 
autor. 
En la in terpre tac ión de "La fami-
lia de m i sastre" f igura rán Camila 
Quiroga y las principales partes de 
su compañía . 
Función benéfica en el "Principal" 
Con un doble f i n caritativo se es-
tá organizando una función en la que 
intervienen activamente elementos 
representativos de nuestra mejor so-
ciedad. 
Se trata de recoger fondos para la 
Sociedad de Conferencias de San V i -
cente de P a ú l y para el sostenimien-
to de la escuela donde se educan los 
niños pobres de la Parroquia del Ve-
dado. 
L a sociedad de Conferencias de 
San Vicente de Paul es tá integrada 
por distinguidas señoras y señor i tae 
del Vedado y se encuentran bajo la 
dirección de una junta que preside la 
señora Julia Mendoza de Batista. 
Tiene por objeto esta sociedad el so-
corro corporal y espiritual de los 
pobres de dicha barriada mediante 
la suscripción de cuotas entre sus 
asociadas y la cooperación y entusias-
mo que és tas prestan a tan caritat i-
va obra. 
Estas cuotas no alcanzan a cubrir 
las necesidades de sus pobres y por 
eso se vé obligada la sociedad de Con-
ferencias a celebrar anualmente un 
beneficio que proporcione los fondos 
necesarios para progresar en su em-
peño. 
Surge también al calor de la Igle-
sia Parroquial del Vedado una escue-
la en donde se educa gratuitamente 
a los niñee pobres de la barriada, 
gracias a la generosidad de los fe-
ligreses de dicha Parroquia y a los 
Herthanos de las escuelas Cristianas 
que se prestan para dar las clases. 
Los fondog de ésta escuela se dismi-
nuyen gradualmente y requieren un 
llamamiento adicional a las personas 
pudientes del Vedado. 
Ac túa como Director de la Socie-
dad de Conferencias el Padre Fr . Do-
mingo Pérez , y de la escuela de ni-
ños pobres, el querido Padre Fél ix 
del Val , ambos eficazmente secun-
dados por un prupo de señoras y se-
ñor i tas de la principales familias del 
Vedado. 
Por estos motivos trabajan con 
gran entusiasmo todas las personas 
que es tán contribuyendo a l mayor 
explendor ie d i c h i fiesta, de la cual 
se ocupan en particular, la Sra. Mon 
tulleu de Sánchez Batista y la Sra. 
Isabel de la Torre Vda. de Vlnent. 
Las Señori tas P á r r a g a , de Arolla-
no, Freyre y Klnde lán es tán encarga-
das de los ensayos de una opereta que 
se rá representada por distinguidas 
señor i tas y jóvenes conocidos. Esta 
Opereta de costumbres chinas, fué 
representada hace dos años en el 
Lawn Tennis Club, con mucho éxito. 
La Sra. Loló Larrea de Sa r rá , tie-
ne a su cargo un bailable en el cual 
toman parte sus encantadoras hijas. 
Entre otros n ú m e r o s que se pre-
paran/ hay un monólogo que será 
recitado por la señor i ta Aguedlta Az-
cára te . 
Es ta l el in te rés que ha desperta-
do esta función tan extraordinaria, 
que gin haberse puesto a la venta las 
localidades ya es tá colocado casi to-
do el Teatro y solo quedan muy po-
cas lunetas por vender, las cuales 
pueden solicitarse al teléfono F-2199 
E l precio de las lunetas se rá de tres 
pesos y treinta pesos cada palco. 
La función se ce lebra rá en el Tea-
tro Principal de la Comedia el dia 
2 8 de Diciembre a las cinco de la 
tarde. 
( P A S A A XiA P A O . V.> 
n nv T i 
¡ T I S I C O ! 
Ese es el final de la mayor 
parte de los catarros mal 
curados. 
Combata las afecciones del 
aparato respiratorio con la 
fórmula más enérgica: 
F I M O N A L 
a base de Gomenol 
Fórmula aprobada por los 
mejores clínicos de España. 
Consúltelo a su médico. E l 
le aconsejará que lo tome. 
De venta en Droguerías 
y Farmacias. 
Pedidos al por mayor y di-
rectamente a España o a su 
Representante: 
E . M A S D E U 




S I E M P R E E N C A M P A Ñ A 
L o s C o m e r c i a n t e s 
ALMACEN D E PANOS 
A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS 
r Í U * iw? ^brl(Ja« y catalanas, Véanlos que les interesa 
PEÑA Y PRADA, ' 
Oompestela 115, Teléfono M-1981 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
AJOXC 
H A B A N E R A S 
Dta emociones. 
Alegres unas, penosas otras. 
A«í t r anscur r ió «1 de ayer dejan-
flo M la crónica notas (}ue son en 
•n TlslbJ« contraste una manifesta-
ción de la vMa habanera. 
Hubo fiesta en Habana Park. 
Fieeta de inaugurac ión . 
Se abr ió por la tarde el gran cam-
po de diversiones para los invita-
H A B A X A PARK 
. Por la noche, al dar las siete. In-
vadió el público aquellos dominios 
del Parque. 
E l Parque de la Alegría. 
Sitio imponderable. 
En la nueva temporada disfruta-
rá el público de una variedad de 
espectáculos suficiente a distraer 
largas horas. 
Brinda ahora la comodidad de una 
dos oficialmente por la galante em 
presa de que forma parte el slm- I nueva puerta de entrada y ( 
pát ico joven Manolo Canosa. 
A todos los presentes se les* ob-
sequió esp léndidamente con un té 
que fué cérvido en el salón del tea-
t ro . 
nueva pavimentac ión de sus ave-
nidas. 
* Con otras ventajas m á s en su 
alumbrado y en «u dis t r ibución. 
T r i u n f a r á ! . . . 
D i c i e m b r e 1 4 J e 1 9 2 2 
S E Ñ O R A : 
L c Y á D t e s c t e m p r a n o o L e v á n t e s e t a r d e , 
pero a cualquier hora que sea. tome el rico café de "La Flor de 
Tibes". Bolívar. 37. teléfonos A-3820 y M-7623. que al par que 
espabila, deleita y satisface. 
P U B L I C A C I O N E S 
" B O H E M I A " 
Ha llegado a nuestra mesa de 
redacción el iHtimo n ú m e r o de la 
bella revista " B O H E M I A " . 
Po su material selecto y escogido, 
puede competir con las mejores re-
vistas que se editan en América y 
en España . 
Transcribimos el sumario: 
En la portada ostenta una bellí-
sima tr icomía t i tulada: "Indolencia", 
del pintor G. Seignac. Una ing re -
sante fotografía nos muestra una 
perspectiva de la már t i r ciudad de 
emyrna. José M. Bada, f irma una 
crónica jugosa t i tulada: "La (ibra 
de un hidalgo". El vigoroso poeta 
León Ossorio nos presenta una pá-
gina bajo el epígrafe de "La Musa 
del Ajenjo". 
Otra tr icomía. " E l Remanso", de 
W. Richards. Un interesante sone-
to " A José (Te Diego", del laureado 
poeta bor inqueño. José Yumet Mén-
dez. Tres cuentos interesantes: " E l 
í a n l a s m a visionario", por J. Zarranz: 
"La Oración del Pasado", de Rafael 
IT. González; y un cuento bohemio, 
• 'E l espejo y la imagen", de Vicen-
te Pardo Suárez, estos dos úl t imos 
bellamente ilustrados por el dibu-
jante Galludo. 
Una extensa crónica con varios 
fotograhacfos sobre "La fuente del 
Obispo". Un corto ar í íeuln "Lo que 
•yo quisiera para mi patria", de la 
n iña Angela Marín, alumna aventa-
jada de la escuela pública número 
36, y que obtuvo con dicho trabajo 
el primer premio en un concurso ce-
lebrado recientemente en la mencio-
nada escuela. 
Las interesantes secciones de Ac-
tualidades, Teatros, Sociales. Para 
las Damas y Crónica Social oe Pro-
vincias. 
Además hemos recibido el n ú m e r o 
de "Elegancias", revista de modas, 
con que Prensa Gráfica, obsequia 
mensualmente a los numerosos lec-
tores d-s " B O H E M I A " . 
L i q u i d a c i ó n 
Viene de la PRIMERA 
B E VIST A DE MKDK ÍXA V (TRU-
GIA DK LA HABANA. 
Hemos recibido la interesante pu-
blicación que dirige el Dr. José A. 
Presno y Basttiony. la que, como 
siempre, contiene materiales d*e su-
mo Interés para loa señores facul-
tativos. En el n ú m e r o que tenemos 
a la vista aparece el discurso pro-
nunciado por el Secretario de Sani-
dad en la apertura del V I Congreso 
Médico Latino Americano. 
CUBA ODONTOLOGICA 
También el número 9, correspon-
diente al corriente mes, de "Cuba 
Odontológica", presta atención al 
Congresn Médico. NumeJjsas notas 
informativas >• (Te Interés, y abun-
dantes grabados completan el ma-
ter ial . 
RKVISTA TELEFONICA INTER-
N A n O N A L 
Se ha repartido el número corres-
pondiente al 22 del mes pasado, de 
la Revista Municipal y de intereses 
económicos", que d i r i ie el Dr. J. 
Carrera Júzt iz . nutriera de excelen-
tes materiales como siempre. 
En un mes el aumento fué de 
284.000 millones de marcos, y nn una 
! semana 110.000 millones de mar-
icos; así es que la circulación total 
•de billetes de Banco en Alemania, 
í ha riupl.cado n i seis semanas, siendo 
| hoy la existencia de billetes de Ban-
co en m a r c o s 753.000 millones, lo 
' cual l l e g a r í a a tres t r i l l o n e É i para 
fin de Febrero, a ese tenor. 
Ese aumento de la circulación de-
i be haber producido una extraordina-
ij i la impresión en lós miembros de 
¡la Conferencia de Londres, sobre to-
¡ do cuando ya se viene tratando, hace 
' ya más de seis meses, de reducir esa 
! emisión de billetes. 
! A l mismo tiempo se recibía por 
iMussohni en la Conferencia un tele-
| grama de Roma del día 7 del ¿Or 
1 rriente, (Véase The N f w York T r i -
' bune del día 8) que indicaba que 
¡Alemania se estaba preparando no 
' só lo para la supremacía industrial 
Isiao para una guerra, y como Ital ia, 
¡es uno de loa mejores mercados de 
¡Alemania , y no es exageración decir 
j que Alemania ha recobrado (om-
1 p'.etaraente ese mercado después de 
: la guerra, no solo en cuanto so ref.e-
I ré a mercancías de pequeño volú-
; men, sino a grandes maquinarias, era 
i evidente que la gente se preocupaba, 
!y se decía en esos telegramas que el 
¡ úl t imo hidroplano a lemán cuya cons-
! trucción está prohibida por el Tra-
j tado de Versalles, obtuvo en Nápoles 
' la copa Tyrrena en el concurso de 
1 Nápoles. 
I E l corresponsal Agnes R. Macken-
: zie, decía en ese telegrama del día 
j 7 que Alemania es tá produciendo 
¡mate r i a l de guerra, y compra, ade-
mas, todos los que pue-de obtener. 
En los Círculos m.litares de Roma 
i s e ' d i s c u t i ó la producción de gaae? 
¡explosivos en Alemania y durante los 
I seis úl t imos meses los viajantes ae 
comercio alemanes, que es tán hacien-
j do una gran propaganda en I tal ia , 
se quejaban de que "Francia estuvie-
isc ahogando financieramente a Ale-
| maula", a pesar de que no cobrarse 
'rada, como sabemos por Francia da-
ida la moratoria exifitente 
I Y para que se vea (̂ ue aquellos 
í que simpatizan más con Alemania. 
Icomo es Mr. Keyes. miembro del 
I Consejo de la Universidad de Cam-
'bridge y director de un periódico 
I de economía política de Londres y 
¡Eufor de los libros bien conocidos 
1 "t'onsocuencias econ6mlcas de la paz' 
y la "Revisión del Tratado de Versa-
j l l e s " , enVió el día S del corriente un 
tflegrama a Washington (Véanse el 
Washington Post", del sábado 9 de 
Diciembre, diciendo en resumen, que 
ha sido lás t ima que Alemania no 
hubiese presentado un plan .en la 
Conferencia de Londres sobre repa-
raciones, y que si esa oferta que 
hubiera podido presentar Alemania, 
REVISTA TELEFONIA INTERXA-] 
( I O N A I . 
Sucesora de "Cuban Telephone 
Magazin", con profusión de grabados i 
e informaciones acerca del Radio. 
¿Desea usted hacer, m la? Pas-
cuas, regalos selectos, oportunos y 
útiles a su papá , a su esposo, a sus 
hermanos, a sus hijos? 
Pues entonces haga el favor de 
leer nuestro anuncio en la primera edi-
ción del DIARIO de hoy. 
Publicamos una interesante rela-
ción de los art ículos que, para ese fin, 
ofrece nuestro Departamento de caha-
hubiera sido clara y honorable (esas 
son sus palabras) se hubiese discutido 
ciertamente, y no se la hubiese-deja-
do a un lado. 
Y añade Mr. Keynes que "nada se 
puede esperar de Alemania en su 
presente condición de desmoraliza-
ción y de debilidad interior. Si se la 
deja sola con t inuará sus esfuerzos 
ambiguos, f i rmará cualquier josa si 
SÍ. cree amenazada y ha rá muy poco 
para evitar el caer en el caos; no 
hay que esperar n ingún plan de Ale-
mania; nosotros tenemos que dárse-
l o " ; y añade en el párrafo 7o. de ese 
telfgrama lo siguiente: ¿No ha lle-
gado el tiempo ya, en que Inglaterra 
pueda redactar una política recons-
tructora para Alemania? 
"Inglaterra debe imponer óondi-
clones especiales a Alemania, y al 
mismo tiempo afirma en ese pár rafo 
7 que InsJaterra debe incluir en sus 
proposiciones la de mayor generosi-
dad hacia Francia, porque esta tiene 
deiecho a esperarlo por su prioridad 
y vu parte de Reparaciones teniendo 
en cuenta que también debe dinero 
Francia a Ingla ter ra" . 
He aquí la opinión que tiene de 
Alemania hoy su gran simpatizador 
Mr Keynes; y yo por mi parte, para 
demostrar mi imparcialidad, no he 
dicho en este ar t ículo nada por cuen-
ta propia. 
Tiburolo Caflt«ñe<Ia. 
A s t r a c a n e s y t e r c i o p e l o s 
Astracán fino. 3|4 de ancho, todos colores, a. . . . w $ 2.25 
A-tracán negro, fino, vara y media ancho, a. „ ^ .., " 6.50 
Astracán fino, negro, gris y topo con vara y mecía de 
ancho, a , t., . . . . . . . . 8.00 
Astracán fino, negro, gris y topo con vara y media de an-
cho', a. • . M12.00 
Astracán fino, blanco, con pintas negras y vara y media 
de ancho, a • "12.00 
Terciopelo chifon con vara y media de ancho y en to-
dos colores. . . . . . . « . » . . . ^ . . . . . . < ' 6.50 
M u r a l l a r < r o m p o 5 t e l Q - - I 5 e l f ^ - 3 3 r 2 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Vipiie do la pág. PRIMERA.) 
pios de Agosto de 1921. el ex-Minis-
tro de ese ramo Vizconde de Eza. 
Ya saben los lectores por lo que 
hemos indicado, que la responsabili-
dad ministerial que alcanzaba en ge-
neral a todo el Ministerio de Allende 
Salazar, se concretaba, según la po-
nencia, en los Sres. Allende Salazar, 
Vizconde de Kza y Marques de Lema, 
contra quienes se han formulado car-
gos concretos. 
El Vizconde de Eza remit ió al 
"Heraldo de- Madrid1", unas cuarti-
llas en que quiere sincerarse de esas 
rfraponsabilidades y de esos ataques, 
y el "Heraldo de Madr id" las publi-
ca el día 2 7 de Octubre úl t imo. 
Máviinmn de HasMcWaíl en las fiier-
/.ÍIS de MéÚjUn 
S^guu el Vizconde de Eza el cargo 
san que se hacía al Gobierno 7 al 
e jérci to , de que las fuerzas de Me-
l i l l a hablan alcanzado el máxlmun de 
elasticidad, nunca se ha oído por ese 
Ministro de la Guerra mientras de-
sempeñó el cargo, y los Generales 
de las Comandancias de Marruecos 
que eran los que tenían la obligación 
\% decírselo al Ministro j a m á s se lo 
manifestaron. 
Dice el Vizconde de Eza, "que con-
forme al estado de revista, existían 
en la Comandancia de Melll la 25.790 
hombres (en el informe de la Co-
misión se dice que habla 19.923 
hombres, en las 130 posiciones dise-
minadas) teniendo el Mlnlstr.) que 
atenerse a ese estado de revista pues 
que si en la realidad pudo haber 
bajas que sumen, incluso, miles de 
hombres, este cargo no es, ciertamen- j 
te, al Ministro a quien tiens que 
dirigirse, el cual ya una vez, en carta 
gu« oportunamente será publicada,! 
l lamó la a tención respecto de .los 
datos que hasta él llegaban de que | 
en alguna plaza eran cerca de 2.000, 
los hombres que estaban rebajados 
de servicio bajo diversos pretextos". 
Después del desastre, añade el 
Vizconde de Eza, es cuando hemos co-
nocido algunos la existencia de la 
carta del Coronel Morales al Gene-
j ral Silvestre, fechada en el mes de 
i Febrero, en la cual habla del licén-
ciamiento forzoso y au tomát ico efec-
Ituado en el tercer año, y dice que si 
•algo se intentara entonces, de avance, 
j habr ía que pensar que se hahrK He-
lgado al máx imum de elasticidad de' 
' la fuerza hasta que se incorporara 
e'. Cuerpo de la Península , que estaba 
ins t ruyéndose en Melll la. 
"Se trataba, por tanto, de una 
elasticidad transitoria y eventual pa-
ra el caso de que durante ella se h i -
ciese alguna operación, y en modo 
alguno, como una circunstancia per-
manente, constante y definitiva que 
hubiera que apreciar en aquellas 
fuerzas. 
Y sigue diciendo el Vizconde de 
Eza: "La prueba de que no había se-
mejante máx imum de elasticidad, es 
la carta del General Berenguer del 
día 8 de Junio, después de lo de Aba-
rran, en que dice que la Comandan-
cia tiene todas las fuerzas, tanto in -
dígenas como europeas, que pudiera 
necesitar, y si así no hubiera sido, es 
evidente que el Gobierno no podía co-
nocerlo más que por conducto de la 
autoridad mil i ta r de la zona, que 
razonándolo , hubiera tenido que jus-
tificar esa deficiencia de los efecti-
vos, y decir para qué y cómo hubie-
ra hecho falta reforzaTlos, en Me-
moria documentada y con todos los 
ri quisitos debidos;" y pregunta el 
Vizconde de Eza ¿Es que se pueden 
pedir fuerzas, sin plan, sin medida 
y sin una or ientación que lo ju s t i f i -
que? De suerte que no habiendo ocu-
rr ido, añade , nada de és to , cabe afir-
mar que lo del máx imum de elasti-
cidad de las fuerzas, carecía por com-
pleto de veracidad y que en ningún 
caso podían ellos responder, el Minis-
tro y el Gobierno, en tanto que por 
el General en jefe, no se le hubiera 
hecho saber así . 
A. P é r e z Hurtado de Mendoxa. 
Coronel. 
M O L I N O S 
f R A N C S í S 
L A R E I N A 
Reina No. 25 
Adver t í s ing A-«9 6 3 8. 
Para Mano y Motor los 
tengo en 5 tamaños . 
También tengo piezas de 
repuesto. 
Soy el único que vendo 
los legít imos. 
P a r a N o c h e b u e n a y P a s c u a 
" L A R E I N A " 
Ofrece a usted VAJILLAS de Loza, Inglesas. VAJILLAS DE 
Cristal Baccarat y grabadas, CUBIERTOS de Plata, Metal 
Blanco y Alpaca. Bater ía de " A L U M I N I O " de todas clases. 
Platos d* Loza y Fuentes. Vasos, Copas, y Jarros de Cristal. 
Asi como también Pescaderas. Ollas. Cacerollas y toda clase 
de ar t ículos de nuestro extenso surtido, \ 
Venga a ver mis precios. . A 
"Yo no cobro el Impuesto del uno por ciento." 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA w 
L A R E I N A " 
REINA No. 2 5 
S a l a y e r r í a . . . 
(Viene de 1« pAg. P R c ^ 
SU conocimiento a nc« .... 
correcto y muy leído M k C S ! 
este diario, no 8e hará ' 7 , J ' ' 
capañoias , sino con afición t i 
' u : ^ española que no hav \ \ 
(ca; pues la inmensa mayork? 
.hombres de letras (se hall.» 1J 
r o ñ e s ilustres y honrosaj) M 
| y los iletrados o pseudo cultoi7 
. l ibros a la vista serían capi* 
confesarla. Todo, el muni0\ 
alarde de beber ilustración y t 
.talonto en obras francesas y 1 
nos que chapotean tnrpementi 
| castellano escribiéndolo, me han 
¡ d i o que la costumbre de lee»«nta 
cés les hace no ser correctos d 
idioma vernáculo. 
En los países de esto contld 
donde el comercio nacional |jn3 
cxranjero. se exhiben en las f 
r ías ( si no se venden no itri 
culpa del librero) algunas o nui 
ooras españolas; pues si el llbit 
sin ser español las recibe y yA 
de venderlas, las venderla com 
cho gusto; si no acierta a Miir 
é . las cúlpese al público en y 
ley y conciencia y no la libreril 
No digo que no se debiera _ 
ducir mucho y barato, reprodrJ 
do las grandes obres aunque SÍIJI 
líiirisen en los estantes. Cueetióil 
ieinpo para riunfar en el empdi 
¿Pe ro qué librero español o IM 
cano cargar ía con el nochtó 
Parece según también no» m 
Ce bal que un escritor americano ( 
tes tó a Salaverría con una "de 
de banco". Expuso que "en 
ca exlsen escritores tan cultos y jr| 
parados como en España y « pne 
el intercambio y necesaria la recifi 
r idad" . Es demasiado Inteiigentel 
l aver r ía para no saber esto y pu 
no pensar así. ¿Acaso impide ul 
an España la venta de libros hiif 
r o americanos? ¿No se han TÍBÍ 
en las l ibrerías españolas obroi 
Rodó, de Bunge de Ugorte y '1 
Glorias de D. Ramiro" de Rodrii 
Lurreta? Esta no fué publicada] 
lucrar con ella, pero sí para q« 
propagase y leyese. 
¿Que no son muchas las I 
a nericanas que cruzaron el 
el plausible objeto de ler fl' 
dau en España? 
¿Y quién tiene la culpa? M 
lores. Es una lástima clerafj 
qiiH no sean muy conocidas en -
ña las obras escrias en Amenc. 
lo fuesen, algunos autores fl« 
•eiidenclci>is. calumniosas. • 
r'osas y difamadoras, no * 
recibidos en palmas ni ee iw " 
amigos cuando van a buscar 
sor, y expansión a su nombre. 
Cabal me alude car^o»m^J 
habla de Chocano y Ghir» ^ 
na da ré contestación a ww • 
cosas. 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z C I M A L a W e j o r d e T o j a s R E P R E S E N T A N T E S 
F O L L E T I N 1 6 2 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
r o n 
E . P E R E Z E S C R I C H 
Va«T» «dlcldn rancatada por BU t-atos, 
TOMO XXX 
;D« vent» MI "L.a Moderna Poesía". 
Obispo. 1 3 » . ) 
(Con t inúa ) 
—Solo deben ocujtarse las muje-
res culpables. Por guardar el honor 
de mi espos» he venido a esta casa: 
abra usted la puerta. 
—Luisa, t a r t a m u d e ó Rafael, ig-
noramos quién pueda ser. 
— ¡Oh! Mi corazón me lo dice. Eu 
m i casa hay un traidor que cela mis 
pasos. Abra usted: es Ar turo . 
Rafael abr ió la puerta. 
Ar turo aparec ió en ella con el som-' 
hrero en la mano y la sonrisa en los 
labios. 
C A P I T I LO X I V 
Vna si tuación grave 
—Ante todo, dijo A r t u r o entrando 
en la habi tación, espero que t e n d r á n 
ustedes la amabilidad de perdonar-
me por haber venido a interrumpir-
los. 
Aqu.el rasgo de cinismo Irr i tó mñs 
a Rafael que todo cuantx) hubiera 
podido decirle en el terreno del des-
pedio. La situación era por sí sola 
grave y difícil; pero la entrada del 
marido en el cuarto donde su muj^r 
efectúa una cita sospechosa con un 
hombre a quien ama o ha amado, la 
har ía miiclu» más embarazosa. 
— Y o conozco, cont inuó el vizcon-
de, que no les será agradable mi pre-
sencia en este sitio: pero qué quie-
re usted, querido Rafael, yo sov hom-
bre que me gusta terminar los asyn-
tos pronto y con el lenguaje mode-
rado de la calma: los gritos me ata-
can los nervios. He sabido que Luisa 
estaba aquí con usted, y me he d i -
cho: Vamos allá. 
—Caballero, dijo Rafael, que ape-
nas podía dar crédi to a las palabras 
que acababa de escuchar: la señora 
marquesa no ha faltado a su, debe-
rea de esposa, aunque es cierto que 
ha acudido a xna cita. 
•—Veo, volvió a decir •»! vizconde, 
que está usted disculpando a mi mu-
jer antes que yo la acuse, y se lo 
agradezco con toda el alma. ¡Es tan 
generoso el papel de defensor! 
— ¡Señor vizconde!, éxclamó Ra-
fael adelantando un paso. 
—Supongo que uo q u e r r á usted 
repetir la escena de marras, y sobre 
todo ahora que soy un pobre invá-
l i d o . . . 
Y Ar turo Ip indicó el brazo mut i -
lado. I» 
—Ar tu ro , yo debía dar una satis-
facción a este caballero, dijo Luisa 
señalando a Rafael, y he v e n i d o . . . 
—Supongo que hab rá s termina-
do. 
— S í ; podemos salir. 
— ¡Oh!! ¿Qué se diría si hos Tle-
ran salir ju.ntos. querida esposa? 
Soy de parecer que salgas tú prime-
ro, porque yo tengo que decir al se-
ñor fe indicó a Rafael) ciertas co-
sas que conviene sepa. 
—Pues entonces me queílo, dijo 
Luisa sentándose segunda vez. 
— ¿ T e quedas?, exclamó palide 
deudo Ar turo . 
—Sí , me quedo; quiero defender-
me., 
—Tanto mejor, tanto mejor: el 
señor será el juez. 
Rafael estaba absorbo. 
No podía comprender ni explicar-
se lo^qup ola. 
— A r t u r o , Ar turo , exclamó Luisa, 
piensa que tus palabras pueden ha-
cerme olvidar hasta lo más sagrado 
en la mujer: el honor. 
— ¿ Y qué me importa a mi t u ho-
nor? 
— ¡Miserable! ¡miserable! ¡mise-
rable! 
Y Luisa se cubrió la cara por no 
ver a Ar tu ro , que se sonreía de un 
modo infernal. 
f—Es preciso que eso termine. An-
tes podía defenderme, exclamó Ar -
tfiro perdiendo por instantes la cal-
ma; antes que una bala viniera a 
liarerme el hombre más desgraciado 
del mundo; antes de perder este bra-
zo, que era para mí más que la v i -
da, pues con él defendía mi honor. 
— ¡Tu honor!, di jo precipitada-
mente la marquesa sin poderse con-
tener. ¡Tu honor! ¿Y cuándo lo has 
tenido? 
Arturo soltó una carcajada. 
— ¿ Y habla? tú de honor? ¿Tú, 
que antes de ser mi esposa fuiste m i 
querida? ¿Tú, que abusando de la 
buena fe de un anciano que te cerca-
ba de lujo y comodidades venías a 
buscar en mis brazos, esposa adú l -
tera, el has t ío que tu marido te ins-
piraba? ¿Tú hablas de honor? ¡ J a ! 
¡ j a ! ¡ ja ! ¡ ja ! 
Y Artt'.ro por segunda ver se r ió 
de un modo ext raño, que estaba re-
ñido con el objeto de la risa: la ale-
gría. 
Apenas el vizconde terminó aque-
llas palabras, Luisa se puso en pie, 
y con una entonación vigorosa y re-
suelta dijo mirando alternativamen-
te a Rafael y a su esposo: 
—Rafael lo que acaba de decir 
mi esposo es cierto. F u é a d ú l t e r a : 
falté a los sagrados deberes de es-
posa, porque estaba ciega. M i cora-
són desconocía la ruindad del hom-
bre a quien amaba. Era Ar tu ro ; pe-
ro Ar tu ro , abusando de mi buena fe, 
de mi Inocencia, fiftgía un amor que 
no sen t ía . Su. único objeto era dis-
frutar de Ip riqueza de mi esposo, 
vivir del amor de una mujer como 
un ruf ián . 
Ar tu ro avanzó dos pasos. 
Rafael se interpuso. 
— S I , como un ruf ián , ya lo he 
dicho. Y puesto que m i esposo me 
arroja al rostro una culpa que come-
tí por él y con él, puesto que me re-
cuerda un camino qu,e las l á g r i m a s 
de mis ojos hab ían procurado bo-
rrar ; ya que arranca de mí rostro 
la careta, yo debo decirle: Señor viz-
conde del Romeral, Luisa de L o -
rent lni , la esposa adú l t e ra , admite 
el insulto que usted le arroja a la 
cara; y pues olvidó una vez sus 
deberes por un hombre indigno, hoy 
si otro hombre noble y generoso no 
la desprecia, si donde Rafael Zúñlga 
no se desdeña en tener por querida a' 
la que tan infamemente acaba usted I 
d© tratar, despreciando «1 qué d i rán i 
y el decoro de un esposo que en tan 
poco tiene la honra de su esposa, 
Lujsa de Lorent in i le ofrece su amor. 
Y Luisa, sin esperar respuesta, sa-
lió de la habi tac ión. 
Ar tu ro quiso seguirla; pero Rafael^ 
le detuvo, y cerrando la puerta, se; 
gua rdó la llave en el bolsillo. 
—Caballero, abra usted esa puer-, 
ta, dijo Arturo-
Rafael, que mientras la marquesa, 
estuvo en su cuarto parecía aturdí-1 
do, tan pronto como se vió solo con | 
su r iva l recobró todo su dominio,1 
y le d i jo : 
— H a logrado usted desesperar a | 
era infeliz. Conozco, caballero, que' 
para un esposo nada hay tan grave, | 
tan terr ible, como sorprender a su 
esposa en una cita. Pero Luisa v i - j 
no aqu í confiando en mi generosi-' 
dad. Yo estaba Indignado, deseaba 
vengarme: sus l ág r imas me enterne-
cieron: hab ía o í rec ido olvidarlo to-
do, hasta a ella misma; pero usted 
ha sido en esta ocasióu, como siem-
bre, el ánge l del mal para esa des-
graciada. La fatalidad ar ro jó a usted 
en medio de su camino, y ai f in 
acaba rá ustedpo r conducirla a la. 
desesperación. ¡Ah! Yo lo evi taré . 
— ¿ U s t e d ? , exclamó Ar tu ro . 
"—Sí. yo: los hombres de honor 
respetamos las impertinencias con 
que puede disgustarnos un hombre 
imposibilitado una y otra vez; pe-
ro llega un día * n J ^ e r ^ i 
todo: el día en «ue. f;idad de» 1 
valido de la li«P08lb ^.^pote^J 
fensa, escudado en ^ i rabl« ^1 
torna en malvado ^ ¿ U . ^ 1 
mlnal , entonces s« ^ u t l ^ J 
mata ignominiosamente, 
dega, y se la *P as* dedur»- J 
envenene con su f 0 ¿ón ^ I 
Rafael abrió ^tol»»- * Á 
mesa y sacó unas P 1 ^ ftr,e» 3 
• pespuéa buscó en 8 ^ 1 
cartta, la qiv» ^ " Z ^ f ' A 
do en Barcelona y «n plSt<JU 
ella una bala ^ ¿ , 0 <í«¿, I 
E l primer m o i m i ^ 
fué estremecerse P ^ d e » , confiando en l a J ^ o v a l 0 ^ M tra r io, o en su mismo ,F J 
de brazos, y tomando de ,51 I 
diferente y serena, O J ^ 
d0Lpuede usted matarme ^ 
defenderme. ^ 1» 15 
Tiene usted 
qulerda. . ve. ^fr ' 
_ D e poco pued« f.*!»»; 
_ E 1 dedo í n ^ V pist^V ' 
el pie de gato d e J * ^ y ^ , 
mas están una cars ai or 
ca/gar: ^ suerte eB > t j J 
_ E s inút i l - 1,0 iero , 
mejor decir, no 1 
nadie. -ntoncp5 ^ vr* r —Pues bien: *nto ]a p^r 
a usted. Libraré 
A O X t 
j DE L A M A R I N A Diciembre 14 de 1922 A Q M A CUÍCO 
H A B A Ñ E R A S 
j : \ T H K KSTRKLLAS 
no escuché más que frases halaga-
doras de su estancia «n nuestra ciu-
dad. 
Se sienten conten t í s imas . 
Muy satisfechas. 
Con la Ter ry / linda amerlcaulta 
¿liee Terry. 
v Dorothy fJlsh. 
Artistas de cine que en el apogeo 
. »n c t f t & r i ^ »e pasean por la 
r)0s estrellas. 
-Uaban anoche en la gran sala i de o.os claros y rasgados, veíase a 
^Casino entre la admirac ión del ! un actor jovpn y apuesto de la Rex 
l • ta evocando una, Dorothy Ini^ram. jwe «s el señor Xovarro, 
féíh 1» W4*" de 1 i&í> huér fanas de j hijo de Méjico. 
P * fcmpest*'1 y t r a s l adándonos al | Allce me Invitó para un té que 
ráculo JJOS cuatro j i n e t a ! ofrece en el Plaza esta tarde. 
Apocalipsis la otra. Alice Terry. j Es su deaped.da. ' 
Ha''I¿ con las do6 y de SUS labios i ?e T''1 el sibado I)ara el Norte. 
AXTE K l i A HA 
En ia intimidad. 1 dre de la desposada, y el sefior Gui-
, . . . ¡Uermo Ronnet, hermano del norlo, 
n.a hoda celebrada anoche. , 
in» o w » pn ruy0 nombra actuaron como tea-
AntP «i altar mayor de la Parro- g g ^ |oa sefiorM Alfredo Castrover-
.u:a rprro ' r con 18 bendición i de y Angel H u r l a , 
i . n.^rp Viera, unieron para siem- 1 
Idel PadrP wr,B• *; 3 ' A su ves actuaron como 
I ..ia rlpatinos la gentil señor i ta : . r 
Ipre íuff TT. • „ _ J : . Por PWt« de la novia, «us 
S E C C I O N M U S I C A L 
por I Í I N O E. Cosen Huela. 
I G N A C I O J. PADERKWfiKY. 
testigos, 
. t íos, los 
Merc(.des Sánchez Zayas y el • a ñ o r ^ Enrlquc y rernjmdo Zayas 
tl„fuido joven Raúl Bonnel. | Ayef,terán. 
\padrinaron la boda la señora l 
Luiía Zayas Viuda de Sánchez, ma- 1 ¡"Sean muy fel ces! 
ÍXXTOR j r u o DE < AKOENAS 
Semana de duelos, | de Fiscal del Supremo, el ú l t imo. 
Vno más que lamentar. Era jefe de una numerosa, res-
Ha muerto ayer el doctor Julio petable y distinguida familia de es-
j | Cárdenas, figura de altos pres- j ta sociedad a la que hago llegar el 
j t gie* Por 80 noml:,re< Por su hlsto- ¡ testimonio de mi pésame. 
|r!a. por ^ representac ión. Muy sentido. 
Ocupó cargos de importancia, el I Enrique FONTAXILJiS. 
BONOS DE U L I B E R T A D 
IKITVr TORK, diciembr» 13. 
Bonos del 3̂ 4 x 100 a 100.24. 
Primero del 4 x 100 « sin cotizar. 
Secundo del 4 x 100 a 9» .54 . 
Primero del 4 U x 100 a 93. 
Sepundo-del 4»4 x 100 a 9S.4fi. 
Terrero del 4'4 x 100 a 98. S4. 
Cuano del 4̂ 4 x 100 a 87.T6. 
U. S. Viclorl del 4 >4 x 100 a 100.44 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Ofrecemos la mayor colección de 
artíst icos objetos, todos de gran ori-
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de I tal ia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. > 
j ^(\c\\c\osanAG^c ^ r f u i n a A o . 
1 ^ a f i r a a 4 1 
1 4 en las ganancias sobrantes fu-
turas de la Empresa Pe t ro l í fe ra Ve-
nezolana, la compañía r ea l i za rá in -
mediatamente con el recibo de una 
regal ía de Í\Í del producto del pe-
tróleo crudo comenzando el 1ro. de 
T U R Q U I A S E 
M U E S T R A M E N O S 
I N T R A N S I G E N T E 
LAUSANA, 14 de Diciembre. 
' Turqu ía acepta en principio la 
aplicación a las minor ías nacionales 
en su terri torio de la c láusula sobre 
este asunto inserta en los tratados 
aust r íacos , búlgaros y otros (Te paz. 
habiéndolo declarado así hoy, Ismet 
Bajá, en la conferencia del Cercano 
Oriente, y también la concasión de 
la amnist ía a los que pertenezcan a 
estas minorías . 
S i k i y C a r p e n l i e r p e l e a r á n e n 
F e b r e r o o e n M a r z o 
VENDEMOS MAS B A R A T O QUE L A L O N J A 
LICORES Y V I V E R E S FINOS 
Antes de hacer sus compras pídanos precios. 
« L A F L O R C U B A N A " 
GALIANO Y SAN JOSE TELEFONO A - ^ o 4 . 
DULCES Y H E L A D O S 
c 9328 al^ 12t-5 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
REVISTA DEL CAFE. 
ImW LORK, 13 Por la A. P. 1 
7A mercado del café permaneció 
[muy quieto, pero por lo general con 
ílono máa firme hoy, al recibirse no 
ítirias de un costo algo mayor y 
ofertas de flete y firmeza en el 
¿Brasil. El mercado abr ió wn cani-
Ibio, llegando hasta dos puntos más 
falto, y los meses activos se vendie-
ron de 2 a 4 puntos sobre los pre-
cios del cierre de ayer, tocando el 
le Marzo a 9.54 y Mayo a 9.2:.'. 
El cierre estuvo en BU mejor po-
aición, revelando un avance en ne-
ô de 2 a 5 pun^s. Las ventas se 
calcularon en 16.000 sacos. Coti-
meiones a la hora del cierre: D i -
ciembre 9.85; Enero 9.71; Marzo 
l>.55; Mayo 9.22; Julio 8.9 2; Sept. 
|8.42. Contratos para entrega en el 
•próximo Diciembre se cerraron a 
P.10. 
El café para entrega Inmediata 
stuvo moderadamente activo a l l 
• para el de Rio 7s. y 15 a 15 3i8 
|para el de Santos 4s. Las ofertas 
íe rosto y flete fueron irregularec. 
P*ro ^or término medio más altas 
fon Santos 3s y S5* parte Borbón. 
fotiíados enfre 14.2 5 y 14.45 y Río 
7« entre 10.55 y 10.85. 
pTADO DEL BAXCO I M P E R I A L 
ALEMÁN. 
BERMX, 13, Por la A. P. 
El estado que ha publicado r l 
•«anco de Alemania con fecha 7 de 
l^ciembre revela loa cambio? ai-
Holente»: 
¡ Total de monedas v oro o plata en 
Lr:rr.a(a aumentó 274.000 marros: 
Í J r t i nuyó 1-000 marcos: bille-
lam TesoTo 7 asociación de prés 
Kar08 aumentaron 61.511. 181.000 
lanml03; bil,e,ft« <le otros bancos 
ISs vn011 61-511- 1S1-000 mar-
loínt. s de otroR bancos au-
• marón 5.905.000: letras de cam 
feil ^ rl}p(íu«a aumentaron 34.251. 
loen?. S: biIletes del t ^ o r o y des-
l«mioinaUraentar011 s4.464.OSO.000, 
MOO- " a,»nienta.ron 50.259.005. 
t«Ton ??r-CR0S: ^^ r s lones disminu-
ios U-,5S.100 marcos otros acti-
h»*rco ' " m t111 aTon '10,837.499.000 
PuniAnV b lletes en circulación 
| C M n r 0 n 92-80«-l '6.00O ma.-cos: 
m.? aumentaron 1 6,359.3 28. 
Von 1 «2C70":c-0trOS pasiV09 anmenta-
'•'l» tfti.i 00 marcos; existen-
^ 0lal en oro 1.004.847.000 mar-
I u , • Por la A- p-
tr»ron I^^Ci?, de ,0S bonos se mos-
h en 1 ,7 . 'wfenera l con tono fir-
rCcione8 ?'ativampnte ligeras tran 
-"«ido de s i í 0 / - Los ^ P ^ i ™ 
C i Ptinto, !, 1929 s " ^ o n a 
t ' 0 en'',3 m - ^ ** «n 
rac ión» , " la? Primeras tran-
I ;o,, l'a.ta ro1 1as fts,^Hnas ba-
¡f La', "mi*;^ del marro 
t 8 U ^ P r i ? ^ ^ 1 ^bi*rno de l o , 
|^naron 2o ^ Primeros del 4 114 
| c ^ i a ^ 1 4 ^ ^ í 0 0 >• ^ cíe1, ' 
Eér„uactlvas em.cJC- mIentras las 
T L > T i * * * * reSlstraban 
1 ^ Anunciada f'!ntaVos-
h l l las e m ú , . ! 1 " " dp ma-
f i a f0 d>«nnSlS0l0S!f de Erie fué 
I I » ? \ r e K l s t r á n d o ^ erupo ffrTTO-
^ b o una deman-
da bastante regular de Cuba Ca-
ñe del.8, Bush Terminal del 6. Mar 
land Oil del 8, con Warrants. con-
vertibles de la American Telephone 
del 4 y consol idándose de la Ter-
cera Avenida del 4 todos haeta cer 
ea de 2 puntos de alza. 
No hubo grandes ofertas do bonos 
hoy. aunque se reveló marcado in-
terés en la edición del 6 0|0 de 
$500.000 de la municipalidad de 
BaJ-amon, Pto. Rico, >iue se vendió 
pararendir de 5.60 a 4.65 O'O. Tam-
bién ee anunció que un sindicato lo-
cal, a cuya cabeza está la Chase Se-
curltles Co. fué el postor agracia-
do de los bonos del gobierno f i l i -
pino por 13 millones de pesos, de 
30 años, a 4 1|2 0|0 a un tipo de 
emisión de 95.07. 
MKRCADO DE VALORES. 
NEW YOR, 13. Por la A. P. 
El mercado di1 valores cont inuó 
subiendo hasta nivel más alto, sien 
do estimulado por la cotización de 
I03 l^jog tipos monetarios, acciones 
adicionales y dividendos extraordi-
narios, junto con otra alza mtf^ v i -
va de la esterlina, todo lo cual, sin 
embargo, quedó cancelado más tar-
de. Las acciones sujetas a las ope-
raciones de los pools y que poseían 
posibilidades extraordinarias de pa-
gar dividendos, recibieron nueva-
mente la mayor a tención. 
Una de las sorpresas de la sesión 
fué la decisión de los directores del 
Ferrocarri l Certtral de New York 
de no aumentar el tipo regular de 
dividendos de 5 OiO. Los intereses 
especulativos hablan anticipado un 
aumento de 6 o 7 pesos y su deci-
sión se reflejó en una baja pro-
nunciada de estos valores, que l le-
garon al nivel de 93 l f 8 , contra la 
alta cotización del marco de 96 6|8. 
Algunas excelentes ganancias se 
realizaron por var ías de las faVorl-
tpis lespeculaclones, notablemente 
por Baldwin. que llegó a 128 1|2 y 
cerró a 127 3¡4, o sea una ganancia 
neta de 3 puntos. 
Algunos de los puntoe más fuer-
tes fueron lop que ofrecieron Ame-
rlcait Car, Cluett Peabody. Cuban 
Amercean Sugar preferidas. Elkhorn 
Coal. Mexican Petrolein. Panamerl-
can A y B. Pressed Steel Car, Uni-
ted Retall Stores y Wil lys Over-
land, preferidas, fluctuando las ga-
nancias de 2 a 7 puntos. 
Nuevo es t ímulo se dló al grupo 
azucarero hav con la publicación 
de la memoria detallada y el balan-
ce coneolidado de la Cuban Amer i -
can Sugar Co. para el año fiscal 
que terminó el 30 de Septiembre de 
1922. 
Además habrá junta de corredo-
res, según se djee, el día 19 de D i -
ciembre, para Ta consideración ulte-
rior del gran sobrante de la compa-
ñía que en 30 de Septiembre era 
de ¡20.400.000 o sea mas del 200 
0 0 de las acciones comunes pen-
dientes. 
E l balance demostraba que al ce-
rrar el año fiscal, el aaúcar no ven-
dido de la Cuban American aseen 
día a $6.00.000. Contra ésto había 
p rés tmaos de bancos por valor de 
$4.400.000, y en la venta final del 
azñcar a precios del mercado, la 
Cuban American no deberA nada a 
los bancos y le queda rá $1.600.000 
I 1; qu1dc»3. La compañía red trio su 
deuda consolidada en $500.000 y 
¡reveló activos netos de $14.500.00. 
General A«phal t se quebran tó en 
cerca de 4 puntos al anunciar el Pre 
sidenfe Sewall que se habla efec-
tuado un nuevo acuerdo con el gru 
po Rojal Dutch SheTl. en vir tud 
del cual en vez de un Interés de 
PARIS, Dic 13. 
"Le Ma t in " anuncia hoy que un 
acuerdo formal para una pelea en-
tre Slkl el "batallador" y Georges 
Carpentler en una fecha no fijada 
todavía pero que será entre el 15 
de Febrero y el 15 de Marzo fué 
firmado por Slkl y su nuevo "ma-
nager", Charles Broullhet. Carpen-
tler también hubiera firmado, no 
haciéndolo a causa de la ausencia 
de su "manager" Descamps que f i r -
m a r á en la noche del viernes. 
E l match s V á a 20 rounds baje 
las reglas del marqués dek Queens-
berry. 
F A R A N D U L E R I A S 
Viene de la pág. TRES 
I>rtl Circo Pubillones 
Los variados e interesantes núme-
ros del Circo Pubillones cont inúan 
siendo aplaudidos por los concurren-
tes al teatro "Nacional". 
El programa de esta noche será 
muy ameno. 
Ac tua rán todos los númpros m&S 
notables de la compañía que dirige la 
señora Geraldine Wade viuda de Pu-
billones. 
\ Rigen los precios de un peso 50 
centavos luneta; cuarenta centavos 
tcr tul iaxy treinta centavos cazuela. 
Mañana se ce lebrará una función 
extraordinaria a beneficio de los Le-
gionarios Cubanos. 
E l sábado hab rá dos funciones, el 
do-fhingo. dos matinees y función 
nocturna. 
Los estrenos de la Isaurn 
Hoy en las tandas elegantes del 
teatro "Capitolio" da rá a conocer 
Amalia de Isaura dos nuevos "cou-
plets" de su creación. 
Se t i tulan "De ilustre abolengo" y 
i " E l timo de Timotea" y pertenecen 
al género que con tan buen éxito 
cultiva la genial artista. 
Can ta rá además Amalia de Isau-
ra, entre otras canciones, "Cosaa de 
la edad" "Idiomas" y "Babilonio que 
marea" en\el que hace una imitación 
i de Tór tola Valencia. 
' Se exhibi rá también la cinta " M i 
I amigo el dia/blo" de la casa Fox. 
j En las tandas elegantes del "Capi-
t c l i o " se congrega siempre un público 
I numeroso y selecto. 





Compañía de José Rívero . "Zaza" 
por Mlmí Aguglia. 
P«.vr*»t. 
Compañía de Camila Quiroga. 
"La familia de mi sastre" de Fede-








La vuelta de este artista polaco 
a la sala d« conciertos, después de 
cinco año^ que abandonó su arte ex-
celso por la política, sembró el en-
tusiasmo entre los amantes de las 
verdaderas mani Estaciones a r t í s t i -
cas que congregaron, sin dejar 
un espacio vacío, en la sala Carne-
gle en el primer recital ofrecido por 
Paderewsky en Nueva ^York. 
A l apareccer Paderewsky en el es-
cenarlo, el púlilico, como movido 
por un resorte, se puso de pie y 
ovacionó al gran artista. Era el t r i -
buto de s impat ía que se le rendía 
a! hacer de nuivo su presentación 
como virtuoso del piano. 
Un programa suplementario de 
extras tuvo que ejecutar, después 
de terminar el programa ofrecido, 
que ha batido el' record de durac ión 
de esta clase de conciertos: tres ho-
ras. 
El público entusiasmado con pl 
pianista no abandonaba el sa lón; 
las luces se apagaron, como medida 
final, y no dló resultado. La con-
currencia invadía el escenarlo, ro-
deaba al artdsta. seguían los aplau-
sos, y para aplacar esa sed Insa-
ciable de música, Paderewsky, nue-
vamente, tocó otro n ú m e r o extra. 
Sólo así pudo verse libre de sus ad-
miradores. 
He aquí el programa ejecutado: 
Variaciones Serias de Mendelsohn 
Op 54; Fan tas í a Op. 17 de S c l / -
man; Balada en Sol menor. Noctur-
no Op. 3 7 No. 2, Mazurca en sí be-
mol, Scherzo en do sostenido me-
nor, de Chopín; de Llszt, "Aubor-
de d'une source, estudio de con-
cierto em fa menor, y polonesa en 
mí. 
Como enceres. Impronptu de Schu 
bert; "My Yoys" de Chopln-Llszt; 
Vals en do sostenido menor da Cho-
pín; Segunda ra'psodla h ú n g a r a de 
Hszt ; t ranscr ipción del Llebestod 
de Tristan e Isolda; su Minuetto. 
a petición del público, y el estudio 
de Chopin Op. 10. 
Esta ha side la respuesta más ca-
tegórica dada por Padoreksky a las 
multitudes que lo aclamaban antes 
de su retiro de la música. Padere-
wsky os aun el mismo que hace cin-
co añbs. Es el poeta del plano. 
Este concierto aun ha sido me-
jor que mucho de los anteriores que 
se recuerdan; su ejecución t e n d r á 
menos pasión, menos poesía, que en 
años anteriores, puede arlbulrsele a 
su estado general, como un resulta-
do de su part icipación en los asun-
tos que conmovieron al mundo. 
Paderewsky, al decir de la cr í t i -
ca parecía un filósofo más que «1 
poeta de ese In s t rumen tó ; tocaba 
con más calma, desprovisto de ner-
vosismo. Sus pedales los usó con en-
tera normalidad, obteniendo efec-
tos que arrancaban los aplausos de 
la concurrencia. El planista estaba 
en plena posesión de todos sus re-
cursos, y se adver t ía en su ejecu-
ción el resultado de un estudio ár-
duo y constante. Los pasajes r áp i -
dos no los ejecutó con tanta veloci-
dad como otros pianistas. Algunas 
notas falsas se oyeron, y alguna con 
fusión en determinados pasajes del 
estudio de Lrszt y la fantasía de 
Schumann. pero eso no ha sido nue-
vo en Paderewsky, el In té rp re te su-
perbo que f/\sclna, que arrastra el 
auditorio como en los mejores años 
de una carrera ar t ís t ica . * / 
M I S C E L A N E A 
LA AAKKA 
Por lo que veo, o para ser mas 
justo en el vocablo, por lo que leo, 
la zafra se desenvuelve con grandes 
dificultades; la carencia de brace-
ros para dar impulso a los traba* 
jos, t i en í tan preocupados a los 
dueños de los centrales azucarero», 
como es tar ían nuestros elegantes si 
La Rusquella no .hubiera recibido 
las e legant ís imas corbatas de Invier-
no, o como si a las clases pobres les 
faltara el fortificante gofio "Escu-
do." 
lógrafo Glspert hace verdaderas ma-
ravillas en fotografía*. 
Leo: L a causa de Io« bonos de 
Hacieudtt. 
"Bonos" están t o d o s . . . 
A la verdad «l problema no pue-
de ser mas pavoroso, 
j E l Chaparra solo tiene moliendo 
idos tandes, porque no llene quie-
nes acarreen y corten la caña. 
El "Delicias" no ha podido em-
pezar la molienda por la misma 
, causa, (es una delicia). A l central 
i " M a n a t í " le ocurre lo mismo. 
Hace unos días estuve hablando 
con un alto empleado de este úl t imo 
Ingenio, y ante el problema que me 
exponía no pude por menos de de-
cir le: 
— ¿ P o r qué ustedes no hacen un 
esfuerzo y les dicen a los obreros 
que todas las m a ñ a n a s se rán obse-
quiados con una cepita de ginebra 
a romát i ca de Wolfe; que cada ocho 
días comerán deliciosos dulces de 
Santo Domingo Obispo 22, siendo 
grat i f icados al final de.la zafra con 
l unos elegantes zapatos de "Le Ra-
íais Royal", la famosa peleter ía de 
Obispo 111? 
j Aproveche la oportunidad de 
amueblar su hogar ton lujo por po-
lco dinero. 
Los señores Carballal y Hnos. ha-
I cen un treinta por ciento de rebaja 
'en todos sus muebles, Joyas y an-
| t igüedades . 
{ Vea las grandes exposiciones en 
1 San Rafael 133. 
En el central "La Estrella" ha 
'ocurr ido uua horrible catás t rofe , 
j Mala estrella tiene ese central... 
i Téngala usted buena acudiendo a 
j "La Segunda I 'er la" de Suáres 17, 
i que es d o r d í le venderán las Joyai; 
j muy baratas, casi todas procedentes 
da operaciones de empeño. 
Se ha celebrado en Lleja el cen-
tenario del nacimiento de Cesar 
Franck, con la asistencia de la Rei-
na Ellzabeth y personas prominen-
tes. Una estatua del escultor Mas-
seau, fué el presente hecho por la 
comisión francesa presidida por el 
Ministro de Ins t rucción Públ ica . 
Muy pronto podremos dar detalles 
del festival celebrado, así como de 
los artistas y obras Interpretadas. 
Mar t í . 
Compañía de Noriega. " E l mótodo 
Gonitz" "Caracoles" y "Perico Aran-
juez". 
ActuaVdades. 
Compañía Gobelay m v a r r o " E l 





A las 5 114 y 9 1|2 " M I amigo el 
diablo" y couplets por Amalia de 
Isaura. 
Canipoamor. 
A las 5 1]4 y 9 1|2 "Carne de pre-
sidio" . 
Rialto. 
A las 5 1|4 y 9 3|4 " E l Sol l ta j lo" 
Imperio. 
A las 9 3|4 "Alma de Romance". 
Dttroptc. 
A las 5 1|4 y 8 1|2 "Esposáis f r i -
volas". 
Cervantes. 
" E l Nietecito". 
L i r a . 
"Alas quemadas". 
Maxim. 
A las 8 3!4 "Juana de A r c o " . 
« F L O R E S 
P A R A REGALOS 
Las más telectas y iSejores flore» 
son las de " E L C L A V E L " . E l el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
BotKjuets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00. al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras predosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
rvaliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y 
casas para bodas y fiestas desde 
más sencillo y barato al mejor y má« 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi* 
nales para comidas y banquetes, dea 
de $3.00 en adelante. 
i 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: M 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M * r i a M o 
R E M I T I M O S CATALOGO GRATIS 
Frazadas 
• r* M in«a qu# vlfn* tendremoa fres-' 
' »o; tvjmprpn fle«rte ahora la fraxada,! 
: |u« ««tAn barata». 
Catalana». í!4 cámaras , m m. .m 
1 "atalanaa. cámaras . . . « . « 
Catalana». Imperial. . . « « « 
' Otra* tamaf.o recular. . . , „ 
Camera muy fina. . 
Cada "na *n «u caja. f ina». „ 
Francesa, flnlflmaa »n caja . . 
Para nlfíoa, bonitas 0.25 
Vea nu«straa alfombras, «le todos ta-
maftoa a $3.00. $3.75 y $4.50. 
Colchones y colchonatas. pran aurtldo. 
' Almohadas da todas calidades, no eom-
f r « ain ver lo que ofrecemos. Venga 
pronto. 
L a N u e v a I s l a 
i „ 
Í W o o t c y S a á r c z , 
D e l Vedado , Cerro, J e s ú s del 
Mon te , etc., de todas partes pa-
san los t r a n v í a s p o r frente a 
E L G A L L O 
t*^..de puede usted ver joyas y 
ped i r precios para que compare 
con las que haya vis to en otras jo -
y e r í a s . 9 
Sandalio Cienfoegos y Co 
H A B A N A Y O B R A P I A 
— ¡ O h ! , eso nos costar ía muy ca-
ro, dijo. 
—Mas caro les costaría que ten-
gan por fuerza que dejar la zafra 
a medio hacer, porque braceros a lo 
que veo hay mas de loa que ustedes 
se figuran, lo que pasa es que loa 
aneldos son tan escasos que según 
he oído a mucho» infelices, la can-
tidad que les pagan no lea alcanza 
para mal comer. 
—No haga usted caso, lo que hay 
en el asunto ee que es tán acostum-
brados a los sueldos que ganaban 
cuando las vacas gordas, y ahora 
quieren como antes tomar la gran 
sidra de "Cima" en vez de agua, 
y sienten no poder comprar las f i -
nas joyas que tiene " E l Gallo" de' 
Habana y Obrapía . 
Algo pudiera haber de exagerado 
en lo que dicen las partes contrin-
cantes, tratando de arr imar cada 
cual el áscua a su sardina, pero es 
lo cierto que si unos y otros pusie-
ran algo de su parte, el problema 
no reves t i r ía el aspecto pavoroeo 
que tiene actualmente, y la sin r iva l 
y no ignorada maltina Tívoli, ser ía 
la dueña y s eño ra de todos los ho-
gares que claman por ella. 
Esa es la cuestión. 
Contestación oportuna. 
—No comprendo, pastor, como 
necesi tá is perro. Yo en vuestro lu-
gar, enseñar ía a los borregos a se-
guirme. 
— ¡ O h , tendr ía i s mucho éxito, por-
que esos anlmalitos. teniendo otro 
delante, lo siguen siempre! 
Siga usted siempre lector, fuman-
de los delicioso? cigarros Bock Ova-
lados. 
Son hechos con el mejor tabaco 
seleccionado de Vutltabajo y traen 
las postales más finas y elegantes. 
NOMBRFS CONOCIDOS 
Ocurrencias 
¿No es una cosa que asombra 
por ser algo sonrehumano 
que es Joven, y quien lo nombra 
dice R, Valdé» Anciano? 
Pues si, ello es tan asombroso co-
mo los anidios de compromisos con 
platino y brillantes que fab.rican en 
los grandes talleres de "La Casa Mu-
xella" que está en Neptuno 13. 
Vea al l í los preciosos relojes de 
pulso para señora y caballero que 
venden muy baratos. 
Treinta m i l chinos con sus t re in-
ta mi l bocas y sesenta mi l ojos que 
parecen ranuras de alcancía, es tán 
a la espectativa para colarse de 
rondón en los Unites States of Amo-
rica; ¡of! . . . 
Puede tener por seguro el lector, 
que se i rán de Cuba sin haber to-
mado una copa del gran vino Go-
liat , que es el mejor reconstituyen-
te; sin probar la sin r iva l leche da-
nesa marca "Doa Manos" y sin ha-
berse quitado la concha de galápago 
que traen, con el gran jabón en pol-
vo Gold Dust, que es capaz de qui-
tar la corteza a^un árbol . 
Por eso en los E. U. no los quie-
ren aunque rebajen un poco el la-
vado de ropa y pongan tugurios 
donde vendan la bazofia mas bara-
ta. 
Y a propósi to . 
¿No podría el Gobierno obligar 
a esos 30 m i l chinos a que fueran 
a tumbar caña? 
Es una Idea como otra cualquls-
ra que se me ha ocurrido ahora, co-
mo a usted debiera ocurr í rse le ccvxi-
prar una caja para caudales en ca-
sa de González y Marina de Merca-
deres 31, para tener a sa'To los 
"chicharrones." 
Chistes malos originales. 
En un examen de gramát ica . 
-—¿Qué es oración? 
La que se reza a los santos. 
— M u y bien (dice con sorna el pro-
fesor) 
— ¿ Y nada máa? 
—Sí , señor ; oración es un amigo 
que tengo 7 le llamamos así porque 
es muy grande. 
—Pero eso es un nombre mascu-
lino que se escribe con ache; ¿no 
es eso? 
— Y o lo escribo con una pluma de 
fuente. 
— ¡ ¡ ¡Aprobado ! ! ! . . . 
Verdaderamente si el muchacho 
sigue "estudiando" así, no va haber 
quien le dedique el día de su entie-
rro una bella corona de biscult de 
las que fabrican C. Gelado y Co., de 
Luz 93. 
Efemér ides . 
} E l día 14 de diciembre del año 
\ 1199, muere Jorge Washingtou, p r i -
mer presidente de los Estados Un i -
dos. 
i 3 802. Pinto es nombrado gobema-
| dor de Buenos Aires. 
18825. Hay g ran t í i j desórdenes eu 
San Petersburgo con motivo del ad-
venimiento al trono de N i c o i i j í. 
1788. ívíuwre el rey Cario* I I I . 
Contestando, liaiio Owlóñea. 
No sé ai »a Cuba hay algOn "estan-
tiue pava c.r'tt y mercado da peces. 
Los americanos del Norte, parece 
que desean la Isla of Pines. 
Ya lo creo. También yo desearla 
un soberbio rancho de los que selec-
cionan en E l Aguila de Neptuno y 
Agui la para pasar la Navidad "re-
volv iéndome" , pero los E. U. y yo 
nos quedaremos con las ganas . . . 
El señor Hellodoro Gi l , t r a í a de 
suprimir la Junta de Liquidación 
Bancaria. 
A buena h o r a . . . 
Es como si usted esperara que 
se acabaran las liquidaciones en 
"La Francesa" de O'Rellly 15 para 
adquirir la ba te r ía de cocina tan 
necesaria en todo hogar. 
Jitfié jt'endaG i ía rc ía . 
I Ya »é io qn« usted quiere. 
Que en bwuet'iolo de la humanidad 
." doi iuüte, como tieted dice, dé a cono-
• cw xnedkú&a gue le ha curado a 
| U£t*d. 
VaxtiM que usiett no se ha fijado 
I que Mío es una sección de anuncios 
ijuc dice lo bueno que tiene cada casa 
mediant* mi re t r ibución siempre y 
' cuando «oiispruebe yo que es cierto 
; io que jie de í'.eclr como cierto es 
• que Don Sai/ador Iglesias, de Com-
postela 48, tiene .'os mejores armo-
.' nlums que bar en .Va Habana y se 
! los envía el célebre fabricante Her-
i mann Graf. 
j ¿Usted no se d ^ a cuenta'de eso? 
i Pues amigo más claro ni el agua; 
i deje esas cocas gratuitas para cuan-
i do yo viva del aire y escriba por 
; guato. . . 
j C«n qu^ aliviarse r ya sabe que 
pn "Argos" Sau José y Prado re-
; ga lán los juguetes que son la ale-
• gr ía de los niños buenos y . . . malos. 
Dice un periódico de ayer.: E l ge-
neral Menocal en New York . 
Mostró gra.n in terés respecto a l 
emprés t i to concertado por Cuba en 
los^E. U . 
Todos sabemos que el general se 
toma mucho in te rés por las cosas 
de Cuba. . . mucho. 
Ahora que en vez de estar aqu í 
usando las finas corbatas de L a 
Rusquella y tomando a pasto el de-
licioso jugo de uva español "Mos-
telle", prefiere ir a tomar ei fresco 
a las playas de Europa. 
Es verdad que decir: Ahí queda 
eso, es tan cómodo como i r a Ga-
liano 73, que es donde el gran fo-
E l chiste f inal . 
—Dime, papá : ¿de quién son h i -
jos los burros? 
—De las burras.H 
—Entonces, ¿por qué me dice ma-
má burro? 
Claro: si la mamá vló que al com-
piar sus golosinas no iba a la gran 
dulcer ía del café "La Isla", tenia 
1 razón en llamarlo así, como la tongo 
yo al aconsejarle que compre ustdd 
sus billetes de lotería en la vidriera 
del mismo café que es donde máa 
premios venden. 
Solución: ¿Cuál sería el colmo del 
Cirujano dentista doctor Colón? 
Pues que pusiera dientes a una 
boca. . . manga. 
¿Y el colmo de la timidez? 
La solución mañana . 
L t t l l M . SOMCSKS. 
A T E N E O D E L A H A B A N A 
La Sección de Ciencias Histór icas 
del Ateneo da la Habana ce lebrará 
el domingo 17, a las diez de la 
m a ñ a n a , una sesión solemne y pú -
blica en el local de la Academia de 
Ciencias, Cuba 84 A, con arreglo 
al siguiente programa: 
I . "Siciliano Rigodón" , Franpour 
Krels íer . Vlol ín: Esther González 
Chartrand. Piano: Alicia Urrut ia 
Lleó. i 
I L a) "La Danza Cubana, Ra-
món de Palma. 
b) " M i Casita Blanca", Luisa Pé-
rez de Zambrana. Recitadas por la 
señori ta Isabel Margarita Or detx. 
U t "Génesis y desenvolvimiento 
histórico del ca rác te r cubano." Con-
ferencia por el señor Elias José En-
trlago (hi jo , Vocal de la Sección de 
Ciencias Históricas . 
I V . "En la Hamaca", Diego V 
Tejer* 
Viernes 15, día de 
" E L A R T E " en la 
Exposición 
Ha rustado mucho y ha despertado el 
ffiíi *! e*neral. el sorteo que celebra 
E l Arte (de Oallano 118), »n su be-
i'o jalón de la Exposición Comercial 
ael Convento de Santa Clara. 
Lo» premios, que se exhiben en el 
propio saWn, son divinos. Son tres 
KTandes obsequios, consistente» en 
obra» de mucho valor y «demás otro» 
mil quinientos regalos. 
Para tomar part» en el sortee, que 
se efectuará, mañana, viernes 16. ne ha-
ce falta más que guardar )a tarjeta nu-
merada gratis, que reciben lo» visitan-
tes al comprar todos los día» su en-
trada a la Exposición. 
Recitada por la »€ñorit* Isabel 
Margarita Ordetx. 
V. "Habanera" White. Vlollnes 
Esther G. Chartrand, Dr. Gaspar 
Betancourt. Plano: AJlcla Urrutia. 
E l pleno que se uttllrerá es el 
Stelnway de la casa Glralt 
P A G I N A S E B D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 de 1 9 2 2 
A f l O X C 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
DE BAÑES DE JOBAEO D E C A M A G Ü E Y DE JARUCO 
Con 
lo el 
;QT7B L A S T I M A 1 
esta epígrafe enoabeaa un artícu-
corresponsal de "I^a DlscusKVa" 
L a Colonia E s p a ñ o l a 
DIc . 8. 
Coa la construcción de un nuevo 
edificio social, emplazado en lugar 
céntr ico, si no de bellas apariencias 
arqui tec tónicas , l í enando las exigen-
cias de comodidad de su medio mi-
l lar de asociados," en breve va a Ini -
ciarse, coincidiendo con la renova-
ción de la Directiva, una serie de 
rectificaciones en los procedimien-
tos que hasta ahora'se han venido 
siguiendo, sin provecho efectivo pa-
ra los intereses espirituales ' y ma. 
teriales que nuestro país de origen 
nos demanda, y esta patria, que de 
«hecho nois h^nios adoptado, tiene 
también derecho a exigirnos. 
Las corrientes de franca solidari-
dad racial que, en avalancha arro-
lladora, van ganando las conciencias 
de toda Hispano Amér ica en ansias 
de compenetrarse en una verdadera 
hegemonía espiritual, ansias que el 
elemento intelectual y dirigente de 
este país ha sellado con la reciente 
implan tac ión de la Fiesta de la Ra-
za, deben mover a esta Colonia a 
unirse a ese movimiento general, 
procurando, por todos loa medios, 
acrecer los afectos de todos los ele-
mentos afines, para hacer tangibles 
las ventaias derivadas de esa sol í - , estado sanitario, y sus pisos so* a* 
daridad 1 cemento-
E l aüe esto escribe, propagandls- Creo que con estas razones bien atl-
ta de siempre y fundador de Coló- nadas, quedan desvirtuado todo lo ver-
mas Españo la s ne Cuba, con la mi- ; tldo por el corresponsal aludido, 
ra puesta en la verdadera unión y , 
mayor beneficio entre ambos países, , 
ha procurado disminuir las restric- . 
clones de derechos para ciertos aso. | tes de caña el lunes 11. 
ciados en Vis Reglamentos, defi- I Se espera una buena zafra no menor 
niendo al mismo tiempo las f inal i-
dades exclusivas de tales asociacio-
nes. 
E l arcaico y an t i s in té t i co art ículo 
primero de casi todos los Regla-
mentos, conforme a las exigencias 
de estos tiempos, proponemos se re-
dacte as í : "Esta Colonia Española 
se funda con el f in de conservar y 
acrecer el ca rác te r é tnico de la raza 
y fomentar el inte/cambio comer-
cial entre todos lo» países de His-
pano América , para lo cual todos 
los asociados disfrutan de los mis-
mos derechos, y se crea una Cáma, 
ra de Comercio Hispano Cubana, 
confederada a las d e m á s Colonias 
de la Isla." 
Como fáci lmente se desprende de 
este ar t ícu lo , abarca él toda la po-
lítica a emprender, si se quiere que 
las Colonias respondan a un f in , 
cuyas consecuencias redunden en el 
beneficio doble que se trata de con-
seguir. 
E l presidente electo, señor Ma-
nuel Godínez, hombre culto y de 
acendrado amor a E s p a ñ a , ha de 
seguir esta' p o l í t i c a , si hemos de | agradabi l í s imos aquellos 
romper, con honra para todos, los ios que estaban presentes, 
\ iejos moldes de un inane hispanis- ' Sus padres, como recuerdo de dicho 
ino, y al mismo tiempo, acabar den- I acto, me han entregado una f in í s ima y 
tro de la Colonia con esos grupos muy elegante tarjeta. 
E L 7 DE DICIEMBRE E N 
CAMAÜÚEY 
en Jobabo, en el periódico fecha 5 dvl LOS VETERANOS CAMAGÚETAJ*OS 
Y LAS ESCUELAS RINDEN SU 
TRIBUTO A LOS QUE SE SACRI-
FICARON POR L A L I B E R T A D 
D E CUBA. 
E l Consejo Terr i tor ia l de Vetera-
nos de la Independencia dé ' Cama 
del res ae p ^ . ^ u u , ^ T ' los años, levó a cabo el día 7 
dirigen ^ o n ^ r ^ aniversario de la c 
corriente mee, donde ataca duramente 
y sin piedad, a una sociedad resneta-
ble, orgullo de Jobabo. 
^ L a sociedad aludida es* el "Liceo". 
Este scftor correspjnsaJ, dice entro 
otras lindezas, que "Et Liceo" es un 
centro de jueiro, donde se explota a me-
0 " . ,< . nua giíey, como lo viene haciendo todos ñores da pantalón corto, y que ios Quel;i _ J_' 
ia 
para ello, llamando la atención d« - ^ B de Antonlo M a . 
autoridades sobre ello. „ , i reo y Francisco Gómez Toro, una 
Dice que se explota a menores «« j ^ i ^ r i n a & l ó n solemne e imponente 
edad. ¿Cuándo, de esta sociedad han «i | & ^ egtatua dei Mayor Ignacio Agra-
do socios menores? ¿La directiva ln-j montej con objeto de depositar en 
competente? Nada más fuera de la ver- , ^ Dedestal lag flore3 Inmarchitables 
dad; la directiva que segdn dicho co-1 ^ g j ^ p ^ g perfumadas del santo e 
rreaponsal es Incompetente. en do» inextinguible recuerdo por los que 
años que lleva en funciones ha lavan- Be 8acriflcaron gn aras de la liber-
tado un edificio propio, con un costo tad de'nuestra patria, 
de siete mil pesos, en un pueblo tan ^ Cooperaron brillantemente al ma-
pequefio como este, que es. sin disputa, j'y.or auge ege acto, el Colegio Pin-
uno de los mejores edificios del pueblo. I s5n) todas las Escuelas Públ icas y 
Dice también este señor, que debajo ]a Asociación "Las Hijas de la Pa-
del Teatro de Jobabo, elsten charcos dé t r i a" , organizada felizmente por la 
agua que despiden mal olor; y que por distinguida y "talentosa señora Do-
del Teatro de Jobabo, existen charcos dei lores Salvador de Lafuente. 
co este lugar, | También formaron parte de tan 
E l teatro de Jobabo est en perfecto 
StmtnoBS velada literaria y elecolonea 
para nueva directiva do la sociedad 
"Iilceo" 
E s t a prestigiosa sociedad va de trlun-. 
EL NUEVO ALCALDE 
DE UNION DE REYES 
Terminado «se grandioso acto, los 
formación al frente de sus respec-
tivos profesores y la Directiva del 
Consejo Terr i tor ia l de VeVterano se 
t ras ladó al Cementerio para deposi- fo en triunfo, celebrando veladas me-: 
'tar una corona en el panteón que | rarlas por su Sección de Declamación.: 
guarda los restos de los compañeros 1 dirigida por el respetable y muy qucrl-
fenécidos. • 
Delante Iba el veterano Sacramen-
to Cisneros portando la bandera de 
Yara y Balre, con una pareja de po-
licías municipales. Seguíanle los Di-
rectivos del Centro con un núcleo 
numeroso de veteranos que se les 
unieron, sosteniendo una bandera 
cubana de grandes dimensiones. 
Ya e el Cementerio y situados 
frente al Pan teón , después de colo-
car la corona ofrenda del Centro, 
improvisó un breve y patriótico dis-
curso el señor Francisco de Miranda, 
alusivo al momento que un deber 
Ineludible e Imperat&vo allí , en ese 
sagrado sitio, los reunía . 
Nuestro fotógrafo tomó algunas 
SR. ALFONSE M1SNIQNDEZ 
DFS* 
OUB. 
do amigo, señor José de J . ^am^ra , | 
bailes con suma frecuencia. y :ln« j 
para los socios y sus familiares. 
L a velada del domingo 3 del actual, ¡ 
ha dojado gratos recuerdos a todos loa 
que hornos teftldo la sat i s facc ión 'le 
presenciarla. 
L a yelasa empozó con un lindo coro 
de la zarzuela "Sol de España", titula-
do E l Abanico Español, cantado por un 
grupo de nueve bellas señoritas, la» 
que recibieron grandes aplausos. E l be-
llo conjunto lo componían las siguien-
tes señori tas: L u i s a • Piñol. Mercedes 
M a r t í n e z Angelina Rodrigue», Dulce 
Marfa Villalobos. Luc i la de la Rosa, 
María Eugenia Borgea, Angelina Alcal-
de y Teresa Martínez, que fueron acorn-
vistas para el DIARIO, que apare- i pañadas al piano p0r la n l ñ ^ Gloria 
cen Intercaladas en esta somera In- | Torr6g 
formación, hecha al correr de la plu 
ma. 
Por la noche, la sociedad "Anto 
nio Maceo" ofreció una soberbia ve 
$pTes-;I( Id as toda 
E l Central Jobabo empezará sus cor-
een tal 
de 400.000 sacos de 13 arrozas. 
Reina, pue^, gran contento 
motivo. 
' 191 Corresponsal. 
DE QUIV1CAN 
xnrxrvo citisTIAUXTO J 
Atentamente invitado por los dlstift-
guldos y muy apreclables esposos, se-
ñora Lucía Colpel de Coipcl y el «tfior 
Alfredo Colpol, as i s t í al bautizo do su 
hijlto, nacido el día lo. de noviembre, 
el cual recibió con las regeneradoras 
aguas del Jordán los nombres de Wi-
fredo Ramón. 
E n este acto of ic ió el Pbro. P. Ca-
I^a pe regr inac ión o rgan izándose frente al Centro de Veteranos. 
magna peregr inación, todos loa or-
ganismos oficiales, el I lus t r ís imo Sr. 
sas. actuando como padrinos la respe-j obisP0 con su Secretario, las Socie-
dades de Ins t rucción y Recreo, las 
diversas Instituciones aquí constitui-
das y la prensa. 
Organizóse la marcha en el Cen-
tro de Veteranos, abr iéndo la la Ban-
i da Municipal, no asistiendo la del de la casa con dulces y licores, sin fal- T-.. . .. )F' Q,.A„ „_ , . . ' Unstrito Mi l i ta r , por encontrarse en tar la c lás ica sidra Gaitero. 
table señora Mercedes Pino y el sei'or 
Ramón Colpel, t ío del angelical be-
blto. 
Terminada la ceremonia fuimos obse-
quiados cspléndldamento por los dueños 
que, guiados de un espír i tu reglo-
nal muy fundado, pero muy egoísta 
son un obstáculo para emprender 
una cruzada eminentemente nacio-
nalista. 
Bautizo. 
Días pasados ingresó en nuestra 
iglesia el p r imogéni to del matrimo-
nio Ríus-Casanova, catalanes ambos 
que tienen constituido aqu í su ho-
gar, modelo de catolicidad e Indus-
triosa actividad. 
Nuestro bien querido Cura Pár ro -
co, P. Rafael Fc)it , t ío del neófito, 
le impuso, con las aguas del bautis-
mo, el nombre de Carlos. 
Padrinos fueron sus abuelos D. 
Carlos R íu y Doña Bibiana Font. 
Una concurrencia selecta y nume-
rosa asist ió a la ceremonia, prodi-
gándose en su obsequio, en el ele-
gante domicilio del bautizado, los 
dulces, helados, sidra y el aristo-
crático champán , juntamente con las 
finezas de los complacidos padres.-
Un beso para el baby Carlos. 
Caballero do Colón. 
E l caballeroso y honrado Indus-
t r ia l D. José Ríu y Font ha Ingre-
sado en tan b e n e m é r i t a orden en la 
ú l t ima Inic iación, verificada en San-
tiago de Cuba. 
QUQ tenga aqu í pronto muchos 
imitadores. 
L a zafra • 
Diez meses a cielo seco han Im-
pedido acendrar la miel en nues-
tros campos de caña . Por este moti-
vo, el coloso de los Centrales de 
Cuba, eb Boston, que el ú l t imo año 
alcanzó la m á s al ta cifra de sacos 
de azúcaT* a lcan^da j a m á s por otros 
Centrales, no empeza rá su molien-
da hasta mediados de Enero. Se no-
ta, por esta causa, bastante inacti-
vidad en nuestro comercio. 
E l Grnpo Ar t í s t ico 
Integrado por valiosos elementos, 
tenemos aquí un grupo hispano-cu-
bano, dedicado con gran entusias-
mo y éxito a hacer arte teatral. Un 
año lleva de constituido, y en sus ' 
apariciones casi mensuales, y con 
obras siempre variadas, se ha gran-
jeado el aplauso y los dineros del 
público. 
A l frente de él, como director, f i -
gura un veterano de la escena, muy 
conocido en los centros recreativos 
de Barcelona: Don Carlos Ríu , 
quien, sin h ipérbole , puede paran-
gonearse con los grandes de la es-
cena; aqu í so le admira y se le quie-
ee mucho. Hombre de posición In-
dependiente, se Impone esa ímproba 
labor en pro de la cultura de esta ' 
V i l l a ; hace arte por el arte y aun j 
acostumbra a poner el hi lo. 
Para el 13 nos anuncian los car- I 
teles " L a Ca^a de Qu í rós" y " L a 
Alegr ía de la Huer ta" , obras ambas 
que no son para af/nonados. y qu j , ' 
sin embargo, nos fiarán, quizá me- ' 
jo r que las compañ ías \ u 6 se anun- ! 
clan con muchas campanillas. 
Emulando los éxi tos lisonjeros de ' 
este grupo, se t ra ta de formar otro 
exclusivamente para allegar recur-
sos Pro Buenos Caminos, esto es, 
proporcionarnos mejores vías de co-
municac ión , prescindiendo de los 
deberes del Estado. 
Ha tomado la Idea con empeño el 
s e ñ o r Don D. Jorge Dumols, hom-
bre emprendedor y enamorado del 
arte en todas sus manifestaciones. 
, Ciego de Avia, en otro acto de igual 
Todos ^se multiplicaban por hacer í n d o l e p a t r i ó t i c a . 
Todos los niños de los Colegios 
Portaban puchas de flores. 
A los sentimentales acgrdes de 
una marcha fúnebre, sal ió la manir 
fítstaclón, tomando la calle de Mart í , 
hasta el Parque. Ya allí , se sRuaron al Igual cue Reciban ml fel icitación, 
los padrinos de Wifredo 
cuya mayor ventura hago votos since-
ros. 
E l Corresponsal. 
L,0 fué sln duda « i r 
en la nuche d* • S 
M A l Q U i ^ 
« a la mis abSo]uta , . 
ia rwWencla d . Ic , 
sos. Teresa Valdés de n Kul<V 
to Casáis, padres de ia 6ií « »' 
B r a ésta la e . v . a n t ^ ^ ' a . ^ 
men Cásala y vaidfs ^mh, 
nuestra sociedad, y Ji a «r J 
y cabalica-oso joven V ^ 0 
Camacho y H e r n á n d e , ! ' * O* 
de esto pueblo. ' ,ne« ^ 
La desposada lUcIa , 
mayor realce a sus r * * ^ 
un elegante iraj0 á 'C*** y m 
mente conf«^i ura*«i 
L e s iguió la preciosa comedia en vn I 
acto, del señor Ensebio Sierra, "Nlco I 
láá"', representado por las pefior'-tas, 
L u z Plñol, en ol papel de Lucía, en el i 
que estuvo admirable, la señorita D u M 
ce María Villalobos, muy Interesante ¿yj 
acertada en su papel y lof< jóvenes Jo-
sé Petit y Aurelio Zamora, en los pa-
peles de Augusto y Poscual, rcspeoii-
vamente. 
E n la segunda parte, la comedia de Eiecto Alcaide del pueblo Unión 
moralización en un acto, del docloiN , _ . J„ 
_ .71. i J '• T -r^i»»Mu Ileyesu por el voto aunado de 
Evorildo Jerez, titulada "Las malas i ^ r 
compañías". E n esta simpática rpmorHa ¡ <'ÜIlst'l'vadore« .V liberales. E s el señor 
tomaron parte las señori tas Mercedes • Miméndra M«uedeSj del comercio de 
Martínez, Angelina Rodríguez, y los J'J- esa plaza, y hombre rico y de gene-
venes Jorge Borges,' Joe^ Petit y Fe* lttSM sentimientos, M propone con-
dro Bello. Todos estuvieron a gran a l - l . . , . , .. , , i . . :«j„^„ ^ , i 1 l imar la benrnierita labor iniciada tura, recibiendo grandes aplausos. 
L e s iguió el grac ios í s imo juguete -ó-11»<"' s(,ñ(>r « a ^ ó n G. Quevedo, el 
mico de Vitol Aza, en un acto titulada i «Icalde ejemplar, que tanto Wen 
"Chiquilladas". Mapistralmer.te repro-(le hizo a ese térmñno. 
ente confeccionado r ' ^ 2 
•logancla con el rani0 
Carmen" conlVcionad. aao' 
Por el jafdln " E l l^nlx. ^ 
Llegó a poder de la « ^ la 1 
«aje de cplflosa ^ Z V * * * 
amiga la .efiora Rosa JULL 
Crespo. tt '«m^j, 
Ofició en la ceremonia m, 
do Párroco. Pbro. r r u c ^ 
Fueron padrinos de h v / / 
Angel Ma. Buirez. ho- * „ ' 
novio y la seriora 
Casáis , madre de la de»/"1 ' 
Suscribieron el 
mo testaos. 103 señore., Am 
y Algemiro Crespo. J ^ 
los Señores Valentín GonrtÜ 
rio judicial y Diego Rivero , 




L a concurrencia fui «v. 
P^ndidamente con un ^ 
Efectuaxio el m a t r i m c V ? 
de recibir efusivas feliCiUcione 
dos los presentes, partieron i L 
hacia su nueva morada sita e* , 
Pedro DÍM 67. en e s t e ^ 
Que la felicidad Siompre i 
son los desfos del cronisu. 
11 Corrt^, 
sentada por la bella y graciosa seño-
rita Angelina Rodríguez y los jóvenes 
Anrello Zamora y Jorgo Eorgcs. Este 
representó su papel admirablemente. 
L a Interasontís lma fiesta social ter-
minó con " E l eterno Pierrot", cantado 
por las señori tas Dulce María Vnli lo^ 
bos, Mercedes Martínez, L u z Piñol y 
Angelina Rodríguez O. 
Los amplios salones se hallaban lle-
nos de numeroso público de la mejor 
sociedad jaruqueño. 
Muy bien por la juventud entusla-3-
El señor Quevedo no quiso acceder 
n la reelección. 
DE CAMAJUAN1 
lada, a la que asistieron numerosos 
veteranos y cuantas personalidades 
fueron InvHadas, así como la Direc-
tiva del Consejo Terr i tor ial , con su 
Presidenta, Teniente Coronel Luis 
Suárez. 
E l programa de dicha velada hizo 
honor a los organizadores de la mis-
ma y puede decirse de una manera 
categórica que esta sociedad que os-
tenta el nombre del Ti tán , conme-
moró dignamente el triste aniversa-
rio de su gloriosa muerte. 
Cont inúe el Consejo Terr i tor ia l de : para el añc> de 1023i ]a candidatura cl-
Veteranos de Camagüey, por la sen- guíente: 
da emprendida con estos actos de 
El baile que la Colonia Españo la 
anunció celebrar el ocho de los co-
mentes, con motivo de la festividad 
nerviosa del día. fuó transferido pa-
^a. As í es como se labora para'e l pro- r a ñyer domingo y r e su l tó muy ani-
Diclembre 12. 
greso y cultura social 
l ias elecciones 
Ayer por la tarde se celebraron en el 
"Liceo" las elecciones generales, con 
gran entusiasmo o interés y concurrie-
ron a depositar su voto mjs éé las 
dos terceras parte* de los asociados, 
resultando del escrutinio triunfantes 
DE PUNTA BRAVA 
A C E R T A D O 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 13. 
Esterlinas 
Francos 
B A R C E L O N A , diciembre 13. 
D O L L A R 29.54 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 13. 
Consolidados por efectivo, 65 ?4 
F . C . .Unidos de la Habana, 68^4 
Ramón, por. alrededor de la estatua el Presiden-
te del Centro, Teniente Coronel Luís 
Suárez, el primer m a m b í que se le-
vantó n armas en el 95; rodeado de 
todos los directores y de los Mayo-
res Generales Lope Recio Loynaz, Ja-
vier de la Vega y Carlos Agüero . 
Los niños de los colegios Iban 
arrojando las puchas de flores que 
portaban que en pocos momentos 
cubrieron el pedestal de la estatua. 
F u é ese acto magno y trascenden-
tal, en extremo conmovedor y que 
habrá constituido un ejemplo edifi-
cante para los que sabemos apreciar 
los esfuerzos y sacrificios realizados 
por esos patriotas inmolando sus v i -
das con des in terés y valor esparta-
no f o r un ideal sacrosanto: Ja ín-
45.25 
6.37 
y, pandero puesto en esas manos, 
no hay duda que sona rá bien. 
To se lo deseo ardientemente. 
E l p e q u e ñ o ciudadano 
Con este t í tu lo hay establecida 
a q u í una asociación de menores, al 
estilo de los cow-boys, bajo la die-
clplina casi mi l i t a r y r ég imen com-
pletamente laico, cuyos directores, 
además del desarrollo físico, se pro-
ponen inculcarles toda cíase de vi r -
tudes cívicas. Y como forma parte 
de este elenco honrar debidamente 
las a legr ías y lutos patrios, ayer, 
á í a 7, anívensar io de la muerte del 
Valeroso T i t án de Bronce, sé dis-
puso que los Pequeños Ciudadanos, 
honrando su memoria, se traslada-
sen en formación al cementerio, y 
all í acudieron con sendos ramos de 
follaje a escuchar la palabra Inspi-
rada de maestro del más elocuente 
e ilustrado de nuestros oradores, 
D. Oscar Silva; poeta camagüeya-
no de altos vuelos, de renombre en 
toda la Isla, y patriota de los de 
"verdad, en quien no se sabe que ad-
mirar más , si su gran elocuencia o 
su excesiva modestia. De más está 
decir que los niños aplaudieron sus 
pa t r ió t icas enseñanzas . 
Por la noche se dispuso en ÍU 
Cuartel General una velada por In-
vitación, que se vló sumamente con-
currida. Hubo discursos alusivos a 
la conmemorac ión del d ía por los 
menores Prancleco Reyes, Andrés 
Aleu, el n iño Filote y Artigas y los 
señores Cayetano Acosta y López, 
siendo todos muy celebrados. 
Pero lo mejor de todo fué el gran 
concierto organizado por el nota-
ble profesor señor Enmanuel Aleu, 
uno de los grandes de la música, de 
la escuela catalana de Gaula y Pe-
drell y merecedor, por tanto, de que 
en Bañes se reconozcan sus mér i tos . 
Con experta, batuta dir igió la sen-
sible "E leg ía de T h o r n é " , ejecuta-
da en plano, vlol ínes y mandolina, 
y la serenata "Savatlne de Mar íe" , 
en los mismos Instrumentos, por los 
niños F lor Castillo, Albert , Alema-
r y , Agni l lón, Torquemada, Sariol y 
Castillo, el señor Manyel A. Varo-
na y la señora Eva Varona de Proen-
za. 
Felicitamos cordlalmente a los d i -
rectores de el " P e q u e ñ o Ciudada-
no" entre los que contamos con 
muy buenos amigos, y sin que que-
ramos aguar sus buenos propósi tos 
en favor de los n iños , les rogamos 
que nos permitan exclamar: ¡Qué 
lás t ima que estéis empeñados en ela-
borar pan sin harina! Porque es tá 
demostrado: el problema de la edu-
cación hoy. no es m á s que un pro-
blema de rel igión, pero de re l igión 
positiva. 
Ldo. Francisco R. del Pueyo. 
fervoroso patriotismo, que son los 
que hacen rectificar a los pueblos 
en sus errores. 
Conviene que las generaciones 
presentes y venideras sepan cono-
cer que exiettieron otras que se sa-
crificaron por darleg una patria l i -
bre, soberana y ordenada; que me-
diten ante el recuerdo de aquellos ! bos Máxquez 
már t i r e s del deber, para qu iml tán- | vices: Florlberto Puente 
doles en la paz, sepan ser, cuando Agular. 
Presidentes de honor: doctor Evar i s -
to Pérez de lo Portilla. N i c o l á s Ro-
dríguez Hernández, doctor Ignacio D. 
Irure Bacelo, Amado González Rublo, 
Dr. Miguel González de la Portilla, doc-
tor Juan Bruno Zayas Vaquero, y Mi-
guel Candamo Hernández. 
Presidente efectivo: Plutarco Vlllalo-
y Gerardo 
menos, ciudadanos dignos del em-
peño que a ellos los llevó a la muer-
te. 
Los veteranos son los que deben 
dar el ejemplo con actos de esta na-
turaleza, avivando el amor y la fó 
de los compañeros vivos y alentando 
a sus descendientes y demás cubanos 
a que no 'tuerzan la l ínea recta que 
es tán obligados a seguir en su con-
Secretarlo: Jorge Borges Fernández. 
Vice: Emilio González Rodríguez. 
Tesorero: Miguel Angel Pérez de la 
Portilla. 
Vice: Argello Jiménez Gómez. 
Dlrectof: Nés tor Linares y (Gonzále3. i 
Vice: José Ramón de la Térre. N j 
Vocales: Rodulto de l a Campa Alono-: 
so; Paulino Gómez Cottés , Jobito de la 
Grana Fernándoz, Carlos González Ro-1 
drlguez, Armando Mlchelena Jiménez, 
doctor Antonio Borges Piloto, Santos 
Caso Duchelnt, Ernesto Araoz Lodcs-
rmulc. 
Asistió lo más selecto de esta so! 
ciedad camajuanense. La belleza de 
las señor i tas concurrentes, hacinan 
un hermoso conjunto en medio de la 
i luminación inuusa de los espacio-
ros y bien decorados salones. 
".^ orquesta estaba d i r i g i d i por la i 
se:.orita Concepción Ara'i.so y Gut ié-
rrez, ejecutando piezas escogidas de 
su repertorio. I 
Entre las bellas que concurrieron 
a tan agradable fiesta v i a las seño-
ritas Luisa y Hortensia Rangel, Se-( 
verina Parrondo, Armentina Cué l l a r , ' 
Victoria, Juanita y Vir ina González, j 
Mercedes García. Sauta Guantes, Jo- | 
sefa y Blanca Fa lcón López, E lo í sa ] 
Pérez y Estela Torres. 
Señoras : Rosario López de Falcón^ ' 
de Ruiz, de González, de García, de | 
Parrondo y otras más , cuyos nom-
bres siento^no recordar. -
A las doce t e rminó tan grata fies-1 
ta. 
K ICo rresponsal. 
Espi -Rodríguez, doctor Felipe Pérea 
nell. 
Suplentes: Andrés Alcalde Corpos, E r 
neato A^aoz Puente, Oscar Borges F e r -
nández, Antonio de la Campa Pineda, 
Pascual de la Portilla y García, I s i -
ma, Roberto Páez Monsisboez, Pedro de doro Martínez Hernández, Lublano J i -
la Rosa Perora, Julián Romeu Oivil, ménez Irure. 
Benito Qulroga Vargas, Pedro Pérez CAMPA* 
Ha sido nombrada maestra di 
cuela pública de ni fias, la Mtjorlfij 
rolina Hernández, admirada pô  
agradable trato y cultura. 
Reciba mi feliciUcifln tan dij 
da amiga. 
O F I C O T A L O C A L S E CO? 
> Z 8 
E n días pasados visité esta 
el Director General de Comumaá( 
quedando satisfecho del buen 
funcionamiento de esta, oftcina, 
tando al Jefe Local por «u esaa 
trato para con H público. 
CRONISTA SOCIAL 
H a sido nombrado cronista ^süj 
un importajite periódico, la señoriíij 
día Hernández. 
Reciba mi felicitación la cnlti i 
pañera. 
DEI. "xicxo-
Según rumor bastante fnndids i 
tro de poco quedará formada la I 
de Declamación de esta sociídad. 
Veremos a nuestras lindas 
en acciñn, tan pronto se £cnnzlí«k| 
BASE BAT.T, 
E l desafío que se celebrfi en IMI 
rrenos de esta poblacfóe el dontmpl 
no gus tó tanto a los fanitíce» píj 
poco calibra de los chicos d» 
Vis la . 
Los nuestros, como siempre, 
rando fenomemales bataroa, uno íij 
cuales le val ió a! player Ptia 
ídolo del público pantabraveas* ral 
mió de cinco pesos, por haber ¡la 
do al anuncio del estableduáíBt»] 
Dorado, del amigo Badosa.' 
Arturo, jugando mejor aii 
siendo el terror de los catchers potj 
rápidos robos de bases. 
Resultado del juego: 
• Buena Vista, 4 carrerai. 
Punta Brava, 8 carreras. 
E l Co 
APARATO BE-EVAPORADOR DE ALCOHOL Si 
" B A L E I S " 
C O N P R I V I L E < 
D E I N V E N C I O I 
Eíl Consejo Terr i tor ia l de Canmgüt-y ante la estatua de A g r á m e n t e . 
dependencia y el bien de la patrea, 
ia Igualdad de todos sus ciudadanos, 
el respeo a los derechos del pueblo 
soberano. 
Pronunciaron hermosos discursos 
inspirados por el más acendrado pa-
triotismo, varios señores , distin-
guiéndose el Dr. Emilio L . Luacee, 
por su cálido verbo, cual si fueran 
impulsada sus ideas bellisiimas y su-
gestivas, por el sentimiento de aque-
llos sus venerables aniepasados, que 
sobresalieron en' las luchas por la 
emancipación de Cuba. 
E l señor J. F . Reyna, Profesor 
del Colegio Pinson, d iser tó elocuen-
temente en loor a los caídos, para 
enseñar el camino del honor y la 
dignidad que debían seguir loa vi-
vos y todos loa cubanos, guiados to-
dos por esa antorcha fulgurante 
que nos conduzca al prestigio de la 
patria, por la que ellos no retroce-
dieron en el fragor de V. pelea y die-
ron sus existencias con la sonrisa 
en los labios del deber cumplido, 
i Varios niños y níiias recitaron 
poesías y discursos, y entre ellos 
recordamos a Mercedes Alvarez y 
Argelia Barrios y Ar turo Quesada, 
todos del Colegio Pinson, que die-
ron a conocer su despejo e Intel i -
gencia muy plausibles. 
ducta ante la p a r t í a que supieron 
hacer libre tal y como la soñó Mar-
t í : Con todos y para todos. 
Felicitemos al Consejo Terr i tor ta l 
de Veteranos de Camagüey y a los 
Centros docentes de la misma ciu-
dad, por la grandiosidad con que 
supieron conmemorar la luciuosa fe-
cha, felicitación que hacemos exten-
siva a la Sociedad "Antonio Maceo", 
también de esa ciudad, por la br i -
llante velada que celebró con tan 
triste motivo. 
0 'D IARIO DE L A MARINA 
es el per iódico mejor infor-
mado en asuntos de sports. 
K O 
CENTRALES QUE M U E L E N 
El central "Francisco" comenzó 
su molienda a las 3.50 de la tarde! 
del d ía 6 y esde entonces ha conti-1 
nuado sin It i terrupción de ninguna i 
clase. Este central es tá situado en 
el barrio del Guayabal, correspon- I 
diente al t é rmino municipal de San-
ta Cruz del Sur y tiene una capaci- i 
dad productiva de 450,000 sacos; es ' 
propiedad de The Francisco Sugar 
Co. y está administrado por el señor j 
F. Gerard Smith. 
El central El la empezó la mo-
lienda a las nueve de la noche del 6 
del actual. E s t á situado en el barrio 
de Guá imaro en oste t é rmino muni- ¡ 
cipal; su capacidad estimada es del 
150,000 sacos de 13 arrobas y su 1 
administrador es el ceñor Miguel J. ( 
Amézaga. i 
E l Central Camagüey empezó ayer 
día 7 a las doce del día, reinando { 
gran entusiasmo en esa zona. E l "Ca-
magttey" está enclavado en el barr io! 
de Magarabomba. en este municipio, 
y se espera que en esta zafra llene ; 
toda 6u capacidad productiva esti 
mada en 150,000 sacos. Así lo espe 
ra su administrador s eño r R a m ó n L 
Quiñones. 
Rafael PERON. 
Con este aparato en los au-
tomóviles , camiones, tracto-
res, etc, etc., se garantiza: 
1. — E l oso del alcohol des-
naturalizado corriente y es-
pír i tu motor sin mezcla a l -
guna. 
2. — E c o n o m í a en el consu-
mo. 
3 . — M a r c i a l e i i a s í l 
en el encendido. 
4 — L n b r k a c i á n 
sin anmente deconf l^ 
aceite y s m Y a r i a r d * 
que l o g a cada fflí^ 
5.—Cempfcto 
de tedaoxidamB^1 
en el ¡B te rb r del 5 » * ' 
c 
Para informes dirigirse al conceskmario: 
LANDA Y 
Caüe 4 Núm. 205, Vedado. TELEFONO F-2236 
Distribuidor para l a Habana: 
G o n z á l e z B o v e s 
Garaje "MAXIMO G O M E T 
1 MONTE, 304 Telé fono M - 5 5 1 8 ! 
No hemos recibido la.acostum-
JgJ nota del Observatono Na-
Icionaí-
ACOGIDO A L A PRANQUH 
A N O XC 
exfo íntegro de la nota, que 
aparece firmada por nueve 






LOS A C T O S t d H ^ D E j 
En el ^jjHMySei Senado! 
p ú b l i c a J M ^ B ^ a r ayer la 
la Cojáfffl^r encargada dj 
foudafflmWque costear el 
to Q^HPeral José Miguel 
ó el acto el doctc 
Suárer . Senador pt 
asistiendo los señor? 
iaz de Vljlegas. Alcali 
O 
.DK C O R R E O S D E L A HABANA. 
E D I C I O N 
D E LA 
M A Ñ A N A 
24 P Á G I N A S : 5 -ĉ -
?ES0RES. NUMERO 96. 
¡tienen que 
conflicto 
sigue en pie 
[A DE LA UNION NA-
)E TELEGRAFISTAS 
[bril 18 (fe 19 22. 
)r del DIARIO DR LA 
Ciudad, 
lo sefior. 
kejo Directivo expresa a 
fas expresivas gredas por 
puolicado en la edición 
CON E l JEFE 
DEL ESTADO 
Se iniciará una rápida labor 
legislativa a fin de aprobar 
los prsupuestos para el 
próximo ejercicio. 
Ayer tarde se efectuó la anunclu-T 
S O L Á M E N T 
P A P E L - Q U E 
D A M O S A b A Ñ O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R 
¡Un solo suscriptor recibe al año 250 libras de papel! 
¡11.856 páginas de lectura y grabado al año! 
Los domingos además de las 28 páginas de costum-
bre, regala un semanario de rotogravure y un suplemen-
to literario de ocbo páginas. 
Este periódico recibe más de diez milloaes de pala-
bras al año, de servicio cablegráfico. 
La suscripción sólo cuesta $18.00 en la Habana y 
$19.00 en el interior. 
DIARIO DIARIO DIARIO 
PE UA DE LA bt LA b í 




D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
D E l A M B I E N T E A C T U A l 
Por JORGE ROA 
Nuestro problema constitucional I dio social es U n indÍ9Pf n(!a^e' qC0: 
es un problema político y no un pro- mo la educación de loa c l u d a ^ ° a y 
blema jur íd ico o legal. La actual la explotación de la riqueza pública^ 
ComOItución no e8 concordante con Cada pais se mu&J9 'on 
nuestro medio social n i en sus pre- un f in predeterminado y descubler-
ceptos fundamentales ni en sus to por el Instinto 
principios de organización polít ica y población y si los hombres de Es-
no, como creen nuestros liders par- tado. (los que por su solvencia mo-
tldaristas, en su forma o articulado. | ral o intelectual aeumen sin preme-
No se trata puea. de un problema ; ditado consensus la dirección nacio-
de redacción o estilo; antes bien, de ¡na l ) no advierten y aclaran el pre-
tdap tac ión y ajuste al ambiente so-j sentido horizonte con la debida dia-
I fanidad, los pueblos pasan por en-
La Consti tución polít ica de un ! cima de sus doctrinas por bella* 
i x - oa T.nr dñRBTa- ; Q"9 6ean V siguen rumbo hacia eJ 
pueblo o nación, no es. Por ^ a guiado3 por BU p ^ p i o instinto 
cía, el Estatuto o R f ^ : qUe es su estrella polar. En Cuba 
nna Compañía o Sociedad i tenemos patentes pruebas .de lo lu -
cho privado. En este caso, la p r á t t i - _ V r__«_^ 
ca se adhiere a la experiencia y co 
pía sin dilación el precedente que 
coercible de este Instinto fatal. 
En la Isla cubana, en vez de ha-
•a tlena mas a mano. En el Derecho ¡j- t le uene indi, a mau ^ re(Iacta{lo una const i tución así . 
Ponstitucional no es fácil encontrar . , , , , , • j u o n s u i u c i ü u i t i uu o • 0 la del ambiente cubano, redac-
un modelo nrefiiado dentro del cual i f , , 
nn moaeio prcujau t, x „ tamos la actual y en nuestros refle-
•e puedan ajustar pueblos d:stln os ; ^ ^ contexto no 
o disímiles y menos en la América , hemog ^ 
española. 1 j.jn para (lon ]lu&stros antecedentes 
A pesar de nuestra Igualdad de j históricos y ni siquiera parecido a 
origen, (del tronco común de que iog qUe fueron anhelos inmortales 
somos floridas ramas, cada nación | ¿e jog hombres pre-revolucionarios 
«udamerlcana tiene ca rac te r í s t i cas | v lueg0 ]03 separatistas y m a -
proplag y distintas a las demás , y lo ¡ dog hicieron euyea hasta lograr la 
que es más Insuperable, opuestos I intervención norteamericapa y el 
Intereses. Cuba, por ejemplo, a pe- i cese del antiguo rég imen colonial. 
sar de su diminuto t a m a ñ o y de su 
condición de isla (o tal vez por ser-
la) es una nación aparte, como si 
dijéramos, porque la diferencia de 
ambiente geográf ico; la unlproduc-
tividad de sus cosechas; la peculia-
ridad climatológica; la raigambre 
de sos Intereses económicos; su 
orientación h i s tór ica y la educación 
misma de sus habitantes, la obli-
gan hoy y la ob l igarán siempre a ac-
tuar en nuestro Continente como la 
Nación-Guión, único medio de con-
solidar sin Ilusiones su l ibertad y 
BU Independencia. 
L a Const i tución cubana ha de ser, 
pues, necesariamente cubana y no 
sud n i norteamericana. A esta ar-
gumentac ión oponen algunos la 
creencia de que las Constituciones 
no Influyen en la definitiva organi-
zación polí t ica de las naciones. Es 
este un gravís imo error. La actual 
Coiiatltución norteamericana, que 
es, justamente, la más celebrada, ha 
podido perdurar hasta hoy sin pro-
fundos cambios de principios (salvo 
alguna excepción) porque esa Cons-
t i tución era cuando se r edac tó un 
resumen de la organización social 
de los Estados-Colonias que la Ins-
tituyeron y c o n t i n u a r á por nmcho 
tiempo todavía en vigor porque to-
do cambio social y político de la na-
ción se ha consolidado en oportuna 
enmienda o adición. En la América 
ex-espafiola ha acontecido lo contra-
rio. 
E l estudio de la historia política 
de las Repúbl icas sudamericanas 
más florecientes hoy, nos enseña . 
Cada una de las revoluciones cu-
banas del siglo pasado, (sin excluir 
la definitiva y ú l t ima que fué la 
más afortunada) señala en la his-
toria de nuestra evolución hacia la 
libertad un período de previa Ines-
tabilidad social provocada por un 
estado de crisis económica y sien-
do este factor el más poderoso en 
toda determinación his tór ica de 
nuestro pais, nuestra actual cons-
t i tución lo calla por complete y te-
nemos excelentes principios políti-
cos teóricos en ella, coordinados sin 
i un solo precepto fundamental que 
hiciera posible el Instituirnos la 
reinvindicaclón de nuestro derecho 
de propiedad ni^ la facilidad para 
laborar la t ierra mediante lícita y 
debida readquislción. 
Es decir, nueetra actual Consti-
tución, es un documento político 
hongo en la historia del pais, sin 
posible raigambre en el espí r i tu na-
cional y de uso y exclusivo cumpli-
miento para una parte de la po-
blac ión—la nativa—porque las 
otras, más avisadas, a pesar de su 
patente fidelidad al orden estable-
cido se ha adherido l eg í t imamente 
al Apéndice Constitucional que es. 
después de todo, la única parte que 
se ha hecho sentir y cumplir con 
innegable efectividad y con aparen-
tes beneficios para todos. 
Nos parece, pues, llegada la ho-
ra de que la población polí t ica, (que 
es la que puede f i jar orientaciones 
a la masa general) reaccione contra 
su propia obra y aleccionada por la 
experiencia consagre sus actividades 
a fortalecer los bastiones de nues-
tro dorado castillo, curando el mal sin dejar lugar a la más pequeña 
duda, que la concordancia constltu- j de ra íz aunque suponga dolorosos 
clonal de fondo y forma con el me- [ sacrificios teóricos. 
DE MATANZAS 
E L D E B U T D E L O S NUEVOS 
E D I L E S 
! Diciembre 11. 
F u é el viernes, la primera sesión 
en que celebrare los nuevos conce-
jales electos. 
Presentaron entre otras, una mo-
ción, pidiendo cinco m i l pesos para 
destinarlos a la compra de frazadas 
para repart ir a los pobres. 
Una cosa que nos parece bien, 
desde luego, si puede ser. 
Pero resulta que muchas otras 
atenciones, han quedado en las car-
teras. 
A nada pues, se redujo la sesión, 
porque hay que verlo, para creerlo, 
el enormís imo clamoreo que la pren-
sa local, se trae con el asunto. 
con ello la devoción de nuestro pue-
blo. Cuanto al se rmón dicho por el 
Ilustrado P. Gaudo, nada d l r emo í 
sino que cuantos tuvieron el placer 
de escucharlo hicieron de él mucho» 
y merecidos elogios. 
Por see nuevo t r iunfo, nuestra sin-
cera felicitación para el diligente pá-
rroco local el bien querido P. Bohcr, 
H E R I D O S D E DOS BALAZOS 
En la tarde de ayer domingo, fué 
conducido al Centro de Socorros el 
joven Alberto Torres, vecino de Vir-
tudes 144, el que presentaba dos he-
ridas por proyectil de arma de íue-
go, situadas en la ar t iculac ión radio-
cubito-humeral izquierda, y en la re-
gión costal del propio lado, cert if i-
cándose de grave su estado. 
Declaró Torres, que se hallaba ju -
gando a la cumbumba en el Estero, 
cuando l legó un jamaiquino que no 
conoce, y quiso quitarle el dinero 
que sos tenía en la mano; que luego 
le pidió dos centavos para una f r i -
tura, y al contestarle él negativamen-
te, sacó un revólver haciéndole doa 
disparos, que le causaron las heri-
da» que presenta. 
Bl hechor que se dió a la fuga, 
no ha podido ser detenido. 
CLAY. 
CASINO ESPAÑOL 
Para regir los destinos de la casa 
de la Colonia fué electa el pasado 
domingo la Directiva sjgulente: 
Presidente de Honor: el Excmo. 
Sr. D. Alfredo de Mar iá tegu l , ol V i -
cecónsul D. Sergio Alvarez y nuestro 
Juez de Inst rucción D. José M . Gar-
cía Paz. 
Pres ien te : don Francisco Hevía. 
Vice: don Pedro Urrucha. 
Secretario: don Emil io Rubio. 
Vice: don Ramón Noval. 
Tesorero: don José Várela . 
Director: don Mariano Castro. 
Bibliotecario: don Ignacio Barlet 
Vocales: don Cayetano Abascal* 
don José Pazos, don Antonio Coya' 
don Manuel Rodríguez, don José No-
val don Manuel García Braña . don 
José Carballido y don Angel Rodrí-
guez. 
Muchos éxitos en sus gestiones les 
o.eseo. 
E l Coriysponsttl. 
DE GÜINES 
E N HONOR DE L A INMACULADA 
Diciembre 12. 
Muy bonitas, en extremo intere-
santes han resultado las fiestas cele-
brada» a q u í el pasado domingo por 
nuestra iglesia catól ica en honor de 
la Inmaculada Concepción. Misas, 
procealón, todo muy concurrido y or-
dsnado; pa ten t izándose una vez más 
T I P O S D E C A M B I O S 
D I C I E M B R E 13 
T B S N A T I O N A X i C I T V B A V X 
N E W Y O R K , cable i 
N E W Y O R K , v i s t a . . . 
L O N D R E S , cab le . . . * . . * ! 4 
L O N D R ^ j p , v i s t a . 4 
P A R I S , cable . . 7 
P A R I S , v i s t a *. *. ! 7 
B R U S E L A S , v i s t a . . . . . . 6 
I E S C A Ñ A , c a b l e . . . . . . ' . * 15 
! E S P A Ñ A , v i s t a . . . , ] , 13 
I T A L I A , v i s t a [ 6 
I z U R I C H , v i s t a 
] HdStí-(ÍÚNQ, v i s t a . .* „ 
1 A M S T E R D A M , v i s t a . . . 
i C O P E N H A G U E , v i s t a . . . 
i E S T O C O L M O . v i s t a . . m 
| C H R I S T I A N I A , v i s t a . . , 














C H A R L A 
Ser español y residir en la Ha-
bana equivale a v iv i r en constante 
tensión nerviosa. Todo por mor del 
patriotismo que. es cosa sabida, con 
la ausencia crece más , Igual que le 
ocurre al amor según nos cantan 
en "Marina." 
Hace un mes nos hemos tenido 
que conmover al recibir, residiendo 
en la Habana, lo cual nos a h o r r ó 
las emociones propias del recibi-
miento que se tr ibuta a quien lle-
gue por mar. a MImí Aguglia. 
A la magnífica t rág ica siciliana 
la hemos recibido entusiasmados, di-
oiéndola: 
—Bienvenida seas al sonoro Idio-
ma de Cervantes, y al Teatro Espa-
ñol! 
MImí Ar» glla dió el pase, que a 
algunos podrá parecer natural pero 
que en realidad es un pase de pe-
cho, tal vez forzado (y que me per-
donen los lectores que no entien-
dan de tecnicismo taurino) y del 
teatro siciliano-italiano llegó al cas-
tellano. 
La recibimos con los brazos abier-
tos, como s.1 d i j é ramos : algunos, en 
el paroxismo del entusiasmo llega-
ron a decir que ahora si que vería-
mos verdaderas creaciones y en efec-
to, vimos, por de pronto, la prime-
ra en "Marianela". que ya nos ha-
bía sido ofrecida por Margarita X i r -
gú. y la segunda en "La Malqueri-
da", puesta en escena con motivo 
del homenaje a Benavente. verdade-
ra creación en verdad que bien pu-
diera constituir uno de los n ú m e r o s 
de los agasajos que se preparan en 
honor del autor de "Lo cursi." 
Pasó la tensión nerviosa: ya MI-
mí Aguglia es huésped del solar tea-
t ra l (hispano. 
Ahora nos espera otra emoción 
con la llegada de Jacinto Benaven-
te. 
Llega una gloria que hace mu-
cho tiempo lo era pero que ahora, 
con motivo de habérse le otorgado 
el premio Nobel, es una gloria ma-
yor para algunos. 
Es un valor efectivo, y Si es va-
lar español lo es por haber nacido 
en España . Por lo demás , e f gloria 
de la raza; y así. en Cuba, le espe-
ra el hom®naJ6 de todos, iniciado no-
blemente,por "Heraldo de Cuba." 
Otra sacudida. 
¿Quién espera, sin ImpacJencia. 
la llegada de Benavente? 
¿Quién, siendo español , no siente' 
que los días tarden tanto en correr? 
Y una vez Benavente en la Ha-
bana, ¿qué Inventar para hacerle 
grata la estancia? 
Y ¿qué pensará de nosotros? Es 
decir, de los españolee; porque en 
Buenos Aires algo dijo de los de 
allá los que. al parecer, tienen al-
gún parecido con nosotros, los de 
acá. 
Y luego, ¿la presencia de Bena-
vente promoverá cismas entre nos-
otros? No lo creo, porque Benaven-
te parece no estar atacado de la 
manía corriente de salir de España 
para decir horrores de España y de 
los hombres que en España figu-
ran: a lo sumo, y en Buenos Aires 
fué, se perrailtló dedicar unas cu-
chufletas a Unamuno. 
Dios mío ¡qué Intranquil idad. 
Y pensar que pasados unos días, 
tan a gusto todos. 
P e r o . . . ahora, en eetos días, es-
tamos atravesando otro "momen-
to" , de osos que ponen en tensan 
los nervios de todo buen español. 
¡Tenemos legionarios de los que 
fueron de Millán As t r ty . en la Ha-
bana! 
Yo los conocía por los grabados 
dé los' periódicos gráficos de mi tie-
r ra , que han hecho una gran cam-
paña con motivo de la de Marrue-
cos. Los conocía por lo que el cable 
y las correspondencias nos han di-
cho de ellos. 
Pero no los habían visto, mis ojos, 
de carne y hueso. Claro que al ver-
los he sentido un no sé qué. 
Y ahora empiezo a temer por ellos 
porque se les quiere agasajar y . . . 
Son sesenta; y ayer se recibieron 
para ellos, para que pasen unas bue-
nas Pascuas, que bien se las mere-
cen, diez pesos, cien latas de tu -
r rón , cien libras de pasta de guaya-
ba, cincuenta latas de cascos de lo 
mismo y veinte y cinco latas de ga-
Uetlcas. 
Temo, temo por ellos: son sesen-
ta, y si reparten como buenos her-
manos las golosinas, ¡ indigest ión 
segura! 
Y falta ver qué mas se r ecauda rá , 
porque todo es empezar. 
Después de expuestas las causas 
de tensión nerviosa y patr iót ica que 
en estos días ha sido con nosotros 
los españoles que'somos amantes de 
lo nuestro, se presentan tres "d ías 
de E s p a ñ a " en el exconvento de 
Santa Clara a benefició de la Cruz 
Roja Española , un beneficio a tan-
to por ciento, como los de loa artis-
tas de teatro. . . 
En f in . no englobemos porque es 
para volverse loco. 
Esperemos a Benavente todos sus 
devotos admiradores dispuestos a 
tratarle como él se merece. 
Ahí si que se comprende la ten-
sión porque con Benavente no nos 
llega n ingún eco doloroso: llega un 
valor positivo de la rara, en pleno 
aunge y en pleno tr iunfo. 
Así fuese todo. 
Enrique C O L L . 
U T E N S I L I O S D O M E S T I C O S 
E s c o b i l l o n e s , E s c o b a s y P l u m e r o s . 
F r a z a d a s de suelo, p a ñ o s p a r a m u e -
b les y P u l i m e n t o p a r a los m i s m o s , 
y a r t í c u l o s e smal tados . G r a n d e s 
e x i s t e n c i a s a m i t a d de precio . 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 106. entre C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a 
T e l é f o n o A-44 80 H a b a n a . 
Sociedad Cubana de Historia 
Natural «Felipe Poey" 
Esta Sociedad celebrará sesión or-
dinaria el sábado 16 del actual, a 
las 4 de la tard'e. en el Aula Mag-
na de la UniversidfV y con el st-
guiefete orden del d ía : 
lo.—Lectura, aprobación de actas 
y comunicaciones; por el Secretario 
¡ adjunto Dr. Gonzalo M. F o r t ú n . 
I 2o.— Correspondencia extranjera 
y presentac ión de publicaciones. 
! 3o.—Homenaje de los naturalistas 
[ al Profesor Bol ívar ; por el Dr. Car-
I los de la Torre. 
4o.—Demotsraciones sobre un In-
1 secto trasmisor de enfermedades 
I (Rhodnlus pro l lxus) ; por el Dr. W. 
¡ H . Hoffann. 
5o.—La Inaugurac ión del Mn-
seun of thé Amorican Indlan, de 
¡New York; por el Dr. Arís t ldes Mes-
' tre. 
60.—Notas entomológicas. Con-
tr ibución al estudio de los Termít i -
dos de Cuba; por el Sr. Braulio F. 
Barrete. 
7o.—SESION . PRIVADA. Nom-
bramientos de socios y otro aunto. 
Habana, 11 de'Diciembre de 1922.. 
, E l El Secretarlo general,-. 
Dr. Arfstides MESTRE. 
A los Veteranos Pensionados 
V I B 0 R E Ñ A S 
UNA C ARTA 
Habana, 12 de Diciembre de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
< MARINA. 
Señor: 
La Corporación Cívica de Vetera-
nos de la Independencia, suplica a 
usted la insecclón del siguiente: 
AVISO A LOS VVETBRANOS PEN-
SIONADOS Y A LOS QUE 
NO LO SEAN. 
Esta Corporación les proporcio-
n a r á datos de sumo in terés personal, 
siempre que comuniquen bien de 
palabra o por escrito a este Orga-
nismo, sus nombres y dirección, a 
cuyo efecto deberán hacerlo con to-
da claridad. 
Dr. Guillermo López Rovlrosa. 
Presidente, Dr. García , Secretario 
de Corespondencia. 
He recibido la siguiente: 
"Creo conveniente dar a cono-
cer lo que sigue: 
E l próximo sábado, d ía 23, víspe-
ra de Nochebuena, fué la fecha acor-
dada para celebrar un baile en ho-
nor de la Reina y Damas de nues-
tro reciente plebiscito, que acepta-
ron complacidas la invitación del 
querido Julio de Cárdenas , Presi-
dente de la Sociedad "Progreso", 
donde t end r í a efecto; baile que sien-
do en su honor t end r í a además un 
doble f in benéfico, pues el produc-
to l íquido sería dedicado, por partes 
iguales, a dicha Sociedad y al asi-
lo "Santa Marta." 
La única condición que Impuse fué 
la de que se le "lavara la cara" al 
viejo caserón de madera, pues en 
las actuales condiciones en que se 
encuentra no es posible celebrar nin-
guna fiesta. . . 
A pesar de los buenos deseos de 
unos pocos. Don "Paco" Sentenat, 
" P e p í n " Jarel, "Juanlto" A r t l g y 
tal vez a lgún otro, no se ha reali-
zado lo que era Indispensable rea-
lizar, y con t inúa el "Progreso", en 
eel más lamentable es tado. . . 
Es t á tan reciente la brillantez de 
la verbena que celebramos en el "Lo-
ma", que el contraste hubiera sido 
tremendo, y aunque no hub ié ramos 
superado el éxito de la verbena, 
fiesta como otra Igual no se ha ce-
lebrado en la Víbora, de haberse 
"Lavado la Cara" al viejo caserón, 
sí hubiera obtenido un éxito satis-
factorio, dado el entusiasmo que 
existía, y el "Progreso" podría con-
tar con unos cuantos cientos de pe-
sos. 
Es éste el motivo por el cual el 
baile no se DUPÍU 
Juntad fué pUelta 
disposición deí - V 1 * ^ \ 
t re l ló en la m J ^ o ' - S 
c í a . . . as elaciai J.ki 
Me diri j0 ahora ni 1 
Dada la carenL ^ ^ o , 
cales donde poder n S ' U 
en honor de la R L C e l e C H 
Que se "parezcan" 7 ? ^Si 
imposible y lamer,',., 
efectuarlas. meiUable N 
En este estado de 
ne razón de ser ya f. ¿r* Ml 
Jurado que intervlnn 0e í l sC 
| t o a mi Petición, h a r ^ ' p í 
do papel, y es m * ? n k 
traUndose de p e r s o ^ W 
madís imas . as Por ^ 
Así, pués. me diriin 
guldas damas Isabel V las 
P á r r a g a . María Sánn?erilWt 
rrez. Esperanza Beín e5 d? 
ta. ^onsuelo RonqS V 1 ' 
Izquierdo. Asunción ¿ L ^ 
y nuestras compañera, P ^ 
r l l lo de Govantes y L ^ r 0 S 
Martínez, así como a , ° ita 
Angel Justo Párraga V ? ' " 
Arlas. FoPrtunato 
dencio Gutiérrez, avStes 
para repetirles mi m4,lnIfe 
agradecimiento por habP;eipri 
el puesto que les neíf nn % 
brillante éxito queD d̂ C f t 
proclama, rindiendo pieiÚV1 
soberana juventud y beiS 7 
na, y socorrido a las iSÍ1 
clanes del asilo "Santa S 
Y al quedar disuelto e f t 
todos reitero mi agradecía 
repetidas gracias. 
Urbano del CASTUlo, 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
A m e r i c a n S u g a r . . „ . 
C u b a C a ñ e S . p r e f . . « 
C u b a n A m e r . S u g á r . , 
C u b a C a ñ e S u g a r . . . . 
P . A l e g r e S u g a r . . . . 








E l domingo en los jardines del 
oCleglo "Nuestra Señora de Guada-
i lupe", que dir i jen las R. R. Pasio-
) nistas, se ce lebrará una fiesta de be-
I neficetncia en favor de los niños 
; pobre», organizada por la Directiva 
¡ de la Asociación de ex-alumnas de 
dicho plantel. 
Será requisito indispensable la 
i p resentac ión de la invitación, que 
han sido hechas por la referida D i -
rectiva. 
La Verbena empezará a las tres 
y media. 
Doy las gracias por la invitación 
que he recibido. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100. 1949. . >8 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100 1904. . . 95% 
C u b a E x t e r i o r 4% x 100 1949. 84 
Cubfí R a l l r o a d 5 xlOO 1952. . 88% 
H a v a n a E l e c t r i c Cons . 6 x 100. 88% 
BODAS 
A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
¡SOPLA, VIENTO, SOPLA! 
Para dos que se ce lebra rán en 
este mes recibo invi tación. 
Una de ellas que t e n d r á lugar en 
la Parroquia de Monserrate, entre 
los distinguidos jóvenes Sarita Gar-
cía y Ernesto Smith, a las nueve y 
media de la noche. 
La otra, de la cual hablé ayer, 
siendo los coi í t rayentes la linda se-
ñor i ta Delflna Domínguez, Cuca, co-
mo ca r iñosamente le llaman sus fa-
miliares, y el s impát ico joven Román 
Mayor. 
Suscriben esta Invitación, en nom-
bre de a desposada, sus padres, la 
bondadosa señora Rosita Castellanos 
de Domínguez y el querido galeno, 
doctor Luis Domínguez de la Cruz. 
Y por el feliz prometido, también 
sus padres, loa apreclables esposos 
Conchita BahI de Mayor y Román 
Mayor y Zaballa. 
En la Iglesia del Cristo, se cele-
b r a r á la pupcial ceremonia, dispues-
ta para las nueve y media. 
Por ambas Invitaciones acuso re-
cibo. 
I>E DIAS 
Estuvo ayer de días, la h., 
fiorlta Lucía Alvarez. que nTl 
corta temporada en la regO 
su simpática prima, la gentil, 
r i t a Nena Torres. 
A saludarla estuvieron sus mu, 
amigas, las que la colmaron 
licitaciones. 
Aunque algo tarde, hago lien:| 
mía . a tan Interesante villareiil 
DE FIESTA 
Así es ta rá la prestigiosa ná 
Loma Tomnis Club, de la que esl 
no y entusiasta Presidente, ú 
t ro estimado convecino el cabal* 
so joven Luis Pérez Bravo, 
ú l t imo de mes.' o sea el últimul 
año . 
Di rán que esta noticia es muyi 
tlclpada. pero obedece a que ji| 
Directiva «s tá haciendo 
preparativos para que su resolJ 
sea de lo más lucido y brillaskj 
La inscripción para el iiediJij 
las mesas quedará abierta en i 
ve plazo. 
Algo más diré de esta mli 
fiesta; pero lo dejaré para más| 
¡ante . 
JUEVES DE MODA 
En "Tosca" y en "Gran CU 
los dos favorecidos teatros de 
barriada, se estrenará esta noeliíj 
las tandas elegantes, Lo ReiM r 
ra, magna cinta de los herr 
Quintero. 
Y en los turnos de las tmi ¡ 
dia, la comedia Los dos ladrón»] 
el estreno de Más veloz que el r 
por Neal Hart. 
Sin duda que en los doí w 
h a b r á un leño completo. 
Oreste del CASTILW 
t 
E. P. D. 
La Señora 
M a r í a d e A f r i c a H e r r e r a d e Gafcií| 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendlcfón pap»1 
Y diapuesto su entierro para m a ñ a n a , viernes, a .s fa. 
m., los que suscriben: su viudo, hijos políticos y aea¡ma » 
millares, ruegan a sus amistades encomienden su m0r. 
Dios y se sirvan acompaña r su cadáver , desde la n. {a. 
tuor la : Teniente Rey 31 , hasta el Cementerio de 00 • 
vor del que vivi rán eterna ente agradecidos. 
Habana, 14 de diciembre de 1922, 
Manuel Garc ía R íos ; María , Aurora, E " ^ ^ ; ' c a K Í " 
Rafael, Concepción, G r á d e l a y JuliV V/Tür. El' 
Herrera; Guillermo Stlncer<; Roque Guso, 
pidió Stín^er. 
T O M E 
COGNAC R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
P R U E B E y C O M P A R E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y 
CHLOROMK 
' ' n HA 2S centit;- . , 72 pastillas de 25 centl* de| prepindón a base de clorofila y hierr. 
Dr. E . Buergl. Berna. 
kto¿¿'*U¿w Regenerador de la sangre, cstl̂ nUcn,ia. 
del apetito, tónico inoomparable para curar ' ¡aca y 
la clorosis, la disminución de la actividad " leS. 
loá estado» de debilidad y agotamiento gen̂  
Desii p . r , .dulte.: 2 > 3 rece* al di., 2 paatill"* '« 
C H L O R O S A N . S . A. K R E U Z L I N G E N ( S u ^ 
Agente para Cuba: S & h ' ^ ^ ^ ¡ ¡ m ¡ ¡ ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
